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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Levante y Andalucía: Cielo nu-
boso. Resto de España: Cielo nuboso y lluvias. Tempe-
ratura: máxima de ayer, 29 en Almería; mínima, 9 en 
Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 24,1 (12 m.); míni-
ma, 15 (7 mañana). (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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Azaña, Marañón y S. Román, hasta la madrugada, estudian la formación del Gobierno 
D i c t a d u ra soc ¡ a l i s t a 
A úl t ima hora de la tarde de ayer creyó la rainoria socialista que el señor 
Marañón fracasado en su encargo, daba paso a un Gobierno presidido por el 
señor Le'rroux; y sin esperar, siquiera por unas horas, la confirmación de sus 
temores se reunió y una vez más pretendió asumir la dirección de la crisis, 
como si ella fuera el más alto poder de la República. Tal es el valor de la de-
claración acordada en la reunión dicha. Con poco disimulo se alude a los pro-
pósitos que, a juicio de los socialistas, persigue el Jefe del Estado en la tra-
mitación de la crisis; el propósito de disolver las Cortes lo califican de "obsti-
nación", y el de dar el Poder al señor Lerroux — propósito más temido que su-
puesto — lo consideran nada menos que como "una vulneración del Código fun-
damental de la República". Y aun parece que se ha querido agravar el carác ter 
apremiante de estas "advertencias" con la orden de permanecer en Madrid, 
como guardia vigilante, dada a los diputadosi del propio partido socialista. 
Claro es que esta belicosa majeza no puede sorprendernos. No más lejos de 
ayer dedicó "El Socialista" no menos que cuatro artículos a poner limites al 
ejercicio de las facultades presidenciales, a advertir al primer magistrado de 
la República qué puede y qué no puede hacer, a aleccionarle en el cumplimiento 
de sus deberes constitucionales, a señalarle lo "peligroso" de varias de sus ini-
ciativas, a censurarle las condiciones impuestas a alguno de los fracasados 
presidenciables. 
Todavía más. Fué el domingo último cuando el señor Largo Caballero, más 
que en vísperas, en presencia casi de la crisis, arremetió contra el Presidente 
de la República en términos destemplados y agrios, con violación de todas las 
leyes de aplicación al caso incluso las de la cortesía y el respeto. 
En fin es sabido que en más de una ocasión — hace meses, una vez; otra, 
a poco de' constituirse el nuevo régimen — se ha amenazado con el motín y con 
la huelga para impedir la constitución de un Gobierno presidido por el señor 
Lerroux. Y ya con desnudo descaro, el socialismo español ha desdeñado la de-
mocracia, como sistema burgués, cuandó no la burguesía, sino los elementos 
populares han hecho saber al socialismo que en las urnas le esperaba la de-
rrota; y cuando han visto que de sus manos, torpes y destructoras, se escapaba, 
por sus propios yerros, la dirección de la República, no üan callado que en 
tanto és ta les interesa, en cuanto sea instrumento que procure, facilite, o, al 
menos permita la progresiva implantación de la doctrina socialista. En tér-
minos'crudos, con palabras y con actos, dice el socialismo: yo soy la República; 
la República existe por mí y para mí; se gobernará como yo quiera, y si se 
opone a nuestro designio cualquier Poder, sobre él pasaremos. Más claro: con 
gran impulso late en el partido socialista el afán de la dictadura. No de la 
dictadura del proletariado, porque el proletariado no es tá con él. En poblaciones 
donde los socialistas contaron con millares de adeptos hoy no tienen un cen-
t e n a r — a s í , un centenar —de cotizantes. Dictadura del proletariado, no. Dic-
tadura de cien diputados agraciados en el albur de una coalición que fué una 
lotería; dictadura de unos Comités sin masas, hábiles en explotar los restos 
de una organización societaria. 
Pero no se puede olvidar que esta t i ranía socialista no hubiera sido posible 
si no la hubieran favorecido con su servilismo, de ordinario lucrativo, los par-
tidos republicanos. Ninguno de ellos está libre de culpa y responsabilidad. Hom-
bres destacadísimos de cada uno de ellos han sido panegiristas del socialismo 
y sus caudillos, cooperadores de la labor legislativa socialista o socializante, 
espectadores complacidos o impasibles de la penetración socialista, lenta y 
profunda, mediante la cual fué el socialismo adueñándose del país y arrui-
nándolo. 
Poco a poco, varios partidos republicanos han ido separándose del socialismo; 
después han llegado a enfrentarse con él. ¿ N o habrá sido un poco tarde? A l 
menos, la claudicación primera resta autoridad y fuerza a su ofensiva de ahora. 
Repudiado el socialismo en ocasiones diversas, en elecciones de primero o de 
segundo grado, por el voto del país, ha sido más general y pronunciada la 
tendencia de los partidos a apartarse de él. Hasta el señor Azaña quiso hacerlo. 
A tal propósito respondía aquel discurso pronunciado hace un año en Santan-
der, origen de la fracasada "Firpe". Después, al verse englobado con el socia-
lismo por la misma repulsa nacional, y al contemplar la patente inanidad de 
su personal partido, el señor Azaña unió su suerte al socialismo; por él vive, 
a él sirve; juntos están en el Gobierno como en la conjura oposicionista. ¿Con-
jura oposicionista? Conjura antinacional. Y en ella, de momento, no hay que 
buscar m á s cómplices, si no es en el grupo disidente del radical-socialismo. Los 
demás partidos se alejan del desdoble político de la U . G. T siquiera no sea 
gallarda la actitud de algunos de ellos. 
E l socialismo ve claro e inminente su fracaso, su acabamiento. Y lucha a la 
desesperada para conservar las posiciones conseguidas en una hora de fortuna. 
Espanta el propio miedo asustando a sus enemigos. Y en alguna ocasión dijé-
rase que logra su propósito. Ceden los políticos y los Gobiernos ante sus ame-
nazas; sus audaces coacciones no parecen ineficaces. Pues una de dos: o esa 
fuerza subversiva queda, por la autoridad, sometida a la ley, o robustecida 
por la pusilanimidad del adversario se alzará en dictadura. Que no rechaza este 
sistema lo han dicho sus periódicos y sus hombres: Jiménez Asúa, Cordero, 
Largo Pero esa dictadura — repe t imos—será posible por la cobardía de los 
elementos antisocialistas. E l socialismo español es poco combativo, si el com-
bate es serio y peligroso. Durante siete años de dictadura primorriverista vivió 
s-umiso, disciplinado, al Poder público, conformista; granjeó lo que pudo; ganó 
posiciones en el Consejo de Estado, en el de Trabajo, en ia Junta de Coloni-
zación, en el Tribunal de Cuentas; fué el m á s ardiente colaborador en la orga-
nización paritaria del señor Aunós. Supo amoldarse, y nada tan. lejos de su 
humilde actitud de entonces como la'majeza de ahora. 
Un Gobierno serenamente enérgico, que no se amedrentara, que fuese capaz 
Bin violencias injustificadas — de hacer cuanto fuese necesario a la paz social 
y al orden público, sojuzgaría al socialismo como en aquellos siete años. Quien 
ante él ceda, contemporice, se doblegue, claudique será devorado por la dic-
tadura socialista. 
Lo m á s triste es que no serán sólo esos partidos los aniquilados por la ve-
sania socialista, sino España entera. 
LO DEL DIA 
Tiene gracia 
Su Santidad recibe a una 
peregrinación alemana 
T a m b i é n r ec ib ió a 3 0 0 peregrinos 
de Liverpool v a un grupo 
de canadienses 
Suplemento a l C a t á l o g o A s t r o g r á f i -
co del Observator io Vat icano 
(Re nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—El Papa ha recibido a 300 
peregrinos de Liverpool y les ha dado 
su especial bienvenida porque provienen 
de la ciudad.que Pío X I había visitado 
con preferencia a las demás grandes 
ciudades inglesas. 
También recibió Su Santidad a una 
importante peregrinación del Canadá y 
otra no menos importante procedente 
de Alemania. 
Por lo que se refiere a ésta, que se 
compone de 500 personas y viene de 
Tréveris, el Papa les dió la bienvenida y 
les dijo que Alemania le es muy aina-
da y también muy conocida.—Daffina. 
Nombramien to a l Carde-
na l Pacelli 
ROMA, 6.—El Papa ha nombrado al 
Cardenal Pacelli protector de las reli-
giosas de la Escuela Cristiana de Con-
tances.—Daffina. 
ROMA, 6.—El padre Juan Stein ha 
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PROVINCIAS.—Preocupación en Bar-
celona por la solución de la crisis.- -
Continúan en Burriana los asaltos a 
las fincas y los incendios (páginas 
3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO—Han comenzado en 
París las conversaciones comercialeí' 
francoespañolas, — Alemania ha con-
testado a las proposiciones que le fue-
ron hechas en Ginebra sobre el des-
arme; parece que mantiene su peti-
ción de reconocimiento de la igual-
dad de derechos.—Va a promulgarse 
en el Reich una ley que tiende a la 
anulación racional de las deudas de 
los agricultores (páginas 1, 4 y 10). 
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As t rográf i .^ 
Tal volumen constituye un digno rema-
te a la preciada colaboración prestada 
por los astrónomos de Oxford durante 
veinte años al Observatorio del Vatica-
nó'.—Daffina. 
C l r i F R A T P S'KKCIOS t>K 
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Madrid 3,50 pesetas al mea. 
«'rovlnclas 9 pesetas trtmestrr 
F A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C v i T A D O 
La tiene, aunque, parezca imposible, 
tratándose de quien se trata. Pero la 
afirmación es graciosa de suyo, en las 
dos partes de que consta. Según "El 
Socialista", las derechas "temen a las 
elecciones". Y quieren falsearlas, recla-
mando un Gobierno que en nada se pa-
rezca al que las ha hecho "tan puras" 
con anterioridad. Para colmo, esto lo 
dice fingiendo apoyarse en un artículo 
de fondo nuestro. 
Repasemos Un poco la historia de es-
tos dos años que, con gesto tan am-
pliamente olvidadizo, aparece descono-
cida de pronto. Y empezando por el 
principio, no sabemos en qué puedan 
presumir de pureza electoral los socia-
listas y sus constantes amigos. Las elec-
ciones de 28 de junio de 1931, que die-
ron origen a las Cortes que arrastran 
ahora una vida de ultratumba, se ce-
lebraron precedidas de una serie de 
acontecimientos que forjaron un am-
biente nada propicio para que en él tu-
viese albergue la sinceridad. Los incen-
dios del 11 de mayo demostraron que 
la autoridad no quería reprimir los ex-
cesos de una turba entregada a sus más 
bajos instintos. La propaganda—ejem-
plo el mitin de Acción Popular en Ma-
drid—no podía llevarse a cabo, porque 
la autoridad no la amparaba y "acon-
sejaba" el desistimiento. Las Comisio-
nes gestoras, amañadas como se sabe, 
actuaban en las provincias. Los Ayun-
tamientos que no eran gratos habían 
sido destituidos una vez y otra hasta 
que quedasen a gusto del Gobierno. El 
socialismo ensayaba sus leyes de tér-
minos y de laboreo forzoso, armas elec-
torales poderosísimas. Todo esto signi-
fica mucho y sería tarea pueril y pe-
nosa cifrarlo en estos momentos. Bas-
ta y sobra, sin embargo, para que re-
sulte irónico hablar de pureza. 
Si venimos a las elecciones munici-
pales del 23 de abril, el gran triunfo 
derechista de entonces se logró a pesar 
de las desatadas coacciones de! socia-
lismo. Diputados que rompían urnas, al-
caldes que capitaneaban grupos situa-
dos a las puertas de los colegios, mo-
vilizaciones en camión automóvil para 
sembrar el terror por los pueblos. Pu-
reza socialista, gracias a la cual corrió 
la sangre en Extremadura y pudo ob-
tener el socialismo algunos concejales. 
Aclarado este punto, queda ahí es-
crita nuestra colección, donde hemos 
solicitado constantemente elecciones, 
desde que cumplida la misión de este 
Parlamento se hacía necesaria una con-
sulta a la opinión. Solicitamos que hu-
biese elecciones provinciales para su-
primir el escándalo de las Comisiones 
gestoras. Pedimos elecciones municipa-
les en su fecha, que caprichosamente 
se re t rasó. Las venimos pidiendo ge-
nerales, al unisono con el clamor que 
se extiende por el país entero. 
Y tiene gracia—repitámoslo—que los 
que han vuelto la espalda a la opinión 
rehuyendo tenazmente la consulta elec-
toral, y aun se aferran a la prolonga-
ción inverosímil de la vida de estas Cor-
tes, sean quienes se atrevan a mirar a 
las derechas diciéndoles que temen a 
las elecciones. Nosotros pedimos la di-
solución y los socialistas no la han pe-
dido aún. ¿Por qué? ¿Por la seguri-
dad que tienen de que el país está con 
ellos y por la fundada esperanza de un 
triunfo ? 
Que nosotros, vista la experiencia, 
deseemos un Gobierno del que no este-
mos seguros de recibir coacciones bár-
baras, privación de nuestra libertad y 
negación de nuestro derecho, es cosa en 
la que la razón nos asiste y que está 
de acuerdo con la justicia. Por eso los 
socialistas anhelan, en cambio, el con-
glomerado político que haga posible el 
reparto proporcional de España, no con 
arreglo a la realidad, sino en armonía 
con el interés de las clientelas, surgi-
das al amparo del Poder. 
Esa es la verdad. Por eso, los socia-
listas preparan y desarrollan una coac-
ción cada día, sin respeto ni miramien-
to alguno, y nosotros nos limitamos a 
pedir elecciones sinceras, donde los ciu-
dadanos puedan emitir su voto, sin que 
el terror socialista sea dueño de la ca-
lle, mientras la fuerza pública ha re-
cibido órdenes de permanecer de espec-
tadora. Le faltan al socialismo since-
ridad y cultura política para saber per-
der. Y como reconoce su derrota, teme 
verla consagrada definitivamente por el 
fallo inapelable del voto popular. 
Sin sus t i tuc ión 
Siete de octubre ya y aún perdura la 
sombra y el silencio sobre el arduo pro-
blema de la sustitución de la enseñan-
za religiosa. Los sucesos políticos lo han 
dejado relegado a un segundo término, 
y el ministerio de Instrucción pública no 
sabe a qué atenerse. No nos extraña, en 
verdad, lo ocurrido después de cuanto 
escribimos el mismo día de cumplirse el 
plazo consignado en la ley de Congrega-
ciones. Asistimos a un frac'aso, pronos-
ticado multi tud de veces desde el mes 
de mayo. Mas por si fuera poco, por si 
no hubiera quedado bien patente la im-
posibilidad estatal de cumplir lo que te-
merariamente se prometió para el pr i -
mero de octubre, los sucesos y noticias 
de estos días lo van confirmando de mo-
do inequívoco y claro. 
En Baracaldo no hay manera de cons-
t i tuir con éxito el nuevo establecimien-
to sustitutivo. En Montilla ae han de-
nunciado irregularidades en la admisión 
de los alumnos y un vergonzoso tráfico 
de libros de texto. En Lérida no pueden 
comenzar las clases por carencia de lo-
cales. En fin, no vemos aparecer los nue-
vos Centros del plan del último minis-
tro, ni sabemos qué va a ocurrir con las 
listas del profesorado, y lo que es peor, 
dentro de tres días vencerá la prórroga 
de la matr ícula oficial, sin que los alum-
nos puedan hacerla, con la garan t ía y 
seguridad de que quedan inscritos en un 
Instituto realmente constituido. 
No paran ahí los hechos. Sabemos que 
las Consejos provinciales de enseñanza, 
saliéndose de las atribuciones que les 
confirió el decreto que los creó, obstacu-
lizan la enseñanza privada. Está, por 
Mussolini pronostica el fií 
de las democracias 
• 
Han comenzado las conversaciones 
comerciales f r a n c o e s p a ñ o l a s 
UNAS DECLARACIONES DE GOI-
COECHEA EN PARIS 
(Cónica telefónica) 
PARIS, 6.—Esta tarde ha regresado 
de Leipzig el señor Goicoechea que, in-
vitado por el Gobierno del Reich, ha 
asistido al Congreso jurídico alemán. 
—El movimiento nacional socialista 
—nos ha dicho—es un fenómeno • carac-
teríst icamente alemán. Se engañan, en 
mi sentir- los que imaginan que es tra-
ta de una manifestación política pa-
sajera. 
—En unas declaraciones sensaciona-
les que aparecerán mañana en "L'Echo 
de Par ís" , dice Mussolini que todos los 
regímenes democráticos irán saltando 
uno tras otro para dar paso al fas-
cismo. 
—Indudablemente, de una manera o 
de otra, cada pueblo, según su modo 
de ser, ha de ir sintiendo la necesidad 
de reaccionar contra las ideas demo-
cráticas. Porque el movimiento general 
fascista que se advierte en el mundo 
tiene ante todo esta significación: es 
antidemocrático. Las doctrinas democrá-
ticas no tienen en cuenta las realida-
des, y, en cambio, la doctrina fascista 
se acomoda a ellas. Tal es el secreto 
del origen de éxito y de la perduración 
de los regímenes fascistas. 
—¿Alcanzará , pues, el contagio a Es-
paña? 
—Ya le he dicho que, de una manera 
o de otra, todos los pueblos sentirán 
esa necesidad de reacción. Donde la de-
mocracia pretenda imponer sus fórmu-
las grises, y agitadas, surgirá indefec-
tiblemente el fascismo. España no ha 
de ser menos, precisamente porque ha 
comprobado la ineficacia de las pala-
bras democráticas y porque ha sufrido 
cruelmente sus consecuencias. 
—He podido apreciar ahora en Alema-
nia que también en el nacionalsocialismo 
hay mucho de movimiento agrario. A l 
resucitar valores nuevos de la espiritua-
lidad, todos vuelven hacia lá tierra Tos 
ojos ansiosos. No se puede negar que 
en el agrarismo hay algo fundamental, 
que es necesario tener en cuenta. 
El señor Goicoechea ha leído dos ar-
tículos de la Prensa española sobre la 
unión de las derechas. Uno de E L DE-
BATE del 29 y otro del "A B C" del 30 
de septiembre. 
—Los dos periódicos dicen que es a 
los jefes políticos a quienes pertenece 
realizar la unión. Usted es un jefe. 
—Pero comprenderá usted que estan-
do este asunto en tramitación, no me es 
posible ninguna declaración concreta. 
—¿Cree usted que el punto funda-
mental de la unión es lo religioso, co-
mo dicen E L DEBATE y " A B C" ? 
—Evidentemente; pero hay también 
otros puntos fundamentales, por ejem-
plo el antimarxista. Nuestra posición 
es, ante todo, nacional; por eso, a lo 
primero a que debemos acudir es a sal-
var los valores más genuinamente na-
cionales; el religioso, al que España debe 
su unidad y su esencia, y la propiedad in-
dividual como elemental derecho del 
hombre y como garan t í a del individuo 
y de la sociedad familiar contra los 
abusos del Estado. Por eso, la unión de 
que se habla ha de ser, ante todo, opor-
tunista; ha de acomodarse a las cir-
cunstancias de lugar y tiempo. Cuan-
do y donde esos valores generales de 
la civilización se vean en peligro, las de-
rechas, todas las derechas, debemos acu-
dir unidas como un solo hombre, prescin-
diendo provisionalmente de todo lo de-
más que nos divide. Nunca he conside-
rado la aceptación por todos del ideal 
monárquico como condición ineludible 
para la unión de las derechas.—SAN-
TOS FERNANDEZ. 
» * * 
PARIS, 6.—En el ministerio de Co-
mercio han comenzado las conversacio-
nes entre los representantes del Gobier-
no español en Par ís y los peritos fran-
ceses, acerca de la revisión del acuerdo 
comercial entre los dos países actual-
mente en vigor. 
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¿Barnés presidente de un Gobierno de concentración 
sin conservadores ni socialistas? 
E l doctor Marañón realizó, durante todo el día, trabajos para conciliar a 
los partidos republicanos. Una nota amenazadora de los socialistas, al 
conocer el resultado de las gestiones 
A primera hora de la mañana de 
ayer, después de entrevistarse con el 
Presidente de la República, en su ca-
sa, el señor Pedregal declinó el encar-
go recibido de formar Gobierno. 
E l señor Alcalá Zamora encargó en-
tonces a don Gregorio Marañón de rea-
lizar gestiones entre los partidos y per-
sonalidades del régimen, a fin de lo-
grar un Gobierno de conciliación, mi-
sión que fué realizada por éste con to-
da actividad. 
Visitó durante la mañana a don Ale-
jandro Lerroux en su casa, al señor 
Besteiro, que asistía a la reunión de la 
Conferencia Interparlamentaria en el 
Senado, a los señores Largo Caballero, 
Domingo, Casares Quiroga y Sbert, en 
el Congreso, y a don Miguel Maura en 
su propio domicilio. De todos ellos ob-
tuvo facilidades, salvo del señor Mau-
ra, quien parece se negó en redondo a 
lo que de él solicitó el señor Marañón. 
Por la tarde visitó al señor Sánchez 
Román en su casa, al señor Ortega y 
Gasset, al señor Hurtado en el hotel 
donde se hospeda y al señor Cordón 
Ordás en el domicilio del Comité eje-
cutivo del partido radical-socialista. V i -
sitó después al señor Botella Asensi, y 
tras nuevas visitas a los señores Le-
rroux y Sánchez Román, se dirigió a 
Palacio y dió cuenta del resultado de 
sus gestiones. Al salir se limitó a afir-
mar que hoy por la mañana habría Go-
bierno, y poco después volvía nueva-
mente a Palacio y conferenció largo 
rato con el Presidente de la República. 
Desde allí, el doctor Marañón se tras-
ladó a su domicilio, en el cual estuvo 
reunido hasta la madrugada con los se-
ñores Azaña y Sánchez Román. 
Has t a la mad rugada 
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otra parte, en pie. según se puso de ma-
nifiesto en la últ ima reunión del Colegio 
de Licenciados y Doctores, el problema 
del primero y segundo año del bachi-
llerato, que se cambian por arbitrio mi-
nisterial sin esperar a que surja normal-
mente la ley reformadora de la ense-
ñanza secundaria, de la que sólo hay a 
la sazón un proyecto, en unas Cortes 
agonizantes. 
Con este panorama caótico el tiempo 
transcurre y los perjudicados, en aras a 
una política que el país repudia, son los 
alumnos que pierden el tiempo y los pa-
dres de familia que se sienten agravia-
dos en sus derechos legítimos y menos-
cabados en sus interess. Obvia es la 
consideración de que cualquier Gobierno 
que venga ha de sobrepasar estos ma-
les, consecuencias de la funesta política 
escolar de Gobiernos anteriores, y ha 
de remediarlos con urgencia, si es ver-
dad que se quiere pacificar los espíritus, 
reparar los atropellos y restablecer el or-
den y la tranquilidad pública. 
Desde Palacio el señor Marañón se 
dirigió 'a su domicilio, de donde ya no 
salió por la noche. 
A las once menos cuarto llegaron a 
casa del señor Marañón ios señores 
Sánchez Román y Azaña. Ambos iban 
en automóviles distintos y coincidieron 
a la entrada. Juntos subieron al domi-
cilio del señor Marañón para conferen-
ciar con éste. 
Esta conferencia, a la que desde un 
principio se concedió gran transcenden-
cia, duró cerca de tres horas. Salieron 
juntos a las dos de la madrugada los 
señores Sánchez Román y Azaña. Líos 
periodistas que aguardaban la salida 
preguntaron: 
— ¿Pueden ustedes decirnos algo so-
bre la entrevista? 
—¿Qué entrevista?—replicó despec-
tivamente el señor Azaña. 
—La que acaban ustedes de tener 
allí arriba. 
—Pues nada, que hemos venido a sa-
ludar a nuestro amigo el doctor Mara-
ñón. 
—Pero bueno, dijo uno de los perio-
distas, ¿hay o no Gobierno? 
El señor Azaña se sonrió desdeñosa-
mente y, dirigiéndose al señor Sánchez 
Román, dijo: 
—¡Oyer, mira lo que preguntan!; di-
cen que si hay Gobierno. 
E l señor Sánchez Román dijo: 
*—Yo suscribo lo que diga el señor 
Azaña. 
Y éste a su vez agregó : 
—Pues yo me limito a suscribir lo que 
diga el . señor Sánchez Román. 
—¡Buenas noches, señores!—repuso 
el señor Sánchez Román, metiéndose en 
su automóvil. 
El señor Azaña se dirigió también al 
suyo, y entonces los periodistas insistie-
ron para obtener alguna referencia, y 
uno de ellos observó: 
— E l señor Lerroux nos ha dicho que 
m a ñ a n a h a b r á Gobierno. 
—¡Ah!—exclamó el señor A^aña en 
tono despectivo—. Pues si el señor Le-
rroux lo ha dicho, es que lo sabrá. 
Y cerró la portezuela del automóvil 
sin despedirse de los periodistas. 
Mientras los periodistas esperaban el 
resultado de la conferencia, el señor 
Marañón, a eso de la una y media, les 
envió una caja de cigarros con el reca-
do de que si podía decir algo, a l termi-
nar la entrevista, lo haría . 
Terminada la entrevista, los periodis-
tas solicitaron ser recibidos por el se-
ñor Marañón, pero éste se negó a ello, 
y envió a decir con un familiar que iba 
a acostarse y que no había sino lo que 
ya había manifestado.por la tarde; que 
todo seguía igual, y que é l proseguía 
las gestiones comenzadas. 
La crisis por dentro 
Hemos logrado averiguar que las ges-
tiones realizadas ayer por el señor Ma-
rañón, no han tenido otro objeto que el 
de preparar a todos los partidos para 
formar un Gobierno de concentración 
republicana, y al que los socialistas 
prestar ían su benevolencia. Este Gobier-
no sería de preponderancia radical. Los 
radicales tendrían tres o cuatro carte-
ras, por lo menos, y de ellas, necesa-
riamente las de Obras públicas y Tra-
bajo. Entrar ían , ademán, representantes 
de Acción Republicana, la Esquerra y 
el grupo radical-socialista del señor 
Gonlón Ordás. Si hacía falta se reque-
riría también a la Orga, peto eso no 
estaba aún decidido. En cambio, no en-
t ra r í an loa del grupo de Marcelino Do-
mingo, porque el señor Lefroux se ha 
opuesto a ello, lo mismo que a la en-
trada de los sccíalistas. El señor Le-
rroux ha manifestado que él no ampa-
ra las disidencias de los partidos. 
Este Gobierno estaría presidido por 
el actual ministro de Instrucción, don 
Domingo Barnés. Este nombre ha sido 
dado al Presidente de la República por 
sugerencia de los radicales, y ha sido 
bien acogido por el señor Alcalá Zamo-
ra. A l ministerio de !a Gobernación se 
ha pensado en llevar a un elemento in-
dependiente y politicamente «amorfo». 
Se ha dado el nombre de don Diego Me-
dina y sí no fuera éste, sería un alto 
funcionario de la magistratura, para 
mayor garan t ía de los partidos en las 
próximas elecciones, pues el nuevo Go-
bierno contaría con el decreto de diso-
lución. 
Se reformaría el Ministerio de Co-
municaciones, llamándose de Comuni-
caciones y Orden público, cartera cjue 
serín desempeñada por el señor Mart í -
nez Barrios, pues éste cuenta con la 
absoluta confianza del Presidente de la 
Renúblic^ para el mantenimiento del 
orden público. 
Las gestiones del señor Marañón han 
sido hechas para allanar las dificulta-
des al señor Barnés El doctor Marañón 
al dar por terminadas sus gestiones ha-
bía logrado el asentimiento de todos los 
partidos y también había conseguido de-
jar las cosas de tal forma, que hoy a 
primera hora se pensaba llamar a Pala-
cio al señor Barnés para hacerle el en-
cargo formalmente. Se pensaba que de 
esta manera el señor Barnés lograría 
formar Gobierno, sin la dilación de lar-
gas gestiones y sin más dificultad que 
la de acoplar carteras y nombres. 
Todas estas gestiones se llevaron en 
secreto hasta anoche. A l ser conocido el 
nombre del señor Barnés para la jefa-
tura del Gobierno, la impresión general 
en todas partes fué de sorpresa y cayó 
tan mal aún entre los mismos elemen-
tos republicanos, que la conferencia de 
anoche en casa del señor Marañón se 
relacionó con este particular, pues según 
parece, ni al mismo señor Marañón le 
convencía mucho el Gobierno del señor 
Barnés. Se cree que en dicha conferen-
cia se t ra tó de convencer al señor Sán-
chez Román para que presida el Gobier-
no, pero que no se logró reducir la co-
nocida posición de éste, que es la de in-
tegrar el Gobierno con un representante 
de cada partido, sin preponderancia de 
ninguno y excluyendo a los partidos re-
gionales. Fracasados estos intentos, que-
da todo en el aire y se supone que hoy 
seguirán haciéndose nuevas gestiones, 
descartándose de antemano el nombre 
del señor Barnés. 
Es tan grande la confusión, que se 
hace difícil buscar una luz de orienta-
ción entre tantas consultas, visitas y 
gestiones. Se había pensado que las rea-
lizadas ayer por el señor Marañón era 
porque estaba encargado personalmente 
de formar un Gobierno. A l conocerse 
que las gestiones eran para dejar alla-
nadas las dificultades al señor Barnés, 
fué muy comentada esta tramitación 
de la crisis. 
A l señor Marañón, según parece, se 
le ofreció al principio el encargo, pero 
se negó a aceptarlo, alegando que de-
bía serlo algún político y no él, que 
se encuentra alejado de la política. 
Pedregal renuncia 
Ayer por la mañana , a las nueve, el 
señor Pedregal—que había celebrado 
desde su domicilio diversas conferen-
cias telefónicas—se trasladó a la resi-
dencia particular del Presidente de la 
República, y, en vista de las dificulta-
des con que había tropezado, declinó 
ante el señor Alcalá Zamora el encar-
go que le había sido hecho. 
Después regresó a su casa, donde fa-
cilitó la breve nota siguiente: 
"No habiendo logrado realizar la am-
plia concentración- republicana que me 
proponía, he declinado,el encargo de for-
mar Gobierno, con que me había hon-
rado el Presidente de la-República." 
Minutos aespufes de las once llegó a 
Palacio el Presidente de la República. 
Momentos después, el jefe del Gabi-
nete de Prensa, don Emilio Herrero, fa-
cilitó a los periodistas la siguiente re-
ferencia: 
A las nueve de la mañana llegó el se-
ñor Pedregal a casa del Presidente pa-
ra declinar el encargo de formar Go-
bierno, en vista de las dificultades que 
había encontrado, 
El secretario general de la Presiden-
cia estuvo en casa del señor Marañón, 
el cual acababa de llegar de Valencia, y 
se trasladó al domicilio del Jefe del Es-
tado; a ruegos de éste ha accedido 
a practicar gestiones que puedan con-
ducir a la formación de un Gobierno 
de conciliación". 
V i s i t a a L s r r o u x 
El doctor Marañón empezó a rea-
lizar las gestiones para formar Go-
bierno yendo a casa del señor Lerroux 
a las once y media, y permaneció allí 
hasta las doce en punto, conversando 
con el jefe del Gobierno dimisionario. 
A l salir, el doctor Marañón se negó a 
hacer manifestaciones a los periodistas 
y únicamente dijo que hace tiempo de-
seaba hacer una visita al señor Le-
rroux. Preguntado sí había realizado 
alguna gestión anterior, dijo que no 
había hecho ninguna antes de conver-
sar con el señor Lerroux. Inmediata-
mente, el doctor Marañón se dirigió al 
Senado, donde se hallaba el señor Bestei-
ro asistiendo al Congreso de la Unión 
Interparlamentaria. El señor Marañón 
pasó inmediatamente a conferenciar 
con el presidente de las Cortes. 
En el Senado 
A las doce y veinte salió el doctor 
Marañón del despacho del señor Bestei-
ro en el Senado, La entrevista duró 
diez minutos. A l salir el doctor Mara-
ñón rogó a los periodistas no recogiesen 
las manifestaciones publicadas en "La 
Voz Valenciana", porqué son inexactas. 
Se le preguntó por el resultado de la 
entrevista con el señor Besteiro, y se 
negó a hacer declaraciones. Un perio-
dista le preguntó qué ta l iba en su? ges-
tiones y si creía fácil el formar Go-
bierno. Respondió que él no tenia en-
cargo de formar Gobierno, sino de ha-
cer gestiones. Entonces se le contestó 
que la referencia oficial dada en la Pre-
sidencia de la República era de que ha-
bía sido encargado de formar Gobierno. 
E l doctor Marañón eludió la respuesta 
a esto. Seguidamente se dirigió a ca?a 
del señor Azaña. 
V i s i t a a A z a ñ a 
La entrevista del señor Marañón con 
cl señor Azaña duró veinte minutos. A 
la salida se negó aquél a hacer declara-
ciones, limitándose a decir que era una 
de las gestiones que se había propues-
to realizar. 
Gestiones en e! Congreso 
A la una y cuarto de la tarde llegó 
al Congreso el doctor Marañón, quien 
pasó, seguidamente, al despacho de los 
ecretarios de la Cámara , en donde 
mantuvo una entrevista con el señor 
Largo Caballero. Durante la entrevista, 
que fué muy corta, llegó también a la 
el señor Marañón se había entrevista-
do en el Palacio del Senado. 
Poco tiempo después salió el señor 
Marañón del despacho de secretarios, y 
sin dar información alguna a los pe-
riodistas, cruzó los pasillos del Congre-
so y subió a una sección, a la cual fué 
llamado don Marcelino Domingo. Ambos 
políticos quedaron reunidos a la una y 
media, aproximadamente. 
La entrevista con el señor Domingo 
duró sólo unos minutos. A l salir el. se-
ñof Domingo manifestó que tenia una 
impresión satisfactoria. 
— ¿ H a b r á Gobierno? 
—Así lo creo. Nosotros, los radicales-
s^/cialistas independientes, no seremos 
ninguna dificultad. 
Inmediatamente, el secretario de la 
Cámara, señor Vidarte, llamó al señor 
Casares, el cual pasó también a la sec-
ción segunda, donde se hallaba el se-
ñor Marañón. A l salir el señor Casa-
res, no hizo a los periodistas otra ma-
nifestación que la de que el señor Ma-
rañón había iniciado las gestiones para 
formar Gobierno. 
I m p r e s i ó n sa t i s f ac to r i a 
En seguida, el mismo señor Vidarte 
llevó a la sección segunda del Congre-
so al señor Sbert, quien quedó reunido 
con el doctor Marañón a las dos me-
nos cuarto de la tarde. 
Cerca de las dos salió el señor Sbert 
de su entrevista con el doctor Marañón, 
y manifestó a los periodistas lo siguien-
te: Dentro de nuestros propósitos figu-
ra siempre la colaboración con el Go-
bierno, máxime teniendo én cuenta la 
urgencia de resolver el problema. Sin 
embargo, nosotros no olvidamos que 
nuestra ley es el Estatuto de Cataluña. 
Puedo asegurarles que el señor Mara-
ñón se ha dirigido a nosotros conocien-
do estos propósitos nuestros, y que nos-
otros le daremos toda clase de facili-
dades para que culminen felizmente las 
gestiones que realiza, pues estamos con-
vencidos que lo que ahora necesiLa la 
República es formar urgentemente un 
Gobierno. 
Terminó diciendo que el señor Mara-
ñón considera como un compromiso de 
honor esta actitud de la Esquerra. 
Inmediatamente salió el señor Mara-
ñón, y se vió asediado por los perio-
distas, que solicitaron de él una impre-
sión. Dijo que aún le quedaban muchos 
cabos por atar y que esta tarde espera-
ba ser más explícito con los periodistas, 
a los que pidió perdón por no poder ex-
tenderse más. Declaró que marchaba a 
almorzar a su domicilio y que por la 
tarde proseguiría sus visitas, porque no 
había podido esta mañana visitar a al-
gunas personas, cuyas consultas nece-
sitaba. 
A pesar de lo manifestado por el se-
ñor Marañón de que marchaba a almor-
zar a su domicilio, el automóvil que ocu-
paba tomó la dirección del domicilio del 
señor Maura, y con éste celebró una en-
trevista. Desde la misma casa del señor 
Maura el señor Marañón anunció al se-
ñor Sánchez Román su visita para den-
tro de diez minutos. 
Los social is tas no p o n d r á n 
o b s t á c u l o s 
La- minoría socialista estuvo reuniría 
c á m a r a el señor Besteiro, con quien1 con la Comisión ejecutiva del partido 
fcáWdo 7 de octubre de 1933 
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A preguntas de los periodistas añadió 
e n antes ni ahora ha habido en la ?flT * !ocialista el menor obstáculo 
el J h aC1Ón de un Gobierno s 
d o ^ H , T rePresentantes del parti-
cfalíst raÍSm0 tiemp0 que ^ so-
Don Marcelino Domingo, después de 
conversar con el señor Marañón, pasó 
a cambiar impresiones con sus correli-
gionarios, y a la salida manifestó que 
a su parecer, todos los grupos repubii-
canos prestarán su colaboración al se-
ñor Marañón. 
Se le preguntó si esto ent rañaba la 
disolución de Cortes, y contestó que des-
de luego a esa disolución se iba. Los ra-
dicales-socialistas independientes dejan 
a la decisión del señor Marañón el ele-
.gir la forma de su colaboración en el 
Gobierno. Añadió que su impresión es 
favorable a que el señor Marañón lo-
gra rá formar Gobierno esta tarde. 
Ni M a u r a ni G o r d ó n 
— ¿ A qué se refiere us ted ' 
n o Z ? ÍnSenÍ0 de cada c u a l - r e p l i c ó -podrá ver a qué me refiero. 
En casa del señor Maura estuvo el 
doctor Marañón unos veinte minutos, y 
a su salida los periodistas visitaron a 
este último en su casa. Juntamente con 
él se hallaban bastantes miembros de 
su minoría. 
Preguntado el señor Maura sobre los 
términos en que se había planteado la 
entrevista con el señor Marañón, dijo: 
—Sencillamente, no puedo colaborar 
con los partidos atomizados que son los 
que han producido la actual situación. 
Yo tengo una actitud política muy cla-
ra, muy firme y muy decidida, que de 
ninguna manera, ni bajo ningún pre-
texto, puedo rectificar. Yo no formaré 
parte de ningún Gobierno en el que no 
pueda desarrollar y servir la política 
característica de mi partido. 
También se hallaba presente el se-
ñor Bravo Perrer, el cual manifestó 
que ni el señor Maura n i el partido 
conservador entrar ían en ningún Go-
bierno que no signifique la total recti-
ficación de la anterior política. 
Como los informadores le dijeran que 
la negativa del señor Maura era el pri-
mer obstáculo que encontraba el señor 
Marañón, dijo: 
—Creo que no, pues, según parece, 
el señor Gordón Ordás también le ha 
negado la colaboración y el señor Le-
rroux se la ha dado muy condicionada. 
También procuraron los informado-
res averiguar los términos en que ha-
bla recibido el encargo de formar Go-
bierno el señor Marañón, y el señor 
Bravo Perrer manifestó que, al pare-
cer, uno de los postulados q u e h a 
puesto el Presidente de la República 
era que consideraba indispensable la 
representación socialista en este Go-
bierno. 
S á n c h e z R o m á n 
Terminada la entrevista del señor 
Marañón con el señor Sánchez Román, 
el primero se dirigió a su domicilio pa-
ra almorzar; pero antes de retirarse, los 
periodistas le preguntaron si la negati-
va del señor Maura podía ser un obs-
táculo para sus gestiones, a lo que el 
señor Marañón replicó que eoí realdad 
no había habido tal negativa. 
Como uno de los Informadores le di-
jera que el propio señor Maura les ha-
bía dado cruenta de esa negativa, el se-
^pt Marañón insistió diciendo: "No ha 
lo a tanto. Estas no son más que 
gestiones". 
Los periodistas hablaron con el se-
ñor Sánchez Román en su domicilio, 
pidiéndole una impresión de su confe-
rencia con el doctor Marañón. 
—No tiene importancia—dijo el señor 
Sánchez Román—, Ha sido un cambio 
de impresiones sin fondo político. E l 
señor Marañón hace algunas gestiones 
de conciliación y sobre ellas hemos ha-
blado en términos generalés. 
Y no quiso ser más explícito. 
Or tega Gasset 
J a o b i e r n o de a m p l í s i m a 
c o n c e n t r a c i ó r i 
Los periodistas' conversaron e n e 1 
Palace con el señor Sbert, quien mani-
festó que, en efecto, el señor Marañón 
babía recibido el encargo de formar un 
Gobierno de amplísima concentración, 
en el que tendrían entrada los repre-
sentantes de todos los partidos. Expre-
só también la esperanza ¿le.!que €i Se. 
ñor Marañón lograría formarlo rápida-
mente, y tenía la seguridad de que en 
ese Gobierno, a excepción del señor 
Maura, entrarían todos, incluso radica-
les y socialistas. 
También dijo el señor Sbert que en 
la tramitación de estas consultas se 
estaba perdiendo lastimosamente -mu-
cho tiempo, pues los encargados de for-
mar Gobierno, en lugar de realizar las 
visitas de casa en casa, debían dirigirse 
desde un principio al Congreso, donde 
estaba centrada toda la política, los 
partidos y sus representantes, y en 
donde podrían, en escasísimo espacio 
de tiempo, comprobar si podían o no 
formar Gobierno. 
Conferencia con Ler roux 
zo, Soriano y Pranchy Roca. Como el 
señor Lerroux no se encontraba en su 
casa, el señor Marañón, sin detenerse, 
se dirigió a la Presidencia del Consejo, 
donde se encontraba el jefe del Gobier-
no, y conferenció con él brevemente. 
Según parece, el objeto de esta entre-
vista ha sido vencer, las únicas dificul-
tades que ha encontrado el señor Mara-
ñón para lograr que los radicales en-
tren en el Gobierno. 
A la salida, el señor Marañón, dir i-
giéndose a los informadores, dijo: 
—Tengan aún un poco de paciencia. 
Ahora voy a realizar una visita que no 
tiene relación con la crisis, y dentro de 
media hora iré a Palacio. 
Los periodistas siguieron al automó-
vi l del señor Marañón, y pudieron com-
probar que éste se dirigía a su domici-
lio particular. 
Nueva en t rev is ta con 
A l salir de casa del señor Botella, en 
contra de lo que tenía pensado el se-
ñor Marañón, se dirigió al domicilio del 
señor Lerroux, prescindiendo de sus 
anunciadas visitas a los señores Iran-
S á n c h e z R o m á n 
A las siete salió de su domicilio par-
ticular el señor Marañón y se dirigió a 
casa del señor Sánchez Román. La en-
trevista con éste fué más larga que las 
anteriores; duró hasta las siete y media, 
y al salir dijo tan solo a los periodistas: 
—No dirán que no hemos trabajado 
hoy. He terminado ya todas las gestio-
nes y ahora voy a Palacio. 
En efecto, poco después de las siete 
y media llegó a Palacio, y al entrar se 
le preguntó: 
—¿Trae usted la lista del Gobierno? 
—Ahora hablaremos, al salir. 
Y entró en el despacho presidencial. 
A las cuatro menos diez salió el se-
ñor Marañón de su domicilio y se di r i -
gió a casa de don José Ortega Gasset, 
con quien conferenció durante veinte mi-
nutos. A l salir se limitó a decir: 
—Continúa la peregrinación. 
Desde allí marchó al Palace Hotel na-
ra entrevistarse con don Amadeo Hur-
tado. A l tomar el ascensor se encontró 
con el ex ministro señor Nicolau d'Ol-
wer, con quien habló breves momentos, 
y seguidamente pasó a las habitaciones 
del señor Hurtado. 
Interrogado el señor Ortega Gasset 
acerca de la entrevista, dijo que ha-
bía sido una cosa pura de amistad, pero 
no hablaron de política, porque él no 
está ahora actuando en política. 
—Sin embargo—observó un periodis-
ta—, el señor Marañón sí es tá actuando 
en estos momentos. 
—Desde luego, y en estas circunstan-
cias acostumbra a verme siempre. 
—¿Qué consejo le ha dado usted? 
—Ninguno. Me he limitado a escu-
charle. 
— ¿ Y qué impresión tiene usted sobre 
las gestiones que está realizando ? 
E l señor Ortega Gasset se limitó a 
contestar que su impresión era buena. 
Hur tado 
Desde las cuatro y media hasta las 
cinco menos diez estuvo el señor Ma-
rañón conferenciando con el señor Hur-
tado. A esta hora abandonó el Palace, 
negándose a hacer manifestaciones ni 
anticipar ninguna impresión. Tan sólo 
dijo, en el momento de tomar el auto-
móvil: 
—Continúa la carrera de obstáculos. 
— ¿ P e r o hay obstáculos? 
—Siempre los hay. 
De allí se dirigió a ver al señor Gor-
dón Ordás, en el domicilio del Comité 
ejecutivo del partido radical-socialista. 
La entrevista duró diez minutos, y a 
las cinco y minutos marchó a casa del 
señor Botella Asensi. Estuvo confe-
renciando con éste hasta las seis me-
nos cuarto, y al salir, sonriendo, dijo 
a los periodistas: 
—Por lo menos ustedes no tienen 
que subir y bajar las escaleras. 
G o r d ó n O r d á s 
El señor Gordón Ordás llegó al Con-
greso a las cinco y media de la tarde. 
Manifestó a los periodistas que le había 
visitado el señor Marañón en el domici-
lio del Comité ejecutivo del partido ra-
dicalsocialista. Declaró al señor Mara-
ñón que su partido colaboraría gustoso 
en un Gobierno presidido por una figura 
de la revolución y del Parlamento, en 
el que colaboraran republicanos y socia; 
listas. Si esto no pudiera ser, se debía 
formar un Gobierno republicano, autén-
ticamente rem-^r-v-o rVrí:-\i 1"? 
-fórmulas que estos días so han elabo-
rado. 
Una hora duró la entrevista del señor 
Marañón con el Presidente de la Re-
pública. A l salir dijo a los periodistas: 
—Muy pocas palabras. E l Presidente 
de la República me confirió el encargo 
de hacer unas gestiones que facilitaran 
la formación de un Gobierno. Realiza-
das éstas he quedado muy satisfecho, 
tanto del espíritu patriótico que he en-
contrado en todos cuantos he visitado, 
como de las facilidades que me han si-
do ofrecidas. Con estas gestiones pre-
vias creo que la crisis quedará solucio-
nada mañana, y bien. 
— ¿ S e r á usted el que forme ese Go-
Gobierno ? 
—No. 
—¿Quién será el que le presida? 
—-Me parece imprudente decirlo. Lo 
que sí les aseguro es que la impresión 
que traigo es completamente optimista 
por las gestiones mías de hoy. También 
quiero decirles que no me explico esa 
prisa y esa angustia de por ahí. Las 
crisis son así. Duran lo que deben du-
rar y se resuelven. Esta no ha sido ni 
mejor ni peor que otras, y, como todas, 
se resolverá. 
—¿Us ted no formará el Gobierno? 
—Repito que no. 
—¿Vendrá hoy alguien m á s a Pala-
cio? 
—Tampoco creo que venga nadie. 
—¿A qué hora entonces cree usted 
que vendrá mañana la persona que deba 
encargarse del Gobierno? 
—No lo sé. Desde luego, vendrá ma-
ñana, y creo que por la mañana . 
— ¿ E l señor Sánchez Román figura 
en primer plano ? 
—No creo prudente decirlo. 
Con esto dió por terminada la con-
versación con los periodistas. 
Los fotógrafos pretendieron sacarle 
unas fotografías, pero el señor Marañón 
se opuso rotundamente a ello, diciendo: 
—Las fotografías para los presiden-
tes de Consejo. 
Y por más esfuerzos que hicieron los 
redactores gráficos no lograron que el 
señor Marañón accediera. 
M a r t í n e z Barr ios en Palacio 
A las ocho y media llegó a Palacio el 
ministro de la Gobernación. 
—¿Cuál es el objeto de su visita?—le 
preguntaron los informadores. 
—Vengo—dijo—llamado por S. E. el 
Presidente de la República, supongo que 
para tratar de asuntos de mi departa-
mento. 
Poco después salió el jefe del gabine-
te de Prensa, quien dirigiéndose a los 
periodistas, confirmó que el objeto de la 
visita del señor Martínez Barrios era 
el indica(\ por él. 
A las nueve y cinco salió el ministro. 
—'Como al entrar les he dicho—ma-
nifestó—, S. E. me ha preguntado acer-
ca de los problemas de orden público 
y yo le he dado cuenta de que reina ab-
soluta tranquilidad en toda España. 
— ¿ H a n hablado de la tramitación de 
la crisis ? 
—Yo estoy completamente al margen 
de esas cuestio'nes. Por razones de mi 
cargo, m i deber es procurar mantener la 
tranquilidad material y espiritual en 
España. 
—¿Y de gestiones han hablado? 
—Política a otro—terminó diciendo el 
señor Mart ínez Barrios—, quien al to-
mar el automóvil ordenó al chófer que 
le llevara a la Presidencia del Consejo. 
Vuelve el doctor M a r a ñ ó n 
cuenta de ellas a S. E. Contestó que a 
lo que había dicho anteriormente no te-
nía nada que añadir. 
—Sigue todo igual y quizá más opti-
mista—dijo. 
—¿Nos puede usted indicar la natu-
raleza del nuevo Gobierno? 
—Tengo el deber de no decirlo. 
—¿Le hab rá entonces mañana? 
—Claro que sí. Le habrá mañana, pa-
sado, cuando sea. Pero le habrá. No nos 
aprieta nadie ni nada. Les aseguro a 
ustedes que no tengo ningún interés en 
engañarles. Eso los políticos. 
Los periodistas le siguieron apremian-
do con diversas preguntas, a todas las 
cuales rehusó dar contestación categó-
rica. 
—¿Volverá usted mañana por la, ma-
ñana a Palacio? 
—No creo, pues ya nada me queda 
por hacer. 
—¿Será usted el presidente del nuevo 
Gobierno ? 
—Les repito lo que antes he dicho: 
Yo no lo soy. 
Incidentes en la p laza 
de Oriente 
Un grupo no muy numeroso, como de 
unas cincuenta personas, situado en el 
jardín central de la Plaza de Oriente, 
comenzó a dar gritos subversivos, poco 
después de pasar el coche del Presiden-
te de la República, cuando se retiraba 
a su domicilio. Los guardias los invi-
taron a disolverse, lo que hicieron pací-
ficamente, aunque cantando la Interna-
cional, tomando la dirección de la Plaza 
de la Opera. En la calle de Arrieta, al 
terminar el himno •sociálistá, se dieron 
a la fuga, a la vez que dirigían a los 
guardias graves insultos y palabras soe-
ces. Los" guardias cargaron sobre ellos 
y se dispersaron por las calles adyacen-
tes. En aquel momento otro grupo que 
venía detrás , bastante más reducido, 
dando vivas al comunismo, fué también 
disuelto por la- fuerza pública. 
M a r t í n e z Barr ios v i s i t a a i 
A las nueve y veinticinco volvió nue-
vamente a Palacio el señor Marañón, 
que permaneció con el Presidente de la 
República cerca de tres cuartos de ho-
ra. Se le preguntó si había realizado al-
gunas nuevas gestiones y había dado 
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
A las .once de la noche llegó el señor 
Martínez Barrios al domicilio del señor 
Alcalá Zamora. Permaneció hasta las 
doce menos cuarto. A l salir dijo: 
—He venido en nombre de los demás 
ministros, para conocer las gestiones 
realizadas y decir a S. E., de parte del 
Gobierno, que puede llevarlas con toda 
la calma y con todo el tiempo que ne-
cesite. Ahora voy a casa del señor Le-
rroux para darle cuenta del desarrollo 
de la crisis, que el Presidente de la Re-
pública ha tenido el honor de comuni-
carme. He venido yo porque, dado el 
mal estado del tiempo, no hemos que-
rido que saliera de su casa el señor 
Lerroux. 
—¿Puede usted decirnos si el señor 
Marañón ha encontrado dificultades en 
sus gestiones? 
—Ninguna. Nuestra opinión es opti-
mista. El señor Marañón ha llev%do 
muy bien todas las gestiones. 
—¿ Colaborarán ustedes, los radicales, 
en el huevo Gobierno ? 
—Sí. Desde luego. E l partido radical 
cola.borará. 
Y, despidiéndose de los periodistas, el 
señor Mart ínez Barrios se dirigió al do-
micilio del señor Lerroux. 
R e u n i ó n en casa de L e r r o u x 
—He dado cuenta al señor Lerroux de 
las gestiones que con relación a la cri-
sis me dió el Presidente de la Repúbli-
ca. Ahora lo único que puedo decirles 
es que el señor Marañón sigue hacien-
do las gestiones y tenemos la esperanza 
de que todo te rminará muy pronto. 
Poco después los periodistas solicita-
ron ser recibidos por el señor Lerroux, 
el cual manifestó: 
—Ya les habrá dicho el señor Mar t í -
nez Barrios todo lo ocurrido. 
—Si. Cuarenta minutos hablando de 
Orden público, le dijo un periodista. Eso 
es lo que nos ha dicho de su visita a 
Palacio. 
—Sí) replicó el señor Lerroux, pues es 
posible que así haya sido, a pesar de la 
ironía que ponen ustedes en la frase. 
Ahora bien, si hablaron de política, está 
bien que no dijera nada. 
Preguntado acerca de la reunión que 
acababa de celebrarse, el jefe de los ra-
dicales dijo: 
—Hemos estado reunidos aquí, porque 
los compañeros han tenido la atención, 
en vista del mal tiempo que hacía, de 
que no saliera yo de casa y ds reunir-
nos aquí, en lugar de hacerlo e:i la Pre-
sidencia. No les extrañe a ustedes que 
el señor Martínez Barrios hablara de 
Orden público, en vista de todas las no-
ticias que han circulado por ahí tra-
tando de imponer miedo. Claro está, que 
a mí no. 
Los periodistas le hablaron de la des-
orientación que había, debido a las de-
claraciones del señor Marañón al salir 
del Palacio, y el señor Lerroux aclaró: 
—El señor Marañón sigue sus ges-
tiones, y por cierto muy bien y a pun-
to de terminar. Desde luego, el par t i -
do radical colaborará en el Gobierno 
que trata de formar el señor Marañón. 
Siempre he dicho que nosotros presta-
ríamos nuestra colaboración a ese Go-
bierno. 
— ¿ E s a colaboración sería con los 
mismos ministros que en el Gobierno 
actual ? 
—-Eso no nos afecta. Con ministros 
o sin ministros, nosotros colaboraremos. 
Claro es, que desearíamos que fuese con 
la presencia del mismo señor Marañón. 
— ¿ E l nuevo Gobierno i rá con el de-
creto de disolución? 
—Huelga la pregunta. No íbamos a 
hacer ahora ptra cosa después de tan-
tos años de lucha. 
—Entonces, ¿en el nuevo Gobierno 
no figurarán socialistas, aun sin car-
tera? 
el rumor de que los señores Azaña, Lar-
go Caballero, Domingo, Sbert y Casa-
res Quiroga, en representación de sus 
respectivos partidos, iban a celebrar 
una reunión en la que se decía iban 
a constituir un frente único político. 
Sin embargo, no se pudo confirmar en 
absoluto, aunque, efectivamente, se re-
unieron los señores Largo Caballero, 
Sbert y Casares. 
Acción Republicana 
E l señor Ruiz Funes, de Acción Repu-
se refirió a sus . m 1 a " l f ? p ^ f 0 p n ^ 1 h ^ blicana, facilitó la siguiente not . en re-
al salir del domicilio del jefe del Esta- ' rumores circulados sobre 
do, y. refiriéndose a la colaboración de adoptada por su partido en 
la t ramitación de la crisis: 
—De ninguna manera. Todo se ha 
hecho de forma que no entren so-
cialistas en el Poder. En la política, lo 
primero es la formalidad. 
El señor Lerroux terminó diciendo 
que tenía la seguridad de que hoy mis-
mo estaría constituido el nuevo Go-
bierno. 
L a c o l a b o r a c i ó n rad ica l 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir en la madrugada a los periodistas. 
los radicales, dijo que quería se rectifi-
cara el sentido que se le habían atribuí-
do, pues no eran sus palabras aquellas 
que aseguran dijo que el señor Lerroux 
En los requerimientos hecnos a Ac-
ción Republicana por los señores Sán-
chez Román, Pedregal y Marañón. el 
tenía que dp.cidir. Los S ^ V O S - a s r e g ó - ha'mostrado dispuesto a pres-
C tar toáafl las colaboraciones que se le 
han pedido, sin reserva de ninguna 
clase." 
Se anunc ia una r e u n i ó n de 
que componen actualmente el Gobierno 
están dispuestos a prestar toda clase de 
apoyos al señor Marañón. 
Le preguntaron los periodistas si creía 
que el señor Marañón formaría el Go-
bierno, y contestó: 
—Yo creo que sí. 
—Es que él dice que no es tá encarga-
do de formar Gobierno. 
—¡Ah, no sé! Pero yo creo que for-
mará Gobierno. 
Después se le preguntó si había algún 
entorpecimiento, y contestó negativa-
mente. 
—Es que se ha atribuido mucha im-
portancia a su últ ima visita al señor A l -
calá Zamora. 
—No ha tenido otro objeto que darle 
cuenta del Orden público en toda Espa-
ña, que es de tranquilidad. En Madrid 
sólo ha habido algún incidente sin nin-
guna importancia en la calle del Are-
nal, donde unos grupos de socialistas y 
comunistas han dado algunos gritos; pe-
ro fueron fácilmente . disueltos por la 
fuerza pública. 
Maura al margen 
El señor Maura manifestó anoche que 
por dos veces ha sido requerido para 
entrar a formar parte del Gobierno que 
se intenta fomar, pero se ha opuesto 
a ello porque ©1 partido conservador, 
que estaba en pugna con la anterior si-
tuación, no puede variar con respecto 
a la que se intenta crear, que, a su ju i -
cio, está a cien leguas de la concien-
cia nacional. Cree que a pesar de ello 
el país sabrá reaccionar a tiempo, y 
de otro modo lamentar ía que la Repú-
blica rectificase demasiado tarde. 
m i n o r í a s 
Poco después de las seis circuló por 
el Congreso el rumor, que se dice pro-
cede del mismo señor Marañón, de que 
se proponía reunir esta tarde a los je-
fes de todas las minorías republicanas 
y socialistas para darles cuenta de lo 
tramitado hasta ahora y hacer, inclu-
so, la distribución de las carteras para 
reunir inmediatamente el Gobierno. 
Desde luego, parecen vencidas las difi-
cultades para lograr la colaboración 
conjunta de radicales y socialistas en 
el Gobierno. 
Los radicales 
El diputado radical señor Salazar 
Alonso decía en los pasillos con gran 
entusiasmo que el partido radical no se 
pres tar ía de ninguna manera a colabo-
rar en un Gobierno con los partidos que 
les derrotaron en la votación palamen-
taria. Esta colaboración sería acompa-
ñar en el fracaso a todos los partidos 
que han fracasado. A su juicio, es pre-
maturo hablar de la formación de un 
una vulneración del código fundamea. 
tal de la República; y 
Sexto. Que aun cuando consideren 
justificados el disgusto y la Inquietud 
que revelan las organizaciones del par. 
tido ante el hecho de aparecer prolon-
gando sus funciones un Gobierno a 
quien solemne y rotundamente le negó 
su confianza el Parlamento, se impone 
en todas ellas proceder con serenidad, 
ahogando cualquier ímpetu irreflexivo y 
limitándose a obedecer las instrucciones 
de esta Comisión ejecutiva." 
El señor Ruiz del Toro manifestó 
también que en la reunión de la mino, 
r ía se acordó ordenar a todos , los dipu-
tados que continuaran en Madrid sin 
marchar a sus respectivas provincias. 
Durante la lectura de la nota hubo 
gran expectación entre los diputados 
presentes y el señor Prieto asistió a ella 
y en alguna ocasión recogió las cuarti. 
Has para comprobar algunos extremos. 
L o s diputados comentaron después 
esta nota en términos del mayor asom-
bro. 
La Esquerra no crea 
di f icul tades 
La minoría de Esquerra catalana se 
reunió en una sección del Congreso y 
facilitó a los periodistas la siguiente 
nota: 
"La minoría de Esquerra República-
na de Cataluña, que evacuó la consulta 
del señor Presidente de la República 
aconsejando un Gobierno de amplia con-
centración que no excluyera, como no 
se excluyó, del provisional a los socialis-
tas, fué requerida por el señor Marañón, 
y ante las circunstancias del momento 
y los altos intereses de la República, 
afirmando la urgencia de los problemas 
pendientes en relación con el traspaso 
de servicios indotados y por valorar 
después de un año de autonomía, ofre-
cióle todas las facilidades, obteniendo 
del señor Marañón la declaración termi-
nante de que creía un compromiso de 
honor que el Gobierno resolviera la si-
tuación creada en la ejecución del Es-
tatuto. 
Esta minoría, al saber que el señor 
Las Cortes Cons t i tuyan tes pueden ser base de nuevos 
Gobiernos. S e r í a un e r ro r g r a v í s i m o disolverlas en las 
actuales c i r cuns tanc ia s . L a crisis debe resolverse t e -
niendo oin cuen ta el voto de censura del mar t e s . De no 
hacerlo a s í , s e r í a u n a v u l n e r a c i ó n cons t i tuc iona l 
U N A N O T A D E L A C O M I S I O N E J E C U T I V A D E L P A R T I D O 
A las nueve de la mañana de ayer es- de estas conversaciones y criterios por 
taba convocada la reunión de la minoría 
socialista, pero sólo a las once y cuarto 
tuvo realidad la convocatoria. A me-
dia mañana apenas había diputados en 
los pasillos y se comentaba sin calor 
el encargo hecho al señor Marañón pa-
ra formar Gobierno. 
A las doce terminó la reunión de la 
minoría socialista. El señor Largo Ca-
ballero manifestó a los periodistas que 
había ' dado cuenta a su minoría de la 
visita que anteayer le hizo el señor Sán-
chez Román en su domicilio, a las diez 
y media de la mañana. 
Quería saber el señor Sánchez Ro-
mán si el partido socialista estaba dis-
puesto o se negaba a dar un represen-
tante suyo en el Gobierno que él tenía 
encargo de formar, con el objeto de di-
solver el Parlamento y presidir unas 
elecciones generales. 
Yo le contesté al señor Sánchez Ro-
mán que me parecía que el partido so-
cialista no se negaría a nombrar un 
representante en el Gobierno con el fin 
de presidir las elecciones. Es m á s : le 
dije que tampoco se opondría el partido 
a que el partido radical tuviera otro 
representante en el mismo Gobierno. 
De todo esto di cuenta a la Comisión 
ejecutiva y a la directiva del grupo 
parlamentario antes de acudir a la re-
unión que celebramos. 
Todos los miembros de ambos orga-
nismos estuvieron de acuerdo en que se 
debía ofrecer al señor Sánchez Román 
la colaboración del partido socialista 
para el exclusivo objeto de i r a las 
elecciones generales. Los compañeros 
ratificaron también el criterio que per-
sonalmente expuse yo al señor Sánchez 
Román acerca de que no nos opondría-
mos a que también el partido radical 
diera un ministro. 
Ayer no se dió cuenta a la minoría 
lillllBII iiniiiaüiiraiiiiüii! 
C A F E 
En casa del jefe radical estaban re-
unidos casi todos los ministros. La re-
unión duró media hora, y al salir, a las 
doce y cuarto, el señor Martínez Ba- ¡ ORQUESTA RUSA DE BALALAIKAS 
rrios dijo: dirigida por el profesor Alexis Serikoíf. 
A M E R I C A N B A R M I A M I 
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Mañana sábado, a las siete de la tarde 
y once de la noche, el esperado aconte-
cimiento artístico 
haber declinado el encargo el señor 
Sánchez Román. No obstante, lo hemos 
hecho hoy para que el grupo esté en-
terado de la colaboración que se nos 
ha pedido. 
¿ U n f ren te ú n i c o ? 
Gobierno nacional con pretensiones de 
salvar la República, cuando existe to- Marañón, no obstante las facilidades en-
davía un partido republicano inédito en | centradas por nuestra parte y por la de 
otros partidos, no ha formado Gobierno, 
quiere hacer constar que su conducta 
no ha sido ni es un obstáculo a la so-
lución de la crisis, que con su prolonga-
da tramitación nos obliga a salvar nues-
t ra responsabilidad, en lo que el desco-
nocimiento de los hechos pudiera atn-
buímosla." 
Corrió por los pasillos ayer mañana 
ll!!ll9!i!l!B!!!{!|lll{;IBIIIinillinilimillllllllllH!llll|||inilllini!l¡B 
es e / m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a d e l a vida1 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
el Gobierno y que es el que ha ebtenído 
el mayor triunfo en las elecciones pa-
sadas. 
Un periodista le preguntó si éste era 
criterio particular suyo o respondía al 
adoptado por su minoría. El señor Sa-
lazar replicó que éste era su criterio 
particular, pero que le parecía tan acer-
tado que no le ex t rañaba fuera compar-
tido por todos. 
En este momento llegó al Congreso 
el rumor de que el señor Marañón ha-
bía declinado el encargo de formar Go-
bierno, después de una entrevista con 
el señor Lerroux. 
Muchos diputados creyeron ver en es-
te hecho la corroboración de las pala-
bras del señor Salazar Alonso, inter-
pretando que el señor Lerroux se ha-
bía negado a colaborar en un Gobierno 
de concentración. 
La nota socialista 
La minoría socialista se reunió en el 
Congreso cuando se tuvo la noticia de 
que el señor Marañón había vuelto a 
Palacio para dar cuenta de sus gestio-
nes. Una vez terminada la reunión, el 
señor Ruiz del Toro facilitó la siguien-
te nota: 
"La Comisión ejecutiva del partido 
socialista, que desde el momento de ini-
ciarse la crisis, se reúne de modo cons-
tante para examinar los incidentes del 
grave problema político planteado, de-
clara, con el asentimiento del grupo 
parlamentario, lo siguiente: 
Primero. Que ratifica las manifes-
taciones formuladas el miércoles por el 
compañero Remigio Cabello en la con-
sulta pedida por S. E. el Presidente de 
la República, manifestaciones indicado-
ras del camino llano, libre de los obs-
táculos, que al seguir otra senda se vie-
nen acumulando. 
Segundo. Que por parte de los socia-
listas no se ha opuesto n i se oponen 
dificultades a ninguna solución de ca-
rác ter constitucional, como lo revela la 
explícita respuesta dada por nuestros 
representantes a aquellas personas a 
quienes se confió el encargo de formar 
Gobíerno y nos demandan apoyo. 
Tercero. Que encuentra inexplicable 
la obstinación en resolver la crisis, no 
obstante los escollos que ello ofrece, a 
base de la inmediata disolución de las 
Cortes Constituyentes, cuando és tas son 
aún susceptibles de sostener nuevos Go-
biernos, ajustados por su formación y 
su conducta, al espíritu, honda y since-
ramente republicano, que predomina en 
las Cortes. 
Cuarto. Que sin temores al resultado 
electoral en cuanto al partido socialis-
ta, el cual mantiene intactas su vigo-
rosa cohesión y su magnífica disciplina, 
estima error gravísimo y peligro enor-
me convocar a elecciones legislativas 
en el instante en que son más profun-
dos los antagonismos entre las agrupa-
ciones republicanas, y más enconadas 
las disensiones dentro de alguna de 
ellas, pues así se les obliga a presen-
tarse a la lucha en condiciones de des-
ventaja que difícilmente podrán ser 
m á s críticas en ningún otro momento. 
Quinto. Que si al resolver la crisis 
no se tuviesen en cuenta los efectos 
constitucionales del voto negativo de 
confianza aplicado por las Cortes al Go-
bierno constituido él 12 de septiembre, 
el partido socialista lo est imaría como 
****** w m 
M a d r e , que y a no puedo m á s . T o m e us ted ei chico y d é j e m e a m í la 
mace ta . 
¿ - E s o ec; r a r a que se te c a ¡ ¿ a y l a rompas-
' 1 1 ("Vart Hem", Estocolmo.) 
El a r t i s t a de circo me t ido a den t i s t a 
("Life", Nueva York.) 
— D é s e us ted p r i s a , que viene mi mujer . 
("Bverybody's", Londres.) 
A c t i t u d de la Orga 
Se reunió también la minoría repu-
blicana gallega. A l terminar facilitaron 
una nota dicendo que el jefe de la mi-
noría, señor Casares Quiroga, ha sido 
visitado por el señor Marañón para re-
querir su colaboración en el Gobierno 
que trataba de formar. El señor Casa-
res Quiroga ofreció la colaboración pe-
dida, dando todas las facilidades al en-
cargado de formar Ministerio, conducta 
que esta minoría ha sostenido siempre 
que se ha intentado formar un Gobier-
no dentro de las condiciones contenidas 
en la nota dada por el jefe de la mis-
ma al salir de su consulta en Palacio. 
Declaraciones de Royo 
Vil lanova 
E l señor Royo Villanova habló largo 
tiempo en los pasillos ante un grupo 
numeroso de diputados y socialistas. 
Hizo un gran elogio del señor Lerroux, 
diciendo que su posición en el último 
debate parlamentario fué verdadera-
mente grandiosa y digna de su figura. 
A su juicio, el señor Lerroux personi-
fica la misma República y no es posi-
ble comprender cómo los partidos re-
publicanos, en lugar de ponerle una 
alfombra de flores, se han dedicado a 
entorpecerle el camino haciendo causa 
común y servidumbre con los socialis-
tas. Declaró el señor Royo que él se 
ha hecho republicano desde el momen-
to en que oyó el discurso del señor Le-
rroux, orgulloso de ser correligionario 
de semejante figura, comparable a las 
de Cánovas, Maura y otras del antiguo 
régimen. 
Decía el señor Royo que el afán del 
país es antisocialista y anticatalanis-
ta. En las elecciones próximas se tiene 
que ver esto. Si el decreto de disolución 
es concedido al señor Lerroux, las de-
rechas perderán unos treinta diputa-
dos. En cambio, nadie puede prever la 
magnitud del triunfo de derechas si se 
forma un Gobierno con intervención so-
cialista y catalanista. Las Cortes futu- • 
ras, a su juicio, han de estar formadas 
casi exclusivamente por v socialistas, 
agrarios y radicales, desapareciendo los 
demás partidos republicanos. C o m o 
ejemplo del ascendiente que el señor 
Lerroux tiene en los medios españoles, 
dijo que el señor Cid, diputado agra-
rio por Zamora y republicano de dere-
chas, como es sabido, sostuvo en la m i -
nor ía agraria, con ocasión del pasado 
debate político, la opinión de que no se 
debía votar en contra del Gobierno Le-
rroux, es decir, que, en la reunión de la 
minoría, se manifestaba la tendencia de 
extrema derecha "partidaria de votar en 
contra y la tendencia del señor Cid, 
partidario de votar a favor. 
En efecto, en los campos castellanos 
son muchos los agrarios que se sentían 
inclinados al señor Lerroux, porque iba . 
a abolir la ley de Términos municipa-
les y porque prometía, o hac ía suponer-
lo su política, la elevación de la tasa del 
tr igo, aunque luego no llegara a reali-
zarlo. 
Añadió que, a pesar de esto, él no 
podía votar a favor del señor Lerroux, 
porque no hab ía hecho la política anti-
catalanista, que de él se esperaba. Los 
decretos dados por los ministros herma-
nos Barnés, sobre la enseñanza en Ca-
ta luña, han sido verdaderamente catas-
tróficos y suponen la ruina del idioma 
castellano en Cataluña. 
Un periodista le indicó al señor Ro-
yo que su nombre podía sonar en futu-
ras combinaciones ministeriales, una vez 
que se ha declarado republicano. 
El señor Royo contes tó: 
—Yo ya no tengo esperanzas a los 
sesenta y cuatro años. Eso se queda pa-
ra los jóvenes. Apunten ustedes que un 
hombre joven, como el señor Sánchez 
Román, ha obtenido un gran ascendien-
te en toda España por el hecho de ha-
berse negado a formar Gobierno con 
individuos catalanistas. 
Terminó diciendo que si continúan las 
cosas del lado dol BOciaUsmo y del ca-
talanismo, nada tendría de particular 
la formación de un fascismo, no monár -
quico, sino republicano, alimentado prin-
cic&lthonte por el o'^lo qi ^«•n+ntó-. 
Ven ta de una hoja fía-
m o r í s t i c a 
Ayer en las primeras horas de la no-
che fueron detenidos dos desaprensivos 
que se dedicaban a vender por las calles 
céntricas unas hojas impresas con la 
lista del nuevo Gobierno. Este aparecía 
presidido por el señor Besteiro, y figu-
raban en él las personas más destaca-
das de la izquierda: los señores Azaña 
y G-alarza, entre otros. Cuando fueron 
detenidos llevaban ya vendido buen nú-
mero da ejemplares. 
La conferencia de Gi 
Robles, aplazada 
SE C E L E B R A R A E L D I A 15 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ¡La solución de la crisis preocupa en Barcelona Un duelo de acrobacia 
incidentes en la Puer ta!Esta t a rde , r e u n i ó n de la Juventud 
de Acción Popular 
del Sol 
Sobre las nueve de la noche de ayer, 
Nota de Acción Popular: 
"Dada la confusión política del mo-
un pequeño grupo de comunistas, inte- mento actuali la Junta de Gobi 
grado en su mayoría por mozalbetes, in- :Acción popular h acordado anlazar 
entó irrumpir en la Puerta del Sol porjhasta el doPming0i día 15 ¿i\cZ¿ Z 
la calle del Arenal. La presencia de va- cont.erencia mañana • 
nos agentes de la autoridad basto paia ciar el señor Gil Robles en el Mo^umen_ 
disolver a los manifestantes. iai cinema. 
Serán valederas para la conferencia 
del 15 las invitaciones que han sido 
repartidas." 
R e u n i ó n de la Juventud 
Se impide la v e n í a de " L a Voz" 
Anoche, cuando las camionetas de "L/a 
Voz" se disponían a trasladar los pa-
quetes del periódico destinados a las 
barriadas extremas, varios grupos, en Hoy sábado, a las 7,30 de la tarde, 
medio de grandes protestas, trataron de j tendrá lugar una reunión de la Juven-
impedir que los automóviles se pusie-
ran en marcha, para lo cual pincharon 
los' neumáticos de las ruedas. Ante el 
alboroto promovido hubieron de interve-
nir los guardias de Asalto, que despeja-
ron los alrededores de la casa de dicho 
diario. Luego los vendedores se negaron 
a llevarse los números y venderlos, pre-
textando que "La Voz" salla muy tar-
de. El incidente causó sorpresa y fué 
objeto de comentarios, toda vez que a 
ia misma hora e incluso algo más tar-
de, salieron otros periódicos, los cua-
les fueron vendidos sin la menor difi-
cultad. 
Otras notas políticas 
L a C o m i s i ó n ds Respon-
sabil idades 
tud de Acción Popular en su local so-
cial, Alfonso X I , 4. En ella se can ta rá 
por primera vez el himno de la Ju-
ventud de A. P., letra de don José Ma-
ría Pemán y música del maestro Moreno 
Torroba. Después los jóvenes José Agu-
do Mena y Pedro García Dueña, de la 
Juventd de A. P. de Pozoblanco (Córdo-
ba), que han hecho el viaje hasta aquí 
m bicicleta, entregarán oficialmente un 
mensaje de aquella Juventud para ésta, 
así como un saludo para el señor Gil 
Robles. 
Por último dirigirá la palabra es pre-
sidente de esta Juventud, don fosé Ma-
ría Valiente. La entrada es exclusiva 
para los afiliados, a quienes se les exi-! 
gi rá la presentación del carnet. 
E l próximo miércoles, día 11, a las ¡ 
7,30 de la tarde, se verificará la aper-
tura de la Academia de la Juventud de! 
El Pleno de la Comisión de Respon- i Acción Popular, inaugurando sus sesio-
sabilidades celebró ayer por la mañana nes con la disertación del señor Mel-
una larga reunión, que terminó después 
de las dos y media de la tarde. E l pre-
sidente de la Comisión, señor Cordero, 
manifestó que en la reunión se había 
aprobado - el acta de acusación contra 
el señor March, que ha de ser traslada-
da al presidente de la Cámara. 
Don Teodomiro Menéndez, en conver-
sación con los periodistas, dijo que, por 
mayoría de votos, se había aprobado el 
acta de acusación, aunque había habido 
distintos criterios al apreciar los deli-
tos. Incluso con el voto del diputado 
radical señor Alvarez Buylla, se habían 
aceptado los cargos de cohecho y sus 
derivados. Nosotros, desde luego, hemos 
votado íntegramente la acusación, in-
cluyendo el delito de alta traición que 
se imputa. 
L a s e s i ó n del mar tes pasado 
guizo (don Francisco), sobre "Revolu-
ción y contrarrevolución". 
ESTALLAN DOSJOK EN HOSTRiP 
VIENA, 6.—En Krems, los nacionalis-
tas socialistas han hecho estallar dos 
bombas ante el local del frente patrió-
tico. No ha habido desgracias persona-
les. Los daños materiales son de gran 
consideración. 
TIROTEO EN LA FRONTERA 
VIENA, 6.—En la frontera de la pro-
vincia de Salzburgo dos nacionalistas-
socialistas bávaros han disparado con-
tra los centinelas austríacos, sin hace-
blanco. Los centinelas han contestado. 
Se ha abierto una información, de la 
que resulta que los racistas bávaros 
El señor Posada, secretario del pre- arrojaron material de propaganda en te-
rritorio austríaco. 
EJERCICIOS MILITARES RACISTAS 
E N BOHEMIA 
PRAGA, 6.—El periódico "Socialde-
mockrat" denuncia que contingentes ar-
mados del partido nacionalsocialista se 
entregan todas las semanas en el Norte 
de Bohemia a ejercicios de carácter mi-
litar, haciendo marchas sobre aldeas si-
tuadas en la frontera alemana y en 
donde espesos bosques facilitan sus en-
cuentros con los racistas alemanes. 
i : 
sidente de la Cámara, comunicó a los 
periodistas que había visitado al señor 
Besteiro una Comisión del partido ra-
dical-socialista independiente para co-
municarle su adhesión por la resolu-
ción adoptada en la sesión parlamen-
taria del martes. 
Los deli tos de injurias y ca lum-
nias con t ra el Jefe del Estado 
La "Gaceta"- ha publicado una circu-
lar que la Fiscalia de la República di-
rige a los fiscales de las Audiencias ex-
poniendo que se debe procurar dar sa-
tisfacción a los deseos del Presidente de 
la República de conceder indulto a todos 
los condenados por delitos de injurias y 
calumnia contra el Jefe del Estado. 
Para ello—dice—, y cumpliendo con 
lo que preceptúa el articulo 102 de la 
Constitución, promoverá V. I . el expe-
diente de indulto en todas las causas 
instruidas por esa clase de delitos, exa-
minando caso por caso las condenas pa-
ra que una vez instruidas pueda esta 
Fiscalía general dictaminar y en su día 
la Sala de gobierno del Tribunal Supre-
mo resolver lo procedente. 
A tal fin se servirá V. I . remitirme 
. con toda .urgencia certificación de las 
sentencias condenatorias firmes dictadas 
por ese Tribunal por alguno de los deli-
tos mencionados, así como de las que en 
lo sucesivo se dicten o adquieran firme-
za, y que se refieran a los repetidos he-
chos delictivos realizados antes de la 
fecha de la presente circular, expresan-
do siempre la situación en que se en-
cuentren los condenados, es decir, si han 
comenzado a cumplir la condena o se 
hallan a disposición del Tribunal. Tam-
Visita de inspección militar 
ARANJUEZ, 6.—Ha visitado el cam-
pamento de fuerzas de Ingenieros el ge-
neral inspector del mismo Cuerpo. Tam-
bién visitó la Escuela Práctica, y más 
tarde presenció diversos ejercicios rea-
lizados por las fuerzas. 
D o n Marcel iano Santa M a r í a , que en e l Sa lón de O t o ñ o tiene 
dedicada una sala 
Es Marcel iano Santa M a r í a uno de los pocos pintores que nos quedan 
de esp í r ' t u y concepto profundamente e s p a ñ o l . Hasta su impresionismo 
vibrante y poderoso es de aquí , de la manera propia que ya exist ió en 
E s p a ñ a antes de que nos la e n s e ñ a r a n en el extranjero. Demuestra San-
ta M a r í a que no es preciso apuntarse en escuelas enfermizas y extravagan-
tes para expresar el esp í r i tu de las cosas. Enamorado de Castilla, la ha 
amado pr imero , la ha sentido y estudiado con una p ro fund idad cordial , 
y toda Castilla, en sus campos, en las iglesias humildes, en los p e q u e ñ o s 
case r íos , en sus gentes sencillas, v ive en su obra con un estilo de ve rdad 
amable, pero honda y vigorosa. A esta sala de Castilla y a la e x a l t a c i ó n 
del paisaje y de la r e g i ó n ded'caremos una p á g i n a entera en nuestro 
p r ó x i m o extraordinar io dominica l . 
•os heridos por coger u n m 
manzanas 
SAN SEBASTIAN, 6.—En el pueblo 
de Alza, el muchacho Manuel Elósegui 
entró en una heredad a coger unas 
manzanas. El propietario disparó una 
perdigonada contra el chico, y como el 
padre de éste protestara, hizo nuevos 
disparos, a consecuencia de los cuales 
resultaron heridos el padre y el hijo. 
Mata involuntariamente a 
un primo suyo 
TOLEDO, 6.—Comunican del pueblo 
00 cañriWt \ T t f„ * *, , Ide Marrupe, que cuando se hallaba en cZZn nZ • eV0d?S l0S el campo cuidando ganado el joven Ar-casos en que su concesión sea legalmen-
te posible, la libertad provisional de los 
procesados por la clase de delitos a que 
las presentes instrucciones se refieren. 
El pago de la c u o t a cor-
pora t iva 
La "Gaceta" publica hoy una orden 
de Trabajo por la que se concede un 
plazo de quince días para que los con-
tribuyentes que se hallen en descubier-
to del pago de la cuota corporativa pue-
dan satisfacer sus atrasos. 
Los bienes de los j e s u í t a s 
La .<Gaceta» de ayer publica un de-
creto de la Presidencia, cediendo al Mi-
nisterio de Instrucción pública, para 
dedicarlo a Instituto de Segunda ense-
ñanza y escuelas de Primera enseñan-
za, el Colegio de Nuestra Señora del 
Recuerdo, de Chamart ín de la Rosa, in-
cautado a la Compañía de Jesús . 
En otro decreto se cede al Ayunta-
miento de Oya (Pontevedra), para es-
cuelas de Primera enseñanza, la enfer-
mería del Monasterio de Oya, incauta-
do a la mencionada Compañía. 
También publica la «Gacetas otros 
seis decretos resolviendo reclamaciones 
hechas por entidades y particulares so-
bre edificios y fincas incautados a la 
Compañía de Jesús. 
A c l a r a c i ó n 
turo de Castro Ortiz, con sus primos 
Pablo Vázquez y Félix Ortíz Hernán-
dez, Pablo sacó una pistola, y en la 
creencia de que estaba descargada, 
apuntó a Arturo. En ese momento sa-
lió el tiro, que fué a herir mortalmente 
a Arturo en el cuello. Pablo, aterrado, 
huyó al monte, donde permaneció ocul-
to más de veinticuatro horas, al cabo 
de las cuales se presentó a las auto-
ridades, que han ordenado su ingreso 
en la cárcel. 
Atraco frustrado en Oviedo 
OVIEDO, 6.—Cuando salía del alma-
cén de la Tabacalera el empleado Ma-
nuel Cuevas, acompañado de otro, lle-
vando un saco con veinte mil pesetas, 
importe de la recaudación, advirtieron 
en la puerta la presencia de dos indi-
viduos que empuñaban sendas pistolas. 
Los empleados, comprendiendo que se 
trataba de unos atracadores, se apre-
suraron a cerrar la puerta. Los desco-
nocidos hicieron dos disparos, sin con-
secuencias, y seguidamente se dieron a 
la fuga. 
iiniiiiiHiiiin îHiiii'Biiiíiniiiniiiniiiiiniiii'iiiiiiiiiimiiiiiMüiiiB 
Por error se dijo ayer que Unión Ra-
dio había transmitido la noticia de 
haberse firmado un decreto declarando 
el estado de prevención en toda Espa-
ña, cuando dicha emisora se limitó a 
transmitir las palabras del señor Mar-
tínez Barrios. 
Av. de la Libertad, 2. SAN SEBASTIAN 
Caballero de Gracia, 42. MADBED 
Presenta su colección de abrigos, vesti-
dos y sombreros de invierno, en su casa 
de Madrid todos los días. 
l ini i l iHIiV ' i im 
Kingsford Smith llega al 
Golfo Pérsico 
K A R A C H I 6.— Kingsford Smith ha 
aterrizado en Gwadar, en el golfo Pér-
sico, a las 18,00 Chora local"). 
E l citado aviador proseguirá su vue-






EUGENIO Y SU DEMONIO 
(Vacaciones sobre el Licenciado To r r a lba ) 
X X X I I 
A C C I O N D E G R A C I A S A Z A Q U I E L 
Un Fondaco en Cassis de Provenza. Junto al fuego, a la luz de cua-
tro bujías, Eugenio acaba de leer una carta llegada de Roma. 
E U G E N I O — ¡ G r a c i a s , Zaquiel de mi guardia, dulce compañía, 
que no me desamparas ni de noche ni de día! ¡Gracias, Amigo, 
Amor, Custodio, Sofero, Monitor m í o ! . . . Una ves más, la prueba 
me llega en estos papeles de todo el precio de tus avisos... ¿Te 
acuerdas del convite de mi amigo y paisano Tomás de Silva de Sal-
cedo? Aquel convite a que le acompañara a una estación en su jar-
dín de delicias, estuvo a punto, asi era de tentador, de hacerme 
aplazar el. viaje. Tú, empero, te opusiste y en nuestra entrevista 
nocturna, el día mismo de la invitación (bien lo recuerdo, era el 
tercero del cuarto creciente, cuando la luna parece todavía musul-
mana), me representaste la virtud tónica que para ánimo de va-
rón tiene el cumplir con exactitud hasta en los detalles, toda em-
presa proyectada. Una tilde que falte, en la vida como en la escri-
tura, y se pierde todo el sentido. Mi voluntad vacilante se detuvo 
ante tus palabras y perezosamente, aunque no sin resquemores, 
adopté la solución del menor esfuerzo, que fué la de barrer, con las 
tentaciones, las perplejidades y dejarme conducir dócilmente por 
ti . . . Ahora acaban de alcanzarme noticias de la horrible suerte del 
pobre Salcedo. ¡En su edén, en su propia cama, ha sido asesinado, 
y todos los que estaban en su compañía, como lo hubiera sido yo, 
de haberme encontrado en el lugar!... Pero tu palabra y premoni-
ción me salvan siempre y yo nunca, puesta la confianza en ti, te-
meré al mal ni a la muerte, sabiendo como tú, mi perpetuo Com-
pañero, velas, infatigable, por mi ventura. 
Z A Q U I E L . — Q u e te crees tú eso, pero que no es eso. Por tu 
horóscopo velo, que no por tu ventura. ¿No has aprendido a dis-
tinguir, con toda tu ciencia, personalidad de felicidad? ¿O acaso 
das en figurarte, poltrón, ser la felicidad el bien supremo del hom-
bre?.. . E n verdad te digo que el caso de Sócrates debería estar 
siempre en tu memoria. E l caso de Sócrates , a quien su Voz no 
advirtió nada, cuando llegó la hora de presentarse al tribunal, que 
le había de condenar a la cicuta. Porque la cicuta no era un mal 
para Sócrates , sino al contrario, un instrumento de su personali-
dad inmortal, el golpe de cincel del destino que faltaba al retoque 
definitivo de su estatua. Así , cuando llegue la hora de tu proceso 
(que el proceso vendrá, no lo dudes, pues para algo están las In -
quisiciones en el mundo), nada hará Zaquiel para sacarte de apu-
ros. N i le verás , llegada que la ocasión sea de una muerte que no 
te desdibuje, para conservarte en una vida que te difume. Si a tu 
bienestar de miserable egoísmo atendiera tan sólo, ¿puedes creer, 
Dobre Licenciado, que te hubiera recomendado este viaje que esta-
mos haciendo y que te devuelve a E s p a ñ a ? . . . 
a ^ Í 1 p0?0 de desabl'ilniento se ha filtrado ahora entre los dos amigos. 
Afortunadamente, y para diversión, una ráfaga de viento mistral, que de 
súbito se ha levantado, abriendo con gran violencia la ventana, extineue 
las bujías. 6 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Por el t e m o r de que se fo rme un Gobierno que no a t ienda í n t e g r a -
mente los deseos de l a Esquerra . Los consejeros de la Conera l idad 
estuvieron a y e r en cons tan te c o m u n i c a c i ó n con M a d r i d 
Los obreros del gas y e lec t r ic idad no se mues t r an muy sat isfechos 
con las bases aprobadas 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 6—Ha sido un acier-
to del gobernador general la solución, 
o por lo menos el aplazamiento, del 
conflicto anunciado en las fábricas de 
gas y electricidad, en las que había de 
declararse la huelga esta noche. Trein-
ta horas han estado reunidos en el Go-
bierno general los representantes de las 
empresas y de los obreros, a fin de que, 
sometidos al suplicio de esta reunión, 
dirimiesen, por cansancio, sus diferen-
cias. De dicho suplicio han participado 
el gobernador señor Selvas y sus se-
cretarios. 
Es una original manera de resolver 
conflictos sociales, ya que de este modo 
no se impone la razón, sino que vence 
aquel que mayor resistencia física tie-
ne. No se han seguido en este conflicto 
ninguna de las tradimitaciones legales: 
ni Jurados Mixtos, ni autoridades de 
Trabajo. Sólo la acción directa y una 
intervención extralegal de la autoridad 
gubernativa, siquiera en esta ocasión el 
señor Selvas haya pretendido demostrar 
cómo una actitud enérgica por parte 
del gobernador, celoso del prestigio de 
su cargo, puede evitar un conflicto de 
orden público tan grave como hubiera 
sido esa huelga de gas y electricidad, 
que hubiera sumido a la ciudad en t i -
nieblas, con la consiguiente suspensión 
del funcionamiento de fábricas, espec-
táculos públicos, circulación de t ranvías 
y trenes electrificados. 
Claro es que se tenían adoptadas me-
didas previsoras para el caso de que no 
hubiese avenencia y llegara a declarar-
se la huelga. Para este caso, la región 
autónoma contaba con la eficacísima 
ayuda de los marinos españoles que 
atienden los equipos eléctricos de los 
destroyers, que salieron urgentemente 
de Cartagena y acababan de llegar a 
Barcelona, asi como con los equipos de 
la Comandancia Mil i tar de Cataluña y 
hasta los del Centro, Electrotécnico de 
aerea en Francia 
Madrid. Además, se da la feliz circuns-
tancia de no haber unidad en los pro-
pósitos de huelga entre los obreros, 
pues aunque los de la F. A. I . tienen 
presentadas también nuevas bases, han 
anunciado reiteradamente en "Solida-
ridad Obrera" que ellos no secundarían 
el paro, y no se olvide que, aunque la 
F. A. I . sea minoría en las fábricas de 
gas y electricidad, ellos son los qtie con-
trolan todo movimiento obrero en Bar-
celona. 
Desde luego, la solución adoptada es 
provisional. La huelga solamente se ha 
aplazado. Los elementos obreros se 
muestran descontentos, ya que las ba-
ses aprobadas difieren muy poco de las 
contrabases presentadas por las empre-
sas. Las mejoras concedidas a los obre-
ros no llegan ni a un cinco por ciento 
de lo que se pidió en conjunto. Quedan 
no pocas bases por aprobar, y, sobre 
todo, la F. A. I . sigue independiente-
mente discutiendo sus bases de traba-
jo. Así y todo, no cabe discutir el acier-
to del Gobernador, que ha salvado por 
el momento un conflicto de importancia. 
Pero esta huelga de gas y electrici-
dad no es lo único que preocupa en Bar-
cloena. Durante todo el día de ayer y 
el de hoy han estado reunidos Maciá, 
Gassols, Dencás y Pi Suñer en el des-
pacho del primero, en continua comu-
nicación telefónica con Madrid. Todas 
cuantas noticias se han venido recibien-
do en estas cuarenta y ocho horas, les 
han tenido perplejos y cariacontecidos. 
Pudiera asegurarse que ante un Go-
bierno Sánchez Román o Pedregal, asi 
como ante cualquier Gobierno que no 
se comprometa de antemano a seguir 
dando carta blanca a la Esquerra, o in-
tente cambiar al gobernador general, o 
dar estado parlamentario al traspaso 
de servicios, o averiguar lo que haya 
de cierto en las denuncias de los "es-
camots", o desenredar el laberinto ju-
rídico de los "rabassaires", el Gobierno 
de la Generalidad se declararía en re-
beldía.—ANGULO. 
1 c é l e b r e aviador a l e m á n Fieseler 
va a compet i r el domingo con 
el f r a n c é s De t roya t 
UN DESEQUILIBRADO HA QUERI-
DO MATAR A L A L E M A N 
PARIS, 6.— El célebre aviador ale-
mán Fies'eler ha estado a punto de ser 
asesinado por un desequilibrado. 
Fieseler se está preparando para un 
duelo aviatorio que va a tener lugar 
el domingo en el aeródromo de Villa-
coublay entre él y el no menos célebre 
aviador francés Detroyat, de tal mane-
ra que cada aviador va a juzgar de la 
destreza del otro en ejercicios acrobá-
ticos en el aire. N i que decir tiene que 
la opinión francesa sigue con el mayor 
interés este original duelo. 
Pues bien, hoy había terminado uno 
de sus vuelos de prueba el aviador ale-
mán, cuando se le presentó un obrero 
sin trabajo y le preguntó si él era el 
aviador Fieseler. Este no le contestó y 
se dirigió a las oficinas del aeródromo, 
pero entonces el obrero se encaminó al 
hangar donde están los aviones de Fie-
seler y Detroyat, de tal manera, que 
causó sospechas entre los mecánicos, 
quienes dieron cuenta a la Policía. 
Inmediatamente fué detenido el obre-
ro y se le ocupó un revólver con cinco 
proyectiles. El detenido declaró que el 
mundo padece muchos males y que él 
creía que matando a Fieseler dichos 
males mejorarían de algún modo. 
La Policía ha tomado precauciones 
para que el célebre aviador alemán no 
sea objeto de algún atentado. 
Distinciones a sir Godley 
•—^— 
CEUTA, 6.—A bordo del cañonero 
"Dato" regresaron de Gibraltar el Jalifa 
imperial, el alto comisario y sus séqui-
tos respectivos, que cumplimentaron al 
gobernador inglés, Sir Godley, después 
de ser recibidos con los máximos hono-
res. Durante su visita se celebró una 
recepción, a la que asistieron elementos 
civiles y militares. En dicho acto se 
impuso a Sir Godley la cruz del Mé-
rito Mil i tar , con distintivo blanco, que 
le concede el Gobierno, así como la con-
decoración musulmana Mehdaonia, otor-
gada por el Jalfta, que también fué 
otorgada a varios jefes y oficiales in-
gleses. También se celebró un banquete 
y un té de honor. 
M a c i á , ma lhumorado 
BARCELONA, 6.—El señor Maciá, al 
recibir hoy a los periodistas, dando 
muestras de hallarse malhumorado, les 
mostró un recorte de un suelto de "La 
Veu" en el que dice que, en una de las 
úl t imas reuniones de la Esquerra, el se-
ñor Casanova tuvo que intervenir cerca 
del presidente para que éste cesara en 
sus ataques al señor Ayguadé, alcalde 
de Barcelona, hallándose éste presen-' 
te. E l señor Maciá manifestó que nada 
de eso era cierto y que venía notando! 
que los periódicos se equivocaban lamen-j 
tablemente, a menudo, pero siempre en j 
contra suya, nunca a favor. E l señor 
Maciá hizo grandes elogios del señor; 
Ayguadé. y añadió que éste saldrá de laj 
alcaldía tan pobre como cuando entró.j 
Elogió igualmente al señor Casanova, y 
atacó a "El Noticiero" por publicar ha-1 
ce días unos acuerdos de los "rabassai-
res" completamente falsos, según dijo. 
R e u n i ó n en la General idad 
BARCELONA, 6.—Esta mañana , des-
de las once y media hasta las dos, han 
estado reunidos todos los consejeros de 
la Generalidad y los señores Casano-
vas, Ayguadé, Selvas y Companys. En 
la reunión se trató de la Asamblea de la 
Esquerra. Se habló por teléfono con 
Sbert y continuamente se estuvo en con-
tacto con Madrid para seguir la trami-
tación de la crisis. 
A las cinco de la tarclt volvieron a 
reunirse los mismos señores en el des-
pacho de Maciá para continuar el cam-
bio de impresiones y la comunicación te-
lefónica con Madrid. 
Los reunidos felicitaron al señor Sel-
vas por la solución del conflicto de gas 
y electricidad. 
Los obreros del gas y 
e lec t r ic idad 
BARCELONA, 6.—-Esta noche, en la 
Bohemia Modernista, los obreros de gas 
y electricidad se han reunido en Asam-
blea, con objeto de aprobar la actuación 
de la delegación obrera que asistió a la 
reunión del Gobierno general. Hay algu-
na efervescencia y sólo se permite la en-
trada en el local a los añilados que per-
tenecen a las entidades que constituye-
ron el frente. Parece que los elementos 
de la F. A. I . encuentran dificultades 
para poder entrar, pues se les achaca el 
propósito de hacer campaña para atraer-
se prosélitos, ya que ellos están discu-
tiendo particularmente sus bases de tra-
bajo. 
A c l a r a c i o í i e s del s e ñ o r Selvas 
C H O C O L A T E ^ 
H E L A D O S 
MERIENDAS 
Servicio en el acto. 
E l Museo Geológico de 
Londres v^Jve a serlo 
LONDRES, 6.—Se han adoptado di -
versas disposiciones encaminadas a que 
el Museo Geológico sea afectado a su 
objeto primitivo, es decir a Museo de 
Geología. 
Por lo tanto, todas las nuevas re-
uniones que pueda celebrar la Confe-
rencia Económica Mundial tendrán l u -
gar en otro edificio. 
Congreso para evitar los 
accidentes en carretera 
PARIS, 6.—En la Facultad de Medi-
cina se ha reunido el primer Congreso 
de la carretera, para combatir el au-
mento en el número de accidentes. 
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Lea usted n u e s t r a s e c c i ó n de 
anuncios por pa labras . En ella 
e n c o n t r a r á numerosas ofertas 
in teresantes 
BARCELONA, 6.—El gobernador ge-
neral señor Selvas, dijo que tenia que 
hacer dos aclaraciones con respecto al 
conflicto de gas y electricidad. Prime-
ra, que no había motivo de alarma al-
guna por el decreto de estado de pre-
vención, ya que éste era tan sólo una 
medida preventiva aconsejada por la 
importancia del conflicto, decreto que, 
por otra parte, no ha regido en Cata-
luña, porque telefoneó al ministro fue-
se suspendida dicha disposición. Y se-
gunda, que la intervención del Gobier-
no general en este conflicto ha sido 
motivada ante la posibilidad de que del 
mismo se derivase un grave conflicto 
de orden público, que hubiera revesti-
do gran importancia. 
El haber hecho dichas gestiones se 
debe únicamente a que no se habían 
hecho antes las necesarias, para resol-
ver esta cuestión social. Insistió en que 
el departamento de Trabajo de la Ge-
neralidad es el único al que correspon-
de resolver estos asuntos, y lo advier- ] 
te para que no vayan siempre al Go-1 
bierno general los conflictos sociales ¡ 
oue se planteen. 
Mañana, «La Publicitab insertará 
unas declaraciones del señor Ametlla, 
relacionadas con este conflicto, en las 
que, en conjunto, censura al señor Sel-
vas y quita importancia a la solución 
encontrada, que, a su juicio, no resuel-
ve nada, ya que la fórmula ha sido 
aprobada por los encargados y emplea-
dos de oficina, mientras que los afilia-
dos a la F. A. I . , que son los verdade-
ros trabajadores manuales de las fá-
bricas, se han manifestado en contra. 
Mani f ies to de la Derecha 
de C a t a l u ñ a 
BARCELONA, 6.—-Le Derecha de Ca-
ta luña ha publicado un manifiesto en 
el que pide se haga la unión de las de-
rechas en la próxima contienda elec-
toral. A este respecto, señala cómo 
gracias a la unión de las mismas, en 
las últ imas elecciones municipales lla-
madas de los «burgos podridos», las de-
rechas unidas obtuvieron un gran triun-
fo, que más tarde se ha vuelto a repe-
t i r en la elección de vocales para el 
Tribunal de Garantías. Termina el ma-
nifiesto insistiendo en la necesidad de 
que las derechas que se inspiren en los 
principios de Religión, Patria y Orden. 
Para conseguir esta unión de las de-
rechas se h a r á una intensa campaña 
en Barcelona. 
" L a Falc" se separa de la 
Esquer ra 
BARCELONA, 6.—En una reunión 
celebrada anoche por la Sociedad cata-
lanista «La Falg», para tratar sobre el 
caso de la Esquerra, acordaron sepa-
rarse del partido de izquierda y con-
vertirse en una entidad netamente ca-
talanista, sin contacto ninguno con los 
partidos. 
Vi s t a de una causa 
H E R R I O T , MEJORADO 
LYON, 6.—Las noticias sobre el es-
tado de salud del señor Kerriot son 
muy satisfactorias. 
U L T I M A H O R A 
DIFICULTAD Pffl RESTABLECER LA 
CIRCDLACIQW EN COENCA 
CUENCA, 6.—Se encentran grandes 
diñeultades para restal? ^ej la circula-
ción en la zona inundada, ^ f c l a a aguas 
han alcanzado una altura! de^V-crír^. ' 
metros sobre los railes. E l tren de so-
corro se encuentra detenido en el kiló-
metro 109 y se desconfía pueda llevar-
se a cabo el trasbordo. 
BARCELONA, 6. — En la Audiencia 
se ha visto la causa por homicidio con-
t ra Baltasar Moreno, autor de la muer-
te de otro individuo llamado Manuel 
Gil, en la carretera de Sabadell. Las 
pruebas han sido favorables al proce-
sado y ha sido absuelto. Se le ha con-
denado por el delito de tenencia ilícita 
de armas a la pena de un año y un 
día de prisión. 
L a causa con t r a B a d í a 
BARCELONA, 6.—Esta mañana con-
ferenció con el presidente de la Audien-
cia el juez del Juzgado número 11, al 
que fué mandado el sumario contra los 
señores Badía y Pérez Fa r r á s . Parece 
que la.visita fué debida a saber si, pot 
haber cesado los jueces especiales, ce-
saba él también como especial en la 
causa. Sobre el caso resolverá mañana 
la Sala de Gobierno. 
Ex t r an je ro detenido 
BARCELONA, 6.—Por el rondín de 
persecución de extranjeros, han sido 
detenidos un súbdito polaco y otro ale-
mán, por dedicarse a la trata de blan-
cas. 
Los r ó t u l o s en c a t a l á n 
BARCELONA, 6. — La Generalidad 
ha publicado una circular, en la que se 
lamenta de que en los rótulos en cata-
lán que se ponen en los establecimien-
tos se cometen muchas faltas de orto-
grafía, y anuncia que se ha abierto en 
la Generalidad una oficina que aseso-
r a r á gratuitamente a los pintores, ro-
tuladores y comerciantes que lo deseen. 
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GRAN1A F L O R I D 
K E L L E R - C L U B 
DOMIKGO: TE D E MODA 
LA "GACETA" 
SUMARIO DEL D I A 7 
Hacienda.—Decreto (rectificado) nom-
brando vocal del Tribunal Económico-
administrativo Central, con la catego-
ría de jefe superior de Administración, 
a don Manuel Vidal Valente; orden 
nombrando representantes de este M i -
nisterio en la Comisión Interministerial 
de Comercio exterior 
Agricultura.—Decreto declarando ju -
bilado a don Bernardo Mateo Sagasta 
Echevarr ía ; nombrando intendente de 
Pósitos a don Miguel Fernández Dans; 
declarando jubilado a don Ramón Mo-
renos y García Alessón; aprobando el 
reglamento, que se inserta, de las Jun-
tas vitivinícolas provinciales; orden dis-
poniendo que el personal de Ingeniería 
y de Ayudantes sólo podrá ser destina-
do al Instituto de Reforma Agraria, 
mediante concurso abierto por el mismo. 
Guerra,—Orden circular aclarando du-
das relativas a si los actuales genera-
les de las divisiones orgánicas del Ejér-
cito están o no comprendidos en los ar-
tículos 439 y 412 del Código de Justicia 
militar y de la ley de Enjuiciamiento 
criminal, a los efectos que se indican. 
Gobernación.—Orden disponiendo que 
por la Dirección general de Sanidad se 
convoque a concurso para proveer la 
plaza de médico residente del Sanato-
rio Leprosería Nacional de Fontilles 
Instrucción pública. — Ordenes resol-
viendo expedientes incoados por 1 o s 
Ayuntamientos que se mencionan so-
licitando subvención del Estado para 
construciión de edificios con destino a 
escuelas; aprobando el cuadro indicador 
de las asignaturas que han de quedar 
a cargo de los catedráticos que se ex-
presan en la Escuela Superior de Ar-
quitectura de Madrid. 
Obras públicas.—Orden relativa a la 
distribución de cantidades de las aten-
ciones a que se refiere el crédito con-
signado en el capitulo 7.°, articulo pr i -
mero, concepto 7.° del vigente presu-
puesto de gastos de este Ministerio. 
Previsión.—Disponiendo que las re-
presentaciones patronal y obrera de los 
Jurados mixtos que se indican queden 
constituidos en la forma que se expre-
sa; nombrando vocales de los Jurados 
mixtos que se citan a los señores que 
se mencionan; disponiendo se publique 
en este periódico oficial el contrato co-
lectivo de trabajo entre la Compañía 
del Ferrocarril Central de Aragón y el 
Consejo Obrero de los agentes que pres-
tan servicio en la misma. 
Industria.—Orden aprobando el con-
tador para agua, marca "P. M." , de 
turbina, en los calibres que se indican ; 
resolviendo instancia de don Manuel 
Fernández Jesús solicitando autoriza-
ción para importar, en régimen de ad-
misión temporal, hojalata en blanco. 
Comunicaciones.—Orden aclarando du-
das sobre la interpretación del ar t ícu-
lo octavo del decreto de 8 de diciembre 
de 1932, referente a la explotación de 
emisoras de radiodifusión de pequeña 
potencia; designando a los señores que 
se iádican para formar parte de la Jun-
ta permanente de interferencias radio-
eléctricas. 
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Sábado 7 de octubre de 1933 
^ VALENCIA, 6.—En la madrugada 
última, en Sagunto, un desconocido dis-
paró varios tiros de pistola contra el 
encargado de un depósito de gasolina, 
llamado Antonio Martínez Gallardo, de 
cincuenta y nueve años, el cual quedó 
muerto en el acto. 
La víctima había sido hace días ob-
jeto de un intento de atraco. 
Clausura del Centro obrero 
de B u r r i a n a 
CASTELLON, 6.—El gobernador ha 
clausurado el Centro Obrero de Burria-
na después de efectuar un registro. 
También se han practicado varias de-
tenciones. 
Continúa el asalto a las fincas y la 
destrucción del arbolado, registrándose 
coacciones e incendios de varias alque-
rías, hasta el punto de hacer preciso 
la intervención de los bomberos. 
Los autores del a t raco 
de Granada 
GRANADA, 6.—Han sido trasladados 
a la cárcel Antonio López Moya, Ma-
nuel Quiróa, Antonio Quesada y Ana Pé-
rez, que vivía con este último. Estos 
cuatro sujetos, en unión de Miguel Fer-
nández Cambil y Angel Aragón, que es-
tán ya en la cárcel, fueron los autores 
y cómplices del atraco del día 4, en 
que resultó muerto el cajero señor V i -
nuesa y heridas tres personas. 
Falta por detener otro sujeto, llama-
do Ruiz Osuna, que también part icipó 
en el hecho. Según han declarado, López 
Moya fué el que encañonó al señor V i -
nuesa. Quesada y Ruiz Osuna tomaron 
parte en el atraco, que premeditaron 
los dos primeros. Los demás individuos 
actuaron de cómplices, y parece que la 
mujer era la^-que se iba a hacer cargo 
del diner^ vbado. Todos los detenidos 
'pei^-fítecén a la F A I y a la Juventud 
Libertaria. No se tienen antecedentes 
de Ruiz Osuna, cuya filiación se desco-
noce y cuyo domicilio busca la Policía. 
El comisario, señor González, ha sido 
felicitado por el ministro y el subsecre-
tario de Gobernación, así como por el 
director de Seguridad. Prueba del celo 
desplegado por la Policía en el esclare-
cimiento de este suceso, es que él cita-
do comisario y algunos agentes a sus 
órdenes estuvieron veintiticuatro horas 
consecutivas tras de la pista de los au-
tores del atraco. 
Apedrean a la Guard ia Civi l 
nos individuos, entre ellos a cinco con-
cejales y algunos comunistas. Los dete-
nidos han ingresado en la cárcel. El al-
calde ha ofrecido al gobernador renun-
ciar a la Alcaldía si con ello se apaci-
guan los ánimos. 
T e r r o r i s t a detenido 
^ patrono muerto de varios disparos en Astorga 
p l T r S ^ h P m ' ^ 1 0 ^ . T hUuelga de t r a ^ p o r t e s . Se c l ausura 
™gn+ r 61 Cfntr0 0brer0 de B u r r i a n a . En este punto 
con tmuan los asal tos a j a s fincas y los incendios 
meAdfaT0^A' 6 - - A n ^ e . a las diez y 
cam aÍ legar C6rca de Manzanal un 
cam ón de pescado, de la matr ícula de 
obX ^ 86 dirigía a Madrid. se vió 
interceptada con piedras la carretera 
A apearse el dueño del camión, Emilio 
S i de y 61 ch6fer- Restituto 
sanz de Coruña, para retirar los obs-
táculos, sonaron varios disparos de pis-
tola y escopeta que partieron de uno? 
matorrales, resultando muerto el due-
ño del vehículo y con heridas de pro-
nostico reservado el mecánico Un hijo 
del muerto, llamado Gerardo, que les 
acompañaba, recogió a las víctimas y 
partió velozmente con el camión, con-
tra el cual sonaron varios disparos, que 
acribillaron el vehículo. A las once de 
la noche consiguió llegar a Astorga e 
inmediatamente trasladó a las víctimas 
a la Casa de Socorro. 
La Guardia civil salió en persecución 
de los agresores, cuyo paradero se Ig-
nora. Se cree que se trata de un aten-
tado de carácter social, como consecuen-
cia de la huelga de transportes de Ga-
licia. 
Un a tentado 
Seopsnenalaventa de un 
semanario 
L O S E L E M E N T O S S O C I A L I S T A S 
D E B A R A C A L D O 
Uno de ellos l l egó hasta a amenazar 
con una pistola a una vendedora 
ZARAGOZA, 6.—En Huesca, el briga-
da de la Benemérita, don Adolfo Olieti, 
que venía desde hace tiempo vigilando 
a un joven que le infundía sospechas,1 r ^ T ^ ' í 1 " " 
por creer trafirahn Qrry,o0 ^ i , - . ' UeSó mcluso 
BILBAO, 6 - En Baracaldo, al ser 
puesto a la venta el semanario católico 
"La Ribera Deportiva", varios indivi-
duas, de filiación socialista, se dedica-
ron a arrebatar los ejemplares de las 
manos de los vendedores. Uno de dicho 
sujetos, llamado José Mar ía González, 
por creer traficaba con armas / expío-, " f 0 incluS0 ^ ̂ T ^ V Z ^ L ^ t 
sivos, al encontrarle esta tarde en el tola a una vendedora- Fué detenido por 
camino de San Jorge, cargado con una Ja Guardia CiVlL 
cesta, le obligó a detenerse y a que des-¡ Precauciones 
tapara la cesta, en la que encontró cua-| — r— 
tro pistolas automáticas de gran ca-1 BILBAO, 6.—En esta capital se han 
libre, varios cargadores, dos revólveres, i adoptado precauciones a cargo de las 
12 metros de mecha, 17 detonadores y ¡fuerzas de Orden público. El goberna-
tres bombas, una de ellas con su corres- dor, al referirse a las mismas, las ha 
pendiente mecha. A l detenido, que dijo quitado importancia, diciendo que so-
llamarse Aureo Blasco, de veiníic-ncc I lamente se trataba de estar prevenido, 
años, se le ocupó un carnet de la Con- como tiene que estarlo toda autoridad. 
El Jurado absuelve a los 
terroristas de Sevilla 
Dos grandes mítines de 
A. Popular en Cuenca 
Uno de los defensores de é s t o s re- Al celebrado en T a r a n c ó a a ^ j í i e -
escisión entre 
cubanos 
c h a z ó las imputac iones hechas a 
la G. Civil por los procesados 
SEVILLA, 6.—Esta noche ha termi-
nado en la cárcel la vista de la causa 
por el hallaggo de bombas en Sevilla 
y su provincia. El fiscal mantuvo su 
acusación contra cincuenta de los pro-
cesados que ocupaban el banquillo. En 
el público se encontraban la mayoría 
de los 124 procesados, que ayer fueron 
ron m á s de cua t ro mil personas 
Los social is tas t r a t a r o n de suspen-
derlo, y al no log ra r lo , lo sus-
p e n d i ó el alcalde 
M á s de m i l quinientos concurrentes 
en el celebrado en Huete 
federación Nacional del Trabajo y va-
rios sellos de cotización pro presos y 
V:ros documentos. Parece que estas ar-
mas las llevaba a Huesca con objeto de 
utilizarlas esta noche. El detenido ha 
quedado a disposición del Juzgado. 
El conf l ic to de la cons-
t r u c c i ó n en Gijón 
Se separa de A. Republ icana 
BILBAO, 6. — Días pasados, en el 
Ayuntamiento de Bilbao, hubo un inci-
dente entre el concejal socialista señor 
Laiseca y el de Acción Republicana se-
ñor Arriortúa, porque el primero hizo 
alusiones molestas para el señor Le-
rroux, que el concejal de Acción Repu-
blicana calificó de intolerables, ya que 
iban dirigidas contra un republicano que 
estaba ausente y no se podía defender. 
El señor Arr ior túa, por estimar que no 
GIJON, 6.—Se ha reunido el sindicato 
obrero de la construcción, que t ra tó 
del proyectado "lock-out" patronal. Se 
tomaron los mismos acuerdos que otros | había sido asistido debidamente por sus 
sindicatos para ayudar a sus compa-i compañeros de minoría, se ha separado 
ñeros los pintores. A partir del lunes'¿el partido y ha quedado como republi-
se acordó exigir el jornal en dos obran:cano independiente. 
en construcción que siguen cerradas, a y n accidente 
pesar de haber quedado resuelto el con-
flicto de las tejeras, que dió origen a BILBAO, 6.—En las obras de cons-
la huelga. También se acordó no admi-; trucción del CUartel de Miñones de esta 
ti r la intervención de las autoridades si¡ italj el c,0ñtratista don José Asurme-
previamente no se abre la Casa del; ta de cuarenta y cinco años, que estaba 
Pueblo. 
Promueven a lborotos al co-
nocer la crisis 
A L I C A N T E . 6. — Los socialistas de 
Jacarilla, al conocer la noticia de la cri-
sis, organizaron una manifestación, al 
frente de la cual iba el alcalde y los 
dirigentes de la Casa del Pueblo, que 
arrojaban petardos y daban gritos sub-
versivos. Recorrieron varias calles del 
pueblo. Los alborotadores, al p a s a r 
frente a los centros contrarios a su 
ideología, apedrearon los locales. La 
Guardia civil salió al paso de los ma-
nifestantes y consiguió disolverlos. S3 
va a formar expediente para castigar a 
los inductores de los incidentes. 
Ma les t a r entre madereros 
A L I C A N T E , 6.—En Aspe existe al-
g"ún malestar entre los obreros madere-
ros, por el despido de varios compañe-
ros que trabajaban en la fábrica de 
Martínez P a y á . 
Tres obreros heridos 
ALMERIA, 6.—-En el pueblo de Via-
tor se han desarrollado sucesos moti-
vados por divergencias habidas entre los 
distintos sectores políticos, con motivo 
de la actuación del Ayuntamiento. Los 
alborotadores apedrearon a la Guardia 
civil, la cual procedió a detener a va-
A R G A M A S I L L A DE CALATRAVA, 
6.—Esta mañana , a primera hora, al 
tratar de salir un carro con patronos y 
obreros fueron tiroteados por un grupo 
de huelguistas, y en la agresión resul-
taron tres obreros heridos. 
Hue lga de pescadores 
A L I C A N T E , 6.—Continúa la huelga 
de pescadores, que hasta ahora alcan-
za a Santa oPla, Campello, Villajoyo-
sa. Altea y Alicante. Los pescadores 
piden que se les permita pescar a 40 
metros de la costa. E l mercado está 
abastecido con pescado traído de Alme-
ría. 
Hue lga resuel ta 
CADIZ, 6.—El gobernador anunció a 
los periodistas que se había resuelto la 
huelga de la panificadora Eureka, que 
fué planteada anoche por el despido de 
tres obreros. La empresa ha vuelto a 
admitir a los despedidos y los huelguis-
tas han prometido reanudar esta tarde 
el trabajo. 
inspeccionando las obras, cayó al suelo 
desde gran altura y quedó muerto en 
el acto. 
Una f a m i l i a envenenada 
con setas 
CUENCA, 6.—En Huete. a las cinco 
de la tarde de hoy, se celebró un mitin 
puestos en libertad al retirarles el fis- organiZado por Acción Popular Feme-
cal su acusación. !nina de Cuenca. El local estaba compl1-
Los defensores informaron la rgamen- '^u j^ te abarrotado de público. Puedo 
te. E l abogado señor Monge Pernal, al !ca]cu]arse que pagaban de 1.500 perso-
hacer la defensa de su patrocinado, hi-lnas las ^ reunidas. Hizo uso de la pa-
zo un caluroso elogio de la Guardia ci-¡]abra ei señor Madariaga, aue fué pre-
vil , a la que defendió de los ataques aU* L ^ t a í o por el abogado de Madrid ^eñor 
la habían dirigido algunos de los Pro-'|Cuartero. El orador se refirió a la si-
cesados. , ¡tuación política actual y. dirigiéndose a 
Cuando dicho abogado estaba en ei la mujer encareció a ésta que en las 
antiene sus 
uso de la palabra se oyó un formidable 
escándalo en la cárcel. Con este moti-
vo se suspendió momentáneamente la 
vista. El director de la prisión, acom-
pañado de otras personas, se dirigió al 
interior de la cárcel para indagar lo 
ocurrido. A l parecer, un ratero había 
sido amonestado por un vigilante, y 
como se soliviantara contra éste, in-
tentó meterlo en una celda de castigo. 
Lo.s demás reclusos hicieron causa co-
mún con su compañero y se promovió 
un formidable escándalo, que rápida-
mente fué sofocado por el personal de 
la prisión y los guardias. 
próximas elecciones vote por las dere-
chas auténticas. El señor Madariaga fué 
muy aplaudido. Después del acto los ora-
dores fueron obsequiados. 
Desde allí se trasladaron a Tarancón 
para dar otro mit in . En este punto los 
elementos socialistas habían conseguido 
que no se cediesen los locales que -Jl 
efecto ee habían preparado. Por este 
motivo el mitin tuvo que dar^p al aire 
libre, ante un público compuesto de más 
de cuatro mil personas. El presidente de 
la Agrupación Agraria de Cuenca, don 
Ricardo González, hizo la presentación 
del señor Madariaga. A l emnezar a ha-
Como el escándalo fue de alguna im- ^ el jmer0 de dichos ^ o r e s , algu-
portancia, el presidente de la A u d i e n - f i ] e m ( ; n t a s SoCia]istas pretendieron: 
cia estuvo a punto de suspender la vis- inter .r el acto sin C(FSefruirlo. jíj, 
ta hasta mañana Normalizada la si- , eñor Madarj habla a continuación.! 
tuación se reanudó la vista. Una vez | de nuevo jnterr en E1 oradori im. 
terminaron los abogados defensores. | iéndose a ^ vo empe7Ó su dis. 
retiró el Jurado a deliberar, y despue- ronteptaildo adecuadamente a los 
de hora y media de deliberación acor- ' ^ ^ o r t s . Después, el 
dó dictar veredicto de inculpab.bdad ^ ^ de la cuest.( 
para ¡os 50 procesados. 
señor Mada-
riaga se ocupó de la cuestión del campo 
v de la denreciación de lo.s productos de De las 59 Preguntas que se sometie- - t.erra A r de durante ^ 
ron al Juradof 57 fueron contestadas se ^ ^ ]luv.ia e] 
en, .^ga1t,VO' declarJnd0TJa i " ' blico permaneció en la olaza escuchan-culpabilidad de los procesados.^ En las do atentamente al orador_ Cuando &ún 
otras dos preguntas se reconocía a va- no había terminado su disertación. el 
rA0S.?rfCefLadJ0S la atenuante de ser me- alcalde de la localidad se presentó en 
la plaza y ordenó la suspensión del mi-nores de edad Es curioso que entre las preguntas t . ¿ ^ spfior Madariagai rodeado de nu. 
BILBAO, 6.—Cuando ayer se dir igía contestadas en sentido ^ g a t i v o por el mer0gog obroms_ hizo constar su protes-
el Juzgado de instrucción número 4 al 
Hospital Civil de Bilbao para tomar 
declaración a los padres de los niños 
Clemente y Juana Santana, cuya fami-
lia se intoxicó por ingerir setas en ma-
las condiciones, se encontró con que ha-
bía fallecido la n iña Juana. La víspera 
había fallecido su hermanito Clemente. 
Los padres de las dos criaturas conti-
núan en grave estado. 
* * * 
BILBAO, 6.—En relación con estas 
desgracias la Junta de Sanidad ha reco-
mendado al vecindario no adquiera setas 
sin cerciorarse antes de que ha sido de-
bidamente inspeccionadas. 
P e r i ó d i c o soc ia l i s ta denunciado 
BILBAO, 6.—El periódico socialista 
Lucha de Clases" ha sido denunciado 
por el fiscal. E l gobernador ha ordenado 
su recogida. 
Los nac iona l i s t a s 
BILBAO, 6.—El Consejo regional del 
partido nacionalista vasco ha publicado 
en los diarios de esta noche una nota 
en la que encarece a las masas naciona-
listas, ante el rumor de sucesos de ín-
dole política, que tengan el máximo de 
serenidad de disciplina y de confianza 
en sus autoridadesi atentas sólo al bien 
de Euzkadi, debiendo acatar únicamen-
te las órdenes de sus autoridades ideo-
lógicas. 
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B A C H I L L E R A T O 
Preparación en el "INSTITUTO REUS". 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13. Ulti-
mos exámenes: todos sobresalientes y 
notables. 
Jurado figura una acerca del hallazgo ta contra esta arbitraria medid 
de explosivos en el pueblo de Montella-,el ^ sp desarrcl]aba con normalidad, 
no, en casa de Jiménez Arenilla, Que, tí> de ^ inter;Upci0neg de eScasos 
perdió un brazo al csatllar unosexplo-lelemento5, el .0 ^ 
Sivos en su propia casa y además can- de E1 geñor Madaria |a telegrafió al m-
saron la muerte de su madre. :n¡stro ^ ^ p^tostando 
Inmedia amenté después de conocerse contra Io ocurrido E1 6eñor Madariaga 
el fallo del Jurado todos los procesados acompañado de don Conceso Cose-
fueron puestos en libertad. | marchó para Madrid, fué despedido por 
- ¡el vecindario en medio de las mayores 
muestras de simpatía. 
J [ j | Nuevo C o m i t é de Acción 
y una urna Popular en C ó r d o b a 
£1 temporal causa en 
Cuenca grandes daños 
ALGUNOS TRENES HAN QUEDA-
DO DETENIDOS 
CUENCA, 6.—Sobre las siete de esta 
tarde ha descargado una formidable 
tormenta sobre los pueblos de Castillejo 
del Romeral y limítrofes, que han oca-
sionado la inundación de la vega. 
El tren correo que debía llegar a 
Cuenca a las once de la noche, se en-
cuentra detenido en la estación de Cas-
tillejo del Romeral. También en la de 
Chillarón ha tenido que detenerse el 
mercancías que salió de Cuenca a úl-
tima hora de la tarde, pues la vía ha 
quedado cortada en numerosos sitios. 
También ha quedado interceptada, 
cerca de Cervera, la carretera de Va-
lencia. 
A úl t ima hora de la noche ha salido 
un tren de socorro de esta capital. 
Los destrozos producidos son enor-
mes. 
Los damnif icados de Za ragoza 
Escándalo en la sesión 
municipal de Cartagena 
CARTAGENA, 6.—En la sesión mu-
nicipal de esta noche debía celebrarse 
la votación definitiva para elegir al-
calde. Como este asunto no figuraba en 
el orden del día, protestaron varios con-
cejales. El alcalde accidental, de filia-
ción socialista, dijo que obedecía a ór-
denes verbales del gobernador. Como 
arreciara el escándalo, el alcalde levan-
tó la sesión, abandonando el salón acom-
pañado de los concejales de la minoría 
socialista. El resto de los concejales, 
que eran mayoría, intentaron hablar por 
teléfono con el gobernador, y como no 
lo consiguieran, presentaron una que-
rella contra el alcalde, por extralimi-
tación en sus funciores. La gran canti-
dad de público que estaba congregado 
frente al Ayuntamiento fué disuelto por 
la fuerza pública. 
Los radicales-socia l is tas 
ZARAGOZA, 6.—Los alcaldes de los 
pueblos de Farasdués, Orera de Calata-
yud y Villalba de Perejil se han dirigi-
do al presidente de la Diputación, dán-
dole cuenta de los daños causados por 
las tormentas, y solicitan se les conce-
da algún auxilio. 
También el alcalde de Longás se ha 
dirigido en igual sentido al gobernador. 
Además, le da cuenta de que son varias 
las casas inundadas y pide el envío de 
un técnico para que tase los daños y 
dictamine acerca de las casas que ame-
nazan ruina. 
fflBiiiniiiininiiiiiniiwiM^ 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos er E L DEBATE 
A L F O M 
Tapices, esteras. Gran saldo mitad precio. 
Linóleum, 5,50 pesetas m.' 
S A L I N A S . — C A R R A N Z A , 5 
T e l é f o n o 3 2 3 7 0 . 
niminii i if l i i imiiinmiiiuii inii i i i i 
de M á l a g a 
MALAGA, 6—Se han separado del 
partido radical-socialista, además de los 
miembros que forman la minoría mu-
nicipal, el ex director de Ganadería, se-
ñor Zabal; el ex gobernado'r de Zamora, 
don Rafael Montañez, y los señores He-
rreros, Andrades, Cerezo, Castro y 
otros, que se han declarado indepen-
dientes. 
Se necesita un empleado joven que se 
encargue de determinados servicios de 
Librería en las oficinas centrales de una 
organización católica. Debe ser práctico 
en las operaciones comerciales, propias 
de editores y libreros, y saber llevar la 
adecuada contabilidad de las mismas. Es-
tará dispuesto a visitar, como represen-
tante de las publicaciones de dicha or 
ganizacióh, a casas editoras y librerías. 
Los solicitantes deberán dirigir sus 
instancias, siempre por escrito, a la Se-
cretaria general de la A. C. de P., Al-
fonso X I , 4. Apartado 466. Harán cons-
tar de modo particular las casas en que 
hayan practicado la especialidad para la 
cual se creen aptos. 
Se llamará a prueba a uno o varios 
de los concursantes para examinar en la 
práctica sus condiciones. A los que se 
llame a estas prácticas se les retendrá 
en' ellas de un mes hasta seis meses y 
se les abonará el sueldo consiguiente, 
más los gastos de viaje desde el punto 
de origen. 
La A. C. de P. llama la atención a los 
solicitantes sobre este punto: si presen-
ta condiciones para su trabajo el emplea-
do que admita, tiene en este terreno, en 
cuanto es posible prevenir dentro de las 
limitaciones humanas, un seguro por-
venir. 
I N S T A N C I A S : 
HASTA PRIMERO DE NOVIEMBRE 
B B S • H BT IB B H H B B 3 
EL DEBATE - Alfonso XI , 4 
CORDOBA, 6.—Se ha constituido en 
Encinas Reales el Comité de Acción Po-
jpular, integrado por don Cristóbal Sán-
SEVILLA, 6.—Comunican de Marche-'chez López, presidente; don Eustaquio 
na que el vecino José Pérez García, de iMartinoz Ortega, vicepresidente; d o n 
treinta y cinco años, y la niña Antonia ¡Lucas Muñoz Muñoz, secretario; d o n 
Reina Vega, de doce, perecieron electro-ÍBartolomé Moreno Jiménez, vicesecreta-
cutados al tocar una alambrada sobre ¡rio; don Luis Ortega Matuecos, tesore ! 
la cual había caído un cable de al ta j ro; don Francisco García Roldán, vice ! 
tensión. I tesorero; don Manuel Navas Moreno, don 
ASTORGA, 6 . - E n el monte del pue- Bartolomé Mart ínez Campos, don Juan 
blo de Quintanilla de Soraoza ha a p a - ¡ ¡ J 0 1 ^ " don Antonio Mármol 
recido el cadáver del vecino de Boisán i^u'z ' ,do" ^ ^ ^ " ^ ^ Sánchez Vera y don 
Florencio Alvarez. muerto por su con-iAnTdres Pneto Rodríguez, vocales, 
vecino Hermenegildo del Rio, por ha-i . Hay entusiasmo entre los ve-
ber sido la víctima testigo en una cau- cinos Por la nueva organización, 
sa instruida por incendio intencionado 
contra el agresor, que se halla proce-
sado. Hermenegildo, después de cometer 
el crimen, huyó y hasta ahora no ha 
sido detenido. 
MURCIA, 6.—En el kilómetro 15 de 
la carretera de Puebla de Don Fadri-
que, el carro que guiaba Pedro Pérez, 
del vecino pueblo de Bullas, a consecuen-
cia de un bache se precipitó por un te-
rraplén y resultó muerto por aplasta-
miento el carrero. 
TOLEDO, 6. — En Mazarambroz, un 
grupo de quintos que postulaba por las 
casas de los empleados y dependientes 
de la finca "El Castañar" , penetró en el 
domiielio del capellán, apoderándose de 
un crucifijo de talla, que más tarde des-
trozaron a pedradas. Este bárbaro sa-
crilegio ha producido la indignación del 
pueblo. Además, los quintos cometieron 
otros desmanes y se apoderaron de va-
rias aves de corral. 
VIGO, 6.—En Campo de Lemeiro apa-
reció muerto en las inmediaciones de su 
casa el vecino de Prado del Rey, Manuel 
Tosar. El cadáver tenia la cabeza des-
trozada. Con este motivo han sido dete-
nidos una mujer llamada Divina Fon-
teiala y el padre de ésta. 
La víctima había sostenido relaciones 
amorosas con la citada mujer y ahora 
tenía proyectado casarse con otra. Los 
detenidos niegan su participación en el 
crimen. 
Ayer c o n t e s t ó a las proposiciones 
que se le hicieron en Ginebra 
Igualdad de derechos y desarme de 
los d e m á s has ta el nivel 
de A leman ia 
E n su defecto, c o n c e s i ó n al Re:ch de 
determinados armamentos 
H o y se r e ú n e de nuevo la Asamblea 
de la Sociedad de Naciones 
ÑAUEN, 6.—El Gobierno alemán ha 
hecho conocer en Ginebra a los de In-
glaterra e I tal ia su punto de vista en 
lo que se refiere a las materias del des-
arme, que se han negociado estos días 
en dicha ciudad. 
Paralelamente el embajador a lemán 
en Londres ha visitado al ministro br i -
tánico de Negocios Extranjeros para 
comunicarle lo mismo. Este a su vez 
ha trasladado la contestación alemana 
a los embajadores de Francia e I ta l ia . 
Parece ser que la contestación de Ale-
mania no es ni una contraproposición, 
ni tampoco un conjunto de demandas 
complementarias. Es sencillamente una 
definición clara de los conceptos ya ex-
presados por el Reich en las negociacio-
nes que estos últimos días han tenido 
lugar. 
En su nota Alemania se mantiene irre-
ductible en su deseo de que se haga 
efectivo el derecho a la igualdad de ar-
mamentos, que le fué reconocido por las 
demás potencias, y también repite su 
demanda de que las potencias armadas 
realicen su desarme hasta llegar al es-
tado de armamentos en que se encuen-
tra Alemania, o, en su defecto, que se 
permita a este país poseer las armas 
que su defensa nacional exige. 
Imprefi ión en Londres 
LONDRES, 6.—.A pesar de la reserva 
oficial sobre la comunicación verbal he-
cha por el encargado de Negocios de 
Alemania al señor John Simón, se con-
sidera en los círculos políticos que Ale-
mania acepta en sus grandes líneas, y 
bajo ciertas reservas, el plan presentado 
el 10 de marzo por el señor Macdonald 
en Ginebra. 
Siendo así, resulta que el período de 
prueba y de control será rechazado en 
provecho de un período de transición 
análogo al que se proponía al principio 
en el proyecto inglés. 
E l Gobierno no acep ta rá el control 
más que en el caso de que las armas 
que le fueron prohibidas por el Tratado 
de Versalles le fueran otra vez autori-
zadas, con exclusión de los armamentos 
pesados, cuya supresión estaba prevista 
para todos los países en el plan Mac-
donald. 
Si fuera así, Alemania reclamaría el 
derecho de construir aviones de caza, 
carros de asalto de cierto tonelaje, al-
gunos cañones pesados y submarinos. 
Por otra parte, en los círculos políti-
cos se cree que el encargado de Nego-
cios de Alemania ha insistido sobre la 
declaración de Macdonald del 11 de mar-
zo, en la cual se pronunció en favor de 
la concesión a Alemania de una deter-
minada forma de igualdad en lo que se 
refiere a los armamentos. 
Hoy , r e u n i ó n de la Asamblea 
ASUNCION, 6. — E l ministerio de la GINEBRA, 6.—La Mesa de la Asam-
Guerra ha facilitado un comunicado en b]ea de la Sociedad de Naciones se ha 
que dice que los aviones bolivianos han reunido y ha acordado convocar una 
bombardeado el H o s p i t a l Rodríguez reunión plenaria para mañana sábado. 
Ha t e rminado la huelga en las fá-
br icas de a z ú c a r 
— 
M á s ataques c o n t r a el embajador 
yanqu i en L a H a b a n a 
H a l legado a R í o de Janeiro el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a Argen t ina 
LA H A B A N A , 6.—Los representantes 
del A. B. C. han celebrado una entre-
vista con el presidente, Grau San Mar-
tin, para examinar la situación política. 
Circula el rumor de que es inminente 
una aproximación entre el A. B. C. y los 
estudiantes. 
El partido comunista cubano teme 
una escisión entre sus miembros, pues 
varios comunistas disidentes tratan de 
organizar un partido bolchevista leninis-
ta, esperando ganar a su favor algunos 
elementos de orientación hasta ahora in-
cierta y que en la actualidad siguen a 
Grau San Martín. Los comunistas se es-
fuerzan igualmente en provocar una 
huelga de transportes. 
Por otra parte, la Unión Nr .lonaiista 
que, bajo la dirección de Mendieta es el 
más importante grupo político, examina 
la posibilidad de coordinar sus fuerzas 
para la formación de un partido políti-
co. Ciertas indicaciones dejan pensar que 
la oposición modificará su táct ica para 
emplear exclusivamente métodos pacífi-
cos. 
Sin embargo, el principal factor poli-
tico sigue siendo el Ejército, y todo de-
pende de la medida en que el coronel 
Batista pueda conservar el control de 
las tropas. 
Ha terminado la huelga de las fábri-
cas de azúcar. 
El embajador americano, señor We-
Ues, sigue siendo objeto de ataques por 
parte de las organizaciones de estudian-
tes. 
El diario de estas organizaciones, que 
se llama "Alma Mater", dice esta ma-
ñana que el señor Welles es el único 
conspirador que queda en Cuba y recla-
ma su salida para los Estados Unidos. 
Dos jóvenes comunistas han sido 
muertos esta mañana y otros dos he-
ridos en un café. Los agresores han 
huido. 
El Presidente arg&nt ino en 
Río de Janeiro 
RIO DE JANEIRO, 6. — Ha llegado 
aquí esta mañana , a bordo del acoraza-
do "Moreno", el Presidente de la Repú-
blica Argentina, señor Justo, quien vie-
ne a rendir una visita de cortesía al Go-
bierno brasileño. El acorazado "More-
no" viene escoltado por tres destroyers 
de la Marina argentina. 
Una escuadrilla de aeroplanos de la 
flota aérea brasileña salieron a escol-
tar al Presidente Justo. 
En los círculos financieros y políticos 
se concede gran importancia al viaje del 
Presidente argentino, ya que existen 
pendientes de consideración por ambos 
países siete tratados comerciales, inclu-
yendo un pacto de no agresión en caso 
de guerra y un plan para la limitación 
de armamentos.—Associated Press. 
L a g u e r r a en el Chaco 
Francia. 
Un telegrama de protesta 
WASHINGTON, 6.—Teniendo en cuen-
ta la marcha hacia la abolición comple-
ta de la ley seca, el Gobierno federal 
ha enviado una circular a las adminis-
traciones de todos los Estados notifi-
cando los impuestos y otros derechos 
que deberán satisfacer los distintos vi-
nos o licores al desaparecer la prohibi-
ción. 
Se cree que la ley dejará de estar en 
vigor el día 6 de diciembre, es decir, 
cuando el último de los Estados de la 
Unión haya enviado su voto. 
Choques ent re la P o l i c í a y 
los huelguis tas 
NUEVA YORK, 6. — Comunican de 
Cambridge (Pensylvania) que en un en-
cuentro entre huelguistas de los altos 
hornos y la Policía, ésta se vió obliga-
da a hacer uso, primero de las porras 
y después de las bombas de gases la-
crimógenos. Finalmente hubo que recu-
r r i r a las armas de fuego. 
Han resultado un muerto y quince 
heridos. 
CAMBRIDGE (Pensilvania), 6.—Más 
de doscientos agentes de Policía, al ser-
vicio de las Empresas del acero, han 
dado una batida contra un numeroso 
Recibimos el siguiente telegrama: ! |™P0 f 0Jrero? si l \ ^P1*0 aP1' 
"GRAO, 6.-Rogamos la inserción de i i " a r™ fr!nte a laf Meterías solicitando 
siguiente telegrama dirigido hoy al di trabaJ0- ^ agentes usaron gases lacri-
rector general de Agricul tura: Protes- f0fentos ^ dispararon sobre los mani-
tamos enérgicamente contra la imputa fe5t5ntes' ^ ^ o a un obrero e Ili-
ción calumniosa del diputado García rieTndo g:rave"le"te ^ q11111"-
Berlanga, acusándonos del delito de con-i Las ^tondades alegan que dispara-
fabulación amparado en su inmunidad^0" contra los desocupados por negarse 
parlamentaria. Los cosecheros estamos:estos a obedecer órdenes de retirar-
E! Congreso 
por la tarde. 
El lunes, r e u n i ó n de la 
C. del Desarme 
BIRMINGHAN, 6.—Después de ex-
tenso debate, la Conferencia del parti-
do conservador ha adoptado, por 737 i 
votos contra 344, una enmienda expre-i 
sando su confianza en el Gobierno, por! 
lo que se refiere a la política de la In-
dia. 
Los extremistas propusieron una mo-! 
ción expresando los temores que existen 
en el seno del partido por el Estatuto 
demasiado liberal que el Gobierno se 
propone dar a la India. Esta moción 
fué sustituida por una sencilla resolu-
ción, otorgando la confianza al Gobier-
no y haciendo reservas para el futuro 
sobre una nueva constitución después 
de que sean presentadas las conclusio-
nes del Comité mixto consultivo creado 
para estudiar los términos de la misma. 
lll!!ll!iWlllllll¡lli!lSIIIIIHIIIIIII>lim^ 
Gabanes checos legítimos y 
T R I N C H E R A S 
inglesas, tres y cuatro telas, desde 40 pe-
setas; recibido un vagón de todas for-
mas y tallas. CASA SESEÑA: Cruz. 30; 
Espoz y Mina, I I , y fi l ial de Cruz, 23. 
GINEBRA, 6.—El próximo lunes se 
reuni rá por primera vez en este perío-
do de octubre la Conferencia del Des-
arme, si bien hay la impresión de que, 
como se va a ocupar de cuestiones téc-
nicas, la reunión será breve, y la ver-
dadera Conferencia del Desarme no co-
menzará hasta el día 16 de octubre. 
El m i n i s t r o de Estado f r a n -
c é s a Ginebra 
conformes en vender las uvas a los pre 
cios que ofrecen los comerciantes. Sólo 
el diputado aludido promueve algarada 
defendiendo los intereses propios, am-
parándose en el acta de diputado. Fir-
ma, el Sindicato oficial de criadores y 
exportadores de vinos de Valencia." 
liiiiiüiüamiiniiiiiiii iiitiiiiiiniiHiiiiRiiim 
se a sus hogares. 
El vecindario se muestra indignado 
por estas sucesos y se teme que*se va-
ya a una huelga general de protesta. Las 
autoridades han tomado precauciones 
en evitación de desórdenes.—Associated 
Press. 
V I C H Y H O P I T A L Afecciones del es tómago. 
V I C H Y C E L E S T I N S Vías urinarias. Artritismo. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E H.gad. 
n i n i m m n n - i r 
^olonia conmemora l a 
batalla de Viena 
VARSOVIA, 6.—El mariscal Pilsudski 
pasa rá revista hoy en Cracovia a doce 
regimientos de Caballería, para conme-
morar el 250 aniversario de la batalla 
de Viena. 
Los nuevos Aranceles 
VARSOVIA, 6.—El ministerio de Ha-
cienda ha dirigido una circular a las 
administraciones de Aduanas anuncian-
do la entrada en vigor del nuevo aran-ACADEMIA DE MECANOGRAFIA "HISPANO-OLIVETTI" 
« .ir,!.* rOMl'T FT AMENTE NUEVAS último modelo M. 40. — Inscripción, 7 pesetas mensiialefi. — Nuestros alumnos tendrán su máquina j cel a partir del dia 11 del corriente. 
Enseñanza en mnair-n-r w x . . ^ examen completainente gratis. • sólo las mercancías declaradas hast 
p | Y M A R G A L L , 8 . (ENTRADA POR JIMENEZ D E QUESADA, 2) 
Bélgica establece también 
contingentes 
BRUSELAS 5.—El Gobierno ha ce-
lebrado Consejo esta mañana . Una gran 
parte del mismo se ha consagrado al 
examen de la cuestión de la fijación de 
contingentes a los carbones alemanes. 
Ha habido también un cambio de im-
presiones sobre la política comercial de 
Bélgica y la elaboración del presupuesto. 
PARIS, 6.—El ministro de Negocios 
Extranjeros. Paul Boncour, ha salido 
para Ginebra. 
Nuevo d ia r io g inebr ino 
GINEBRA, 6.—Ha aparecido el pri-
mer número del nuevo diario ginebri-
no «Le Moment». 
T r a t a d o de amis t ad t u r c o -
r u m a n o 
BUCAREST, tí.—Se anuncia oficial-
mente que, con ocasión de la visita que 
efectuará a Ankara el ministro ruma-
no de Negocios Extranjeros, señor T i -
tulesco, se concertará, en el curso del 
mes corriente, un Tratado de amistad 
y arbitraje entre los Gobiernos de Tur-
quía y Rurhania. 
En los círculos del Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros se añade que este 
Tratado será concertado en el cuadro 
de la Sociedad de Naciones. 
Suiza reduce los sueldos a 
los funcionarios 
BERNA, 6.—El Consejo Federal ha 
adoptado el programa financiero, cu-
briéndose los cien millones de francos 
suizos de déficit con cuarenta millones 
de economías, obtenidos en su mayor 
parte de una reducción del 7 por 100 en 
los sueldos de los funcionarios, y de 
sesenta millones de nuevos impuestos. 
Nó se acepta la dimisión 
del Gobierno peruano 
el día 10 beneficiarán del antiguo aran-
cel. 
"FPENTE m W El EL SiRE 
U líüELTS 51BEICI 
SARREBRUCK, 6.—Después del par-
tido nacional alemán, acaban de disol-
verse otros dos partidos en el Sarre. 
Se t r a í a del partido popular del Sarre 
y del partido económico. 
Estos dos partidos se reunirán en un 
frente alemán al cual incumbiría en 
1935 la tarea de trabajar por la vuelta 
del Sarre a Alemania. 
Se afirma que el partido del Centro, 
que no ha hecho todavía ninguna decla-
ración, ha seguido, o seguirá muy pron-
to, el ejemplo de los mencionados part i-
dos burgueses. 
Los alumnos del Instituto 
de Vigo, en huelga 
VIGO, 6.—Los alumnos del Instituto 
se han declarado en huelga de setenta 
y dos horas como protesta contra la fal-
ta de catedrát icos y la declaración de 
L I M A , 6.—El Presidente de la Repú-1 excedencia de uno de ellos, que desem-
olica se ha negado a aceptar la dimi-! peñaba la cátedra de francés. Los estu-
sión del Gabinete poruaro, que le ha-! diantea se han d ing l io al nfnistro de 
bia sido presentada ayer por su presi-j Instrucción, para que dicho catedrático 
dente señor Prado.—Associated Press, sea repuesto en su cargo. 
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Homenaje a la memor ia del 
h é r o e de Cascorro 
Mañana domingo, día 8, en la plaza 
de Nicolás Salmerón, a las once en 
punto de la mañana, la Asociación de 
Ex combatientes de España deposi tará 
en el monumento allí erigido al héroe 
de Cascorro, Eloy Gonzalo, una corona. 
E l alcalde de Madrid, que presidirá el 
acto, ha dispuesto que el Ayuntamiento 
contribuya con una corona de flores. 
Asist irán Comisiones de la guarni-
ción, una Banda militar, el batallón de 
Milicianos con bandera, la Cruz Roja 
española y otras entidades. Los ex com-
batientes invitan a todos cuantos ha-
yan hecho las campañas de Cuba, F i l i -
pinas y Marruecos, a dar mayor br i -
llantez con su presencia a este home-
naje a la memoria de un humilde hijo 
del pueblo, que simboliza el heroísmo 
del soldado español. 
E l acto se realizará con motivo de 
celebrar la Asociación de Ex comba-
tientes de España su fiesta anual. 
Inst i tuto Nacional de P r e v i s i ó n 
grupo de funcionarios del Estado, pro-
vincia y Municipio. 
Sociedad Vegetariana Madrileña.—8,30 
noche. Banquete público en Luisa Fer-
nanda, 21. 
Para m a ñ a n a 
Asociación de profesores titulares de di-
bujo (Alcalá, 13).—11 m. Junta general 
ordinaria. 
Otras notas 
En la sala Maluquer del Instituto 
Nacional de Previsión, dará una con-
ferencia el próximo lunes, 9 del corrien-
te, a las seis de la tarde, M. Leo Win-
ter; ex ministro de Checoslovaquia y 
miembro de su Parlamento, sobre el te-
ma «Los seguros sociales y, especial-
mente, el de enfermedad, en Checoslo-
vaquia». 
I n a u g u r a c i ó n del curso en 
el Inst i tuto Rubio 
El próximo martes, día 10, se cele-
bra rá la solemne apertura de curso en 
el Instituto Rubio. 
A las once, sesión de apertura en el 
salón de actos, que será presidida por 
el director general de Sanidad. 
E l secretario dará lectura & los tra-
bajos realizados durante el curso an-
terior, y se procederá a la entrega de 
los premios «María Luisa» y loo pre-
mios «Soler». 
Seguidamente, las señoras curadoras, 
acompañadas del profesorado, enferme-
ras y personal del Instituto, irán a de-
positar una corona en la capilla de este 
Centro, donde yacen los restos de su 
glorioso fundador, doctor don Federico 
Rubio y Galé. 
L a apertura y dierre de 
los comercios 
E l Jurado mixto del Trabajo del Co-
mercio de artículos de uso y vestido d« 
Madrid y su provincia nos remite la no-
ta siguiente: 
"Se recuerda a los señores patronos 
que, a part ir del primero del corriente 
y hasta f in de abril de 1934, el horario 
de apertura y cierre de los estableci-
mientos mercantiles afectos & este Ju-
rado es el siguiente: 
Apertura: nueve y media y quince y 
media. 
Cierre: trece y media y diecinueve y 
media. 
Les previene también que, habiéndo-
se recibido numerosas denuncias de in-
fracciones de dicho horario, las Comisio-
nes inspectoras de este organismo efec-
tua rán frecuentes visitas para compro-
bar y descubrir los casos de quebranta-
miento de las normas vigentes, con el 
propósito de sancionarlas debidamente." 
Colegio de M é d i c o s 
E l día 14 del corriente, a Jas siete de 
la tarde, celebrará este Colegio OficiaJ 
de Médicos, en su domicilio social, Es-
parteros, 9, Junta g-eneral ordinaria, 
para tratar, entre otros, de loa siguien-
tes extremos! Consultas públicas gra-
tuitas. Tribunal Profesional y Seguro 
de Maternidad. 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Sobre Europa Cen-
t ra l quedan hoy las altas presiones, y 
la borrasca de las costas de Noruega 
se interna en el continente. Las bajas 
presiones del Oeste de Portugal se ex-
tienden por la Península Ibérica, donde 
Hueve por su mitad occidental y tam-
bién ligeramente por Oatatyfia. 
Lluvias recogidas em toda España.— 
En Huelva, 14 mm.j Sevilla, 8; Oren-
se, 7; Madrid, Ooruña y Santiago, 6; 
Vitoria, 3; Badajea:, 1,2; Burgos, Cá-
fceres y Zaanora, 1; Salamanca y Va-
Madolid, 0,4; Toledo, 0,2; Oviedo, 0,1; 
Avila, Qljito y Palencla, inapreciable. 
Temperaturas de ayer. — Albacete: 
máxima, 26; mínima, 16; Algeciras, 17 
mínima; Alicante, 27 y 18; Almería, 29 
y 19; Avila, 18 y 18; Badajoz, 25 y 18; 
Baeza, 22 y 17; Barcelona, 26 y 18; 
Burgos, 22 y 12; Cáceres, 21 y 18; Cas-
tellón, 26 y 19; Ciudad Real, 24 y 11; 
Córdoba, 26 y 17; Gorufia, 21 y 15; 
Cuenca, 25 y 18; Gerona, 27 y 18; Gi-
Jón, 19 y 15; Granada, 24 y 15; Gua-
dalajara, 23 y 10; Huelva, 27 y 18; 
Huesca, 26 máxima; Jaén, 22 y 17; 
León, 18 mínima; Logroño, 28 y 14; 
Mahón, 26 y 17; Málaga, 26 y 17; Mur-
cia, 27 y 17; Orense, 21 y 15; Oviedo, 
27 y 14; Falencia, 22 y 12; Pamplona, 
27 y 18; Salamanca, 20 máxima; San-
tander, 17 mínima; Santiago, 20 y 14; 
San Sebastián, 16 mínima; Segovla, 21 
y 13; Sevilla, 25 y 16; Soria, 28 y 12; 
Tarragona, 19 mínima; Teruel, 21 y 9; 
Toledo, 24 y 13; Tortosa, 17 mín ima; 
Valencia, 25 y 19; Valladolid, 21 y 13; 
Vitoria, 23 y 18; Zamora, 20 y 12; Za-
ragoza, 26 y 16. 
Para Hoy 
Academia Nacional de Medicina (Arrle-
ta, 12).-6,30 t. Sesión cientiflea. 
Partido republicano radical (Precia-
dos, 1).—7 t. Reunión para constituir el 
Casa de los Gatos.—Sigue abierta la 
matrícula hasta el 15 del actual para las 
enseñanzas que se cursan en el Centro 
de Estudios de esta Agrupación. A la vez 
se pone en conocimiento del público en 
general que se ha establecido la clase 
de guitarra, bandurria y laúd a cargo de 
competente profesor, como curso de in-
greso en la orquesta que organiza esta 
entidad. Toda clase de detalles serán fa-
cilitados en la Secretaría, calle de la Bo-
la, 2, de siete a diez de la noche. 
Fomento de las Artes (San Lorenzo, 
15).—Por acuerdo de la Junta directi-
va, ha quedado prorrogada la matrícula 
para el curso actual hasta el 15 del co-
rriente, continuando en suspenso la cuo-
ta de entrada. 
Sorteo de becas.—Las tres becas de los 
Cursillos Filológicos "Severino Ojea", se 
sortearán hoy sábado, a las ocho y me-
dia de la noche, en la cátedra pequeña del 
Ateneo. 
Unión de Artistas Ibéricos.—Con este 
título se ha constituido en Madrid una 
Sociedad, que pretende agrupar a todos 
los artistas españoles de cualquier géne-
ro, bien inéditos o profesionales ya cono-
cidos, "para luchar contra el mercanti-
lismo que ha llegado a introducirse en 
las raíces del Arte", según afirman en 
su programa. 
[L ALCALDE SE 0 I 1 E ALP>ralareorgaiiizacióiide 
1 . GALARZA PARA OUE SE 
PREOCUPE DEL TRAEICD 
C O M P R E SUS R E G A L O S E N 
C A R M E N , 3 E S P R I T 
C A Z A D O R E S 
Comidas fiambres exquisitas. 
Libro "Las Tres Cocinas". 
Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. VEGUILLAS. LEGANITOS, L 
"Lo que no se rompe" 
Se publica en su segunda parte en 
•1 número de esta semana de 
LECTURAS PARA TODOS 
En «1 próximo número, una gran no-
vela histórica de Juan José Valver-
de, titulada 
"El leproso de Bethulia" 
80 céntimos ©n toda España. Sus-
críbase a "Lecturas para todos". 
Apartado 466. Madrid. 
o f i o V E D A b 
OENSAC 
Magnifico cronómetro, 
SUIZO debolsiHo sin CRISTAL 
nmUAS.Exdcto [U&m 
SOLIDO. Como propagan-
da lo remitimos a loaos A 
partes contra rtembol-. 
sodeP^IS-DePUL-' 
SERA precioso mode 
lo P tgZS. 
Mande su pedido sin de-
Boratndicartdo estipe-
rkxfco.nos k) agradece Vm 
rátodslavkla. 
^ x x x x c r x x x x x x x x x x x x r x x x x x r 
COLEGIO G0YA ¡ 
Primera y Segunda e n s e ñ a n z a 
C A S T E L L O , 3 9 , H O T E L 
Profesores titulados. Internos y ex-
ternos. Laboratorios. Confort. Jar-
dín, Gimnasio. Terrazas. Coche-
Tranvías: Sol-Goya, Bilbao-Argüe-
llee, San Jerónimo-Hermosilla, Sol-
Velázquez. Metro: Príncipe de Ver-
gara. 
La orlentacién francamente ortodo-
xa del Centro está garantizada por 
»u director, Juan Francisco Correa, 
canónigo de la S. I . M . de Grana-
da, y el presidente del Consejo téc-
nico, Santiago Guallar, canónigo de 
la S. L M. de Zaragoza y diputado 
a Cortes. 
C A S T E L L O , 3 9 , H O T E L 
T e l é f o n o 5 0 1 9 0 
•IIIIIHI iiniiiiniiiniiiini 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S — 
Angina d» peoho. Vejez prematnr» y fT 
^ demás enfermedades originadas por la Arte- ' 
rloeaoleroaia e Blptrtenalón 
8» onran de un modo perfecto y radical y 
•vitan por completo lomando 
R U O L 
Le» tfniomas precursores de esta» enfermeda-
des: dolores de cobeea, rampa o calambres, lam-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vohh 
dos (desmayos), modorra, ganes frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Bnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repenllnm; 
no perjudica nunca por prolongado que »«» »<• 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total reslablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiabl» 
Venta i Madrid, f. Bayita, Arenal, 2; Barcelona, 
ftagali, Rambla de las Flore», M, y principale» ía<-
macias de Espafia, Portugal y América. 
Si no lo hace a s í se e n t e n d e r á que 
r enunc ia a i cargo de deiegado 
El Concejo no at iende como debiera 
hacerlo l a recogida de mendigos 
Pese a la buena voluntad de algunos 
concejales, el Ayuntamiento madrileño 
no tiene remedio., entre otras cosas, en 
lo tocante a la duración de las sesio-
nes y en la falta de puntualidad con 
que comienzan. Ayer, que en el orden 
del dia figuraba una propuesta enca-
minada a evitar las numerosas y ex-
tensas intervenciones de los concejales, 
la sesión duró tres horas y media y 
terminó a las tres de la tarde. Pudo 
decir con razón el señor Salazar Alon-
so que los concejales de su minoría 
hacían constar su protesta «formal y 
definitiva por que las sesiones comien-
cen con una hora de retraso». Anduvo 
acertado el señor Salazar, ya que, como 
hizo notar, hay asuntos de importan-
cia para el Ayuntamiento, que han de 
tratarse después de despachado el or-
den del día y resulta imposible plan-
tearlos y discutirlos cuando la sesión 
se prolonga hasta horas tan avanzadas. 
A pesar de todo, por una pregunta 
del señor Salazar se supo el abandono 
en que el señor Galarza tiene a los 
servicios del tráfico urbano para los 
cuales fué nombrado delegado del Ayun-
tamiento hace muy poco. 
A tales preguntas respondió el al-
calde que el señor Galarza había toma-
do posesión de su cargo, poco después 
de ser nombrado; que dirigió un oficio 
a la Alcaldía para pedir ciertas modi-
ficaciones en el servicio y, según pa-
rece, no ha vuelto más por su despacho 
oficial, ya que el ingeniero director del 
tráfico ha hecho saber al alcalde que 
hay algunos asuntos que esperan en 
vano la firma del señor Galarza. En 
yista de ello, el alcalde ha dirigido a 
éste un oficio para hacerle saber que 
si no acude a cumplir las obligaciones 
anejas a la delegación que ostenta se 
entenderá que renuncia a ella. 
Se supo también que se había u t i l i -
zado un coche municipal para repartir 
por las calles madrileñas el discurso 
que días a t r á s pronunció el señor Aza-
ña en las Cortes. Aclaró el señor Rico 
que se trataba de un coche que presta 
servicio al Ayuntamiento en virtud de 
un contrato, pero que se habían dado 
las órdenes conducentes a saber si el 
propietario del coche había incumplido 
las normas acordadas, a f in de sancio-
nar ta l extralimitación en caso de ha-
be:..e producido. 
Obras sin proyecto 
Se abre una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
duran te t r e i n t a d í a s 
I N S T I T U T O S I R I O 
PRIMERA ENSEÑANZA T BACHILLERATO, MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-
FIA, IDIOMAS. CLASES PARA AMBOS SEXOS 
L I S T A , 9 2 — M A D R I D 
BRIGIDA 
Presenta su c o l e c c i ó n de o t o ñ o e i n -
vierno a p a r t i r del 9 de oc tubre . 
CARRERA SAN JERONIMO, 3 7 . 
T e l é f o n o 2 3 6 7 1 
A M A S D O R A D A S 
l a * m j o m . tu l a « t e R t c A . 
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El señor Cort se ha reintegrado de 
nuevo a las tareas municipales, de las 
que ha estado alejado durante algún 
tiempo, en tanto que no se ha aclara-
do si su cargo de profesor en la Es-
cuela de Arquitectura es incompatible 
con el de concejal. Ha reanudado su 
labor y, a juicio del señor Muiño, lo 
hace con tanto escrúpulo que, de seguir 
así, no podrá hacerse nada en materia 
de obras públicas. Motivó este juicio el 
hecho de que el señor Cort pusiera se-
rios reparos a la aprobación de un pre-
supuesto de 72.360 pesetas para pavi-
mentar la plaza y calle de Ponte jos. 
Hizo notar que se pedía tal aprobación 
con gran urgencia, que se trataba de 
una ampliación de obras no prevista, y 
que el expediente que a esto se refiere 
aperece sin foliar. 
El presidente de la Comisión de Fo-
mento defendió la aprobación del pre-
supuesto y obras mencionados. Fundó 
su petición en la conveniencia de apro-
vechar la plaza de Pontejos para esta-
cionamiento de los coches del Ministe-
rio de la Gobernación, que se si túan en 
la calle de Correos, dificultando el t rán-
sito. La urgencia se debe al deseo de 
reanudar inmediatamente las obras que 
se hallan paradas. 
Señaló entonces el señor Cort que en 
esta obra, como en algunas otras, no 
existe proyecto, lo cual es realmente 
inadmisible en buena práct ica de admi-
nistración pública, porque de ello se si-
guen daños que cuestan al Ayuntamien-
to no pocas pesetas. 
Fué cuando el señor Muiño habló de 
la escrupulosidad del concejal derechis-¡ 
ta, y añadió que si el señor Cort per-: 
slste en su idea de excesiva fiscalización 
los socialistas lo recibirán con alegría,! 
porque ello d a r á lugar a no pocas es-j 
caramuzas políticas, de las que piensan 
sacar buen partido. 
Recordó el señor Cort que su actual 
proceder es lógica cocatínuiación del quej 
siguió siempre. Insistió en su criterio e' 
hizo la salvedad de que su propósito no 
era el de suspender las obras. Por eso 
el dictamen pudo ser aprobado. 
Intervino también el señor Cort con 
motivo de una proposición presentada 
por el grupo sociañista, en la que piden 
al Ayuntamiento que procure del Pa-
trimonio de la República el pronto des-
alojamiento de algunas naves de las an-
tiguas Caballerizas reales, con objeto 
de proceder a su derribo. Hizo notar 
que había expirado el plazo fijado en 
la contrata para el derribo, y sin em-
bargo éste no se ha hecho, lo cuial 
puede ser un perjuicio para el Ayunta-
miento. E l señor Cort, que había previs-
to este peligro al celebrarse la contra-
ta, recordó ayer que los hechos habían 
confirmado sus temores. E l asunto pasó 
a informe de letrados. 
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente orden del ministerio de Tra-
bajo: 
"Demostradas notorias deficiencias, si 
no en los principios básicos que infor-
man la actual legislación de Jurados 
mixtos, en algunas de sus disposiciones 
y en el sentido que a ellas se ha ira-
puesto en el tiempo que lleva de vigen-
cia dicho Cuerpo legal, nada más lógico 
que llegar a la apreciación exacta de 
tales deficiencias, como antecedente ne-
cesario para la adopción de las medidas 
encaminadas al remedio. 
Con dicha finalidad, y para conocer 
el sentir de los elementos específicamen-
te interesados en la materia, patronos 
y obreros, únicos que pueden puntuali-
zar, por su mayor experiencia, los múl-
tiples aspectos que tan interesante y 
vital problema abarca, este Ministerio 
ha dispuesto que se abra una informa-
ción pública escrita durante el plazo 
de treinta días, a partir de la publica-
ción de la presente orden en la "Gace-
ta de Madrid", a la que podrán concu-
r r i r cuantos elementos se hallen afec-
tados por la legislación de Jurados mix-
tos y exponer las deficiencias de que la 
misma, a su juicio, adolezca, así como 
las modificaciones de que debiera ser 
objeto, procurando prescindir de las 
apreciaciones especulativas o de vaga 
generalidad y establecer las mayores 
concreciones posibles en uno ,v otro de 
los aspectos señalados." 
Una no t a de la C. E. D. A. 
"En la "Gaceta" de ayer aparece una 
orden del ministerio del Trabajo abrien-
do por un período de treinta días una 
información pública sobre las deficien-
cias en los Jurados mixtos y modifica-
ciones que pudieran introducirse en la 
organización, facultades y actuación de 
los mismos. 
Ante tan importante asunto, la Con-
federación Española de Derechas Autó-
nomas, por medio de sus Secretarias 
Obrera y Agrícola, abre una informa-
ción entre todas sus entidades adheri-
das, para que acudan a la misma con 
cuantos datos y antecedentes estimen 
pudieran servir de ilustración al infor-
me que la C. E. D. A. habrá de elevar 
al ministerio de Trabajo, recogiendo las 
iniciativas y antecedentes dignos de ser 
tenidos en cuenta. 
Cuantas entidades envíen sus infor-
mes a la C. E. D. A. deberán hacerlo 
antes del día 28 del presente mes de 
octubre, para que és ta pueda recoger 
y ordenar las distintas informaciones 
y presentarlas antes de finalizar el pla-
zo abierto por el Ministerio." 
•IIIMII 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Viernes 6 do octubre de 1933) 
"Nadie reprime sus rencores, nadie 
aplaca sus odios"..., dice "El Sol" en el 
"tercer día de crisis".—A lo que aña-
de "Ahora": "El espectáculo que están 
dando los partidos de la República es 
de hora en hora más penoso y no se 
vislumbra u n a solución satisfactoria 
para la Patria y para el régimen,"—Y 
"hay que acabar pronto", según "La 
Libertad". "Bien, pero pronto." Porque 
"esta situación crea un estado de in-
quietud, de alarma y de desaliento. 
Hay que darle al país la sensación de 
que el régimen dispone de soluciones 
adecuadas a las circunstancias y de que 
tiene la República valores positivos, 
hombres capaces de gobernarla y de 
gobernarla bien, pese a zancadillas, em-
boscadas, intrigas y conjuras de la po-
lítica mezquina. España y la Repúbli-
ca es algo más , es muchísimo más, 
que las pasiones, los rencores y las con-
veniencias de unos cuantos caballe-
ros".—Es "que no se puede gobernar", 
dice " A B C". "Que a los dos años de 
régimen ya no hay modo de hacer en 
paz un Gobierno viable; la realidad es 
ésta." 
Egoísmo en los partidos. Pasiones en 
las personas. Desprestigio del régimen. 
Este es el balance que, en definitiva, 
y según la casi total idad—¿la casi?— 
de los periódicos, resulta del espectácu-
lo que están dando. Y " E l Sol" ve co-
mo algo imposible quizá la formación 
de un Gobierno de concentración.—^ 
La Libertad" dice con energía: "¿Go-
bierno electoral, amañado por las am-
biciones de determinados políticos? 
¡No! Gobierno para España, p a r a la 
obra de la República. Y pronto, en se-
guida, porque estas situaciones de in-
terinidad ? incertidumbre fomentan la 
confusión y suelen ser propicias a que 
prendan los malos ejemplos y se exal-
ten las imaginaciones fáciles al desva-
río." 
Mientras, " E l Liberal" asegura q u e 
"nada confesable abona la disolución 
de Cortes, que "es precisamente lo in-
confesable lo determinante de esa di-
solución", que las Cortes son "glorio-
sas" y deben vivir hasta... la consuma-
ción de los siglos. Y que se pueden 
hacer elecciones parciales para cubrir 
las vacantes de diputados. ¡Como si no 
fuese tarde ya—muy tarde—para se-
mejantes habilidades! 
Es. s i n embargo, " E l Socialista" 
quien, como siempre, da el tono al Sin-
dicato de Casas Viejas. "La tramita-
ción de la crisis—para esta gente—co-
mienza a ser sospechosa." El articu-
lo 75 de la Constitución—y ello se di-
ce a toda plana—obliga a separar ne-
cesariamente a quien las Cortes nie-
guen su confianza. E l señor Sánchez 
Román, que pudo ser la solución del 
conflicto, ha fracasado en sus gestio-
nes por culpa de! señor Lerroux, que, 
primero, se negó a entrar en un Go-
bierno con los socialistas. Y después, 
exigió un determinado número de car-
teras. "Fracasado el señor Sánchez Ro-
mán, ha recibido el encargo de formar 
Gobierno el señor Pedregal. Y nos pre-
guntamos: ¿en serio o en broma? Es 
decir, ¿se le encomienda una misión 
cierta o se le encarga de realizar una 
ficción que faculte, renovado el fracaso, 
para acometer, a título de única, la so-
lución inaceptable para la Constitución, 
para los partidos republicanos y para 
el socialista? La duda es bastante le-
gít ima. Si catalogamos todas las cir-
cunstancias que se dan en torno a la 
concesión de poderes al señor Pedre-
gal, se verá claramente que tenemos 
sobrados motivos para pensar mal, pa-
ra sospechar intenciones que nos pro-
y mejor ^desarrollo de sus aves obtendrá ducen alarma. Muy seria alarma." El 
señor Pedregal f racasará igualmente, 
partamentos ministeriales. Solamente 
así tienen explicación algunas reunio-
nes, y si estorba el plural, puede su-
primirse, convocadas y presididas por 
el señor Rocha, encaminadas a explo-
rar el ánimo de "ciertos elementos" so-
bre su disposición a aplastar violenta-
mente a los socialistas. Cuidado. El so-
lo hecho de que los indicios de estos 
diaa den lugar a semejantes conjetu-
ras es profundamente peligroso. Reite-
radamente hemos advertido de que es-
tamos jugando con absoluta lealtad la 
carta constitucional. Nadie nos puede 
acusar de deslealtad en el juego. Na-
die. Absolutamente nadie. A su turno, 
no parece que puedan decir lo mismo 
otros grupos políticos. Mientras estos 
indicios se dan, el señor Pedregal, que. 
a su llegada a Palacio, se declara in-
competente, por motivos diversos, para 
presidir u n Gobierno, sigue haciendo 
gestiones para formarlo. Va y viene, 
gira y vuelve. Más que hacer, parece 
como que hace. ¿ E s que está el gato 
en la talega? ¿Y está porque estaba 
encerrado ?" 
U C . I N T E M L M E N M 
COLONIALES 
nevos 
usted adicionando a su alimento unn 
parte de huesos frescos molidos al dia 
Tenemos un gran surtido de molinos pa 
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raices especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
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V A R I O S M O D E L O S 
porque los socialistas no pueden acep-
tarle. " ¿ E s que se contaba con ese 
fracaso y se tiene previsto el desen-
lace ? La pregunta nos la sugiere el 
hecho de que se hayan tomado precau-
ciones extraordinarias, a pretexto de 
una conjura militar de los socialistas 
y los republicanos del grupo de Acción, 
en la que no creen ni los mismos que 
propalan el rumor de ella en algunos 
Centros oficiales. Gobernación e n t r e 
ellos. ¿ E s que se va a intentar algo 
que no pueda aceptarse sin una inme-
| diata insurrección de las masas popu-
ilares? ¿ E s que se pretende saltar por 
encima de las limitaciones que taxati-
vamente señala el artículo 75 de la 
Constitución ? Sólo así nos explicamos 
esas previsiones bélicas de ciertos de-
L a abundanc i a d é mendigos 
Ayer se ocupó el Ayuntamiento de 
los suplementos de crédito de que he-
mos dado cuenta otros días y que im-
portan más de un millón de pesetas. 
Casi la mitad de esta cantidad se ha 
de t rans íer i r del concepto de Asis-
tencia Social. E l señor Madariaga hizo 
notar que, aunque las economías he-
chas en estos servicios, permiten la 
transferencia de las 500.000 pesetas 
mencionadas, las circunstancias no son 
indicadas para hacerlo. La razón que 
hay para ello es que tal cantidad de-
bía emplearse en un servicio de Asis-
tencia Social como es el de la recogi-
da de mendigos. Este se halla eviden-
temente desatendido por parte del 
Ayuntamiento, que no se ha preocupa-
do de buscarle una solución eñeaz. 
Mejoras urbanas 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
Acordó el Ayuntamiento aprobar la 
adjudicación a fin de que se instalen 
en la vía pública cestos para la reco-
gida de papeles. Llevarán un disposi-
jtivo para publicidad. 
También se acordó instalar puestos J 
secundarios de socorro en las barria-
das de la Guindalera, Prosperidad y 
Pacífico. Igualmente se acordó solici-
tar del ministro de la Gobernación el 
derribo de un muro del Hospital de la 
Beneficencia, que impide la prolonga-
ción de la calle del Acuerdo. 
Figuraba entre los asuntos tratados 
una instancia formulada para construir 
un mercado particular en el paseo de 
Santa Mar ía de la Cabeza. Como la Co-
misión correspondiente había acordado 
desestimarla, hizo notar el señor Can-
tos la conveniencia de aprovechar las 
iniciativas particulares para resolver «1 
problema de la escasez de mercados. 
La Comisión fundaba su negativa en 
las condiciones fijadas por el solicitan-
te, y de nuevo se estudiará el asunto 
para ver si es posible acceder a la cons-
trucción de este mercado. 
El señor Buceta apoyó una proposi-
ción que pide la construcción del nuevo 
Hipódromo en la Casa de Campo, según 
un proyecto ya conocido del Ayunta-
miento. 
Se discutieron con una prolijidad ex-
traordinaria varias cuestiones de per-
sonal y la autorización para apertura 
de un establo particular, que fué com-
batida a ultranza por los socialistas. A 
pesar de su empeño, que no parecía ra-
zonable, fué aprobada por 18 votos con-
tra 8. 
Por la actitud de los socialistas no 
se discutió un dictamen que propone la 
realización de gestiones cerca del mi-
nistro del Trabajo para que se modifique 
©1 descanso dominical en los estable-
cimientos de productos alimenticios. 
El Ayuntamiento acordó dar el pé» 
Bame al señor Cordero por su recientí 
pérdida familiar, y agradecer al tenor 
Juan García su desinteresada colabora-
ción en unos festivales en honor de loa 
niños acogidos en los establecimientos 
municipales. 
Se pide la a b o l i c i ó n de la esclavi tud 
y del t r aba jo forzoso en las colonias 
F ó r m u l a s para la e m a n c i p a c i ó n de 
los p a í s e s sometidos a m a n d a t o 
La Conferencia Interparlamentaria, en 
su sesión de ayer mañana, presidida por 
el señor Besteiro, continuó ocupándose 
de los problemas económicos. E l proyec-
to que sobre organización de la produc-
ción agrícola e industrial presentó el ex 
ministro húngaro señor Szterényi, fué 
a p r o b a d o totalmente. Igualmente se 
acordó que la Comisión de cuestiones so-
ciales y humanitarias y la encargada 
de las cuestiones económicas y financie-
ras sigan el desarrollo mundial de es-
tos problemas. 
A continuación se estudió un proyec-
to sobre materias demográficas, presen-
lado por el ex ministro griego señor My-
lonas. En la discusión intervinieron los 
Para resolver bien un problema- dice señores Coll, J. Sandeman Alien, de I n -
glaterra; Koelman, de Bélgica; Habib 
Doss Bey, de Egipto; Jean Durand, Hy-
mans y Prosper Bienes, de Francia; Ka-
ju Nakamura, del Japón; Jan Choinski-
Dzieduszycki, de Polonia, y el ex minis-
tro sueco Bo von Stockenstron. El pro-
yecto se referia a la creación de zonas 
de emigración y de colonización, y la 
solución que al mismo se ha dado se 
limita a considerarlo como punto de par-
tida para los trabajos de una Subcomi-
sión que se ha de constituir a este efecto. 
Cuestiones coloniales 
«La Epoca»—hay que plantearlo bien. | 
«La opinión se había divorciado del Go-
bierno (Azaña) , lo repudiaba en abso-
luto; tanto, que los propios concejales 
azañistas, radicales - socialistas y de 
otros partidos representados en el Go-
bierno, utilizaban el secreto sagrado de 
la urna para depositar papeletas con-
trarias a su propia significación. El 
Presidente de la República apreció es-
te divorcio de Gobierno y opinión y se 
produjo la crisis». ¿Solución? Después 
del ensayo Lerroux. no queda otra que 
disolver las Cortes. Pero ahi están las 
dificultades. Los partidos que saben 
que van a ser barridos por los electo-
res no se resignan. Quieren «hacer» las 
elecciones. «Quieren hallarse presentes 
en el reparto de actas, que por lo visto 
se piensa hacer en Gobernación y no en 
buena lid de propaganda». Hay que ir 
rápidamente a la disolución. 
«La Nación» afirma que los que tie-
nen la culpa de todo lo que está pa-
sando son «los que formaban el Go-
bierno Azaña». «El Siglo Futuro» ex-
presa en pocas palabras el concepto que 
le merecen los incidentes de la crisis: 
«¡Crisis de concupiscencias! ¡Crisis de 
apetitos! ¡Crisis de hambre!» «Infor-
maciones» asegura que «la abstención 
de las-tres docenas de despechados a 
quienes el Cuerpo electoral habría de 
infligir una abrumadora derrota no se-
ría más que una medida de prudencia». 
«Luz» divaga sobre si Jas «personali-
dades» están dejando en segundo pla-
no a los «partidos» y sobre el «valor 
político de los nombres». «La Voz»—que 
no cree, entre otras cosas, que un Go-
bierno Lerroux motivase una huelga 
general, ni que vaya a haber violencias 
«por parte de elementos que, por fortu-
na, desde el advenimiento de la Repú-
blica no ac túan en política», ni agita-
ciones separatistas en Cataluña, ni «que 
estas noches pasadas, y repetidas ve-
ces, se haya detenido y dispersado a 
grupos sospechosos en las proximida-
des de Carabanchel—, publica una ca-
ricatura en que dos mujeres del pue-
blo sostienen el siguiente diálogo: —¿Me 
quiere usted decir, señora Ramona, dón-
de están los hombres? — ¿ P a r a formar 
un Gobierno o para su uso particular, 
señora ? 
«Diario Universal» se pregunta si no 
«seria cosa de ensayar un Gobierno Mui-
ño, para ver si se arreglaba esto». «Mun-
do Obrero» no cree que haya otra salida 
de la crisis actual que «un Gobierno 
obrero y campesino». «C N T», refi-
riéndose a ¡as leyes votadas por los 
socialistas, dice que ahora les van a 
dar «con el lát igo que t razaron» ellos 
mismos. «La Tierra», refiriéndose a los 
pequeños incidentes promovidos el miér-
coles por las juventudes y diputados 
socialistas, dice: «En cuanto se estre-
che un poco la vigilancia de estos ma-
tones de calle, no volverán a repetirse 
incidentes de esta índole». 
Don «Heraldo» está feroz, ferocete. 
¡Aquellas vergonzosas crisis de la Mo-
narquía! ¡La «dignidad y el prestigio» 
internacional que hemos ganado! Cla-
ro que esto no puede seguir así. Sería 
volver a aquello. Pero, en f in . Estamos 
«en el umbral de la solución». Y ya es-
tá. ¿Ven ustedes lo fácil que ©s hacer 
un periódico? 
En la sesión de la tarde la labor de 
la Conferencia versó sobre problemas 
coloniales, y en la discusión de un pro-
yecto que sobre esta materia ha redac-
tado el deiegado holandés, señor Feber, 
intervinieron los señores Ler Winster, ex 
ministro checoslovaco; Rostand, de 
Francia; Koelman, de Bélgica; Sande-
man Alien, de Inglaterra; Bergman, de 
Suecia; Makamura, de Japón; Ratib 
Bey, de Egipto; y Feber, de Holanda. 
En el proyecto, que fué aprobado, se 
pide la abolición de la esclavitud y de 
la trata de blancas en todas sus for-
mas directas, indirectas o larvadas, y 
la supresión del trabajo forzoso en las 
colonias. Se invita también a los repre-
sentantes de las diferentes naciones, a 
que todos los Convenios internacionales 
que se han firmado sobre estas cues-
tiones sean pronto ratificadas por sus 
países. Igualmente se formulan peticio-
nes de carácter sanitario en pro de las 
razas africanas. 
En la segunda parte de ese proyec-
to que ha sido modificada a propues-
ta S^jJ| delegación japonesa, se contie-
nen i nilas relativas a al emancipa-
ción dya n territorio sometido al ré-
gimen dé "mandato. Son análogas a la 
opinión emitiuT\ por la Comisión per-
manente de los mandatos en su ponen-
cia al Consejo de la Sociedad de las 
Naciones del 19 de ag t í0 de 1931, y 
se refieren a la capacidatK'giara gober-
narse del país sometido al n^rimen da 
mandato y a determinadas 
de orden interno y exterior. 
En pro de la reg lamenta -
c i ó n e c o n ó m i c a 
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El economista y ex ministro de Co-
mercio húngaro, barón J. Szterényi, in-
terrogado por un periodista sobre sus 
opiniones en materia económica, ha ma-
nifestado que convendría, ante todo, una 
libertad de los intercambios, lo más 
amplia posible. Es t imó también que el 
sistema de protecciones aduaneras ex-
cesivas y las trabas que hoy se impo-
nen al comercio internacional, son laa 
principales causas que influyen en la 
disminución del mismo. 
La libertad de intercambios, añadió 
el señor Szterényi, ha de estar restrin-
gida por la actual crisis mundial. Ea 
decir, que tanto la producción agrícola 
como la industrial, deben someterse a 
una reglamentación. Todo esto hasta 
que sea posible la oferta y la deman-
da libre. 
Otros delegados hicieron también di-
versas manifestaciones, todas ellas coin-
cidentes con la aprobación dada por la 
Conferencia a los diversos proyectos. 
Durante el día de hoy se reunirán las 
diferentes Comisiones permanentes da 
estudio. Por la tarde, a las siete, el pre-
sidente del Consejo obsequiará a loa 
congresistas con un té. 
F ies ta en el E s p a ñ o l 
Ayer noche, a las diez y media, se 
celebró en honor de los delegados ex-
tranjeros una fiesta de arte nacional, 
ofrecida por las Cortes españolas. La 
Filarmónica de Madrid, dirigida por el 
maestro Casas, y con la intervención del 
pianista Cubiles, interpretó un progra-
ma de obras nacionales. Fué muy aplau-
dida. L a Argentinita, que bailó una se-
rie de danzas regionales, despertó él-
entusiasmo de los congresistas. A la 
fiesta asistieron todas las Delégaciones 
extranjeras, el señor Besteiro y los se-
ñores Albornoz, Feced, Gómez Parat-
cha. De los Ríos y Sánchez Guerra. 
el™ 0 Ñ « 
s m s o p E J i i i u 
MURCIA, 6.—En el domicilio del cu-
ra párroco de Santiago de Jumilla. don 
Bartolomé López Cerón, se ha celebra-
do una reunión de jóvenes católicos de 
la localidad, acordándose constituir la 
Juventud Católica e inaugurar un cur-
sillo de clases nocturnaí, gratuitas pa-
ra obreros. A l conocerse la noticia, el 
sacerdote ha recibido importantes do-
nativos. 
ÍN ENVASES INVIOLA-
EEES ES GARANTIA DE 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
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SALVAGUARDIA DE 
S A I U D 
Se encargan de los colegios 
de los religiosos 
A L I C A N T E , 6.—La Asociación de 
Padres de Familia de Villena ha ad-
quirido los colegios que dirigían los Sa-
lesianos, Carmelitas y Hermanas de la 
Inmaculada. Las clases comenzarán con 
la matr ícula de dos mil escolares. 
Una pulga de hace cinco 
mil años 
B E R L I N , 6.—En*un trozo de ámbar 
extraído de las minas de ámbar de 
Palmnicken, en la costa del mar Bálti-
co, ha sido hallada una pulga, que se 
considera tiene más de cinco m i l años. 
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En el centenario 
t r a d i c i o n a l i s t a 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.445 
Un manif ies to de las Juventud es 
rar 
Recibimos el siguiente escrito: 
nimSnío3?05 d€ Pfs is t i r en el mante-nnn ento de una t e o l o g í a clara y de-
va ÍaT1' h S revolucio^s modernas 
a torm" f í nuestros días el alma 
a ormentada de los pueblos cristianos; 
t é r Z n í ^ T ^ 1 0 8 qUe' r€b^ando los 
términos de la vida de los hombres y 
las generaciones, alcanzan categorías 
nLer,Pa0P€ya ?e Un pUebl0 Medente que 
fiS Por J^antarse; de permanecer 
neies a soberanías proscritas, porque 
en el destierro seguían sirviendo al rei-
no ideal del espíritu nacional, proscrito 
A l llegar esta fecha memorable, las 
Juventudes Tradicionalistas quieren ce-
lebrarla, creando un nuevo impulso que 
arrastrando a su empresa generosa a 
toda la juventud española, acelere aún 
a costa de los mayores sacrificios el día 
de la salvación de España. 
Aspiramos a lograr un arrollador 
movimiento nacional de juventudes, que 
sea como la vanguardia y la protección 
que abra paso y franquee el resurgir 
trabajoso de la Patria en todas sus ac-
tividades y manifestaciones de la vida. 
Las religiosas, las agrarias, las indus-
triales, las culturales. Que no se en-
también de España, son hechos de ^tan 
extraordinario relieve, que no pueden 
concebirse sin un fundamento de ver-
dad indestructible, sin una fe heroica, 
sin un claro designio providencial que 
los sustente. 
Una vez más, España resistió victo-
riosamente a su destrucción como pue-
blo, perseguida por una especie de con-
juración universal, que no podía olvi-
dar que fué este el pueblo de la con-
trarreforma y adivinaba en su actitud 
Insobornable, que sería el ejemplar y 
la fuente de la contrarrevolución triun-
fante hoy en Europa, 
gañen és tas : sus reivindicaciones serán 
letra muerta, mientras no triunfe una 
concepción política, que abra las puer-
tas del Estado a sus genuinas repre-
sentaciones orgánicas, desplazando del 
Poder a las sectas y partidos que lo 
detentan. Pero el Estado que éstos han 
creado para su servicio, no se suicidará 
con sus propios medios, tendrá que des-
montarlo el vigor de una juventud, que 
no se resigna a ver morir a España. 
La posibilidad de implantar con fru-
to y acierto nuestras doctrinas, atesti-
guadas por la gloria y la prosperidad 
de los mejores siglos de nuestra His-
toria, ha sido, no obstante, desconocida 
o Impugnada por quienes para ello se 
amparaban en los imperativos de las 
circunstancias. Hoy, nada de esto pue-
de mantenerse. E l ejemplo magnífico de 
los pueblos salvados con la implanta-
ción fácil de los sistemas contrarrevo-
lucionarios, ha culminado, para 
nuestro, en el movimiento de Av 
También nosotros debemos asp[ 
ana organización política propi 
ñola, con inspiración naci<yv 
traña. 
No ofrecemos a Iqsrjóvenes españoles 
toa "carrera p o l í t j ^ - . ; es0f debe acabar 
para siempre. yes ofrecemos la autén-
tica g lo r i a^j^^^ r i r paso a un imperio 
español ̂ i ^ e vuelve, y de ser en él las 
nones de su genio inmortal, en 
los campos de la Fe, en las Artes, en 
las Ciencias, en las conquistas económi-
cas y del trabajo. 
Frente a los partidos, el frente na-
cional y tradicional, que los destierre. 
Frente a las sectas oscuras, la claridad 
divina de nuestra fe religiosa. Frente 
al marxismo opresor y al liberalismo 
estúpido que lo ha engendrado, la con-
cepción integral y cristiana de la pro-
ducción económica. Frente a la como-
didad materialista, el vivo espír i tu de 
sacrificio, y frente a l desaliento, la co-
bardía o el conformismo, el grito rebel-
de de una juventud impaciente, que por 
los arcos triunfales de la Roma eterna, 
se incorpora al movimiento libertador 
contrarrevolucionario, para acabar su 
Jornada centenaria pictórica de espíritu 
propio, e irrumpe en el mundo, llevan-
do sobre su frente el pensamiento ge-
nial que organizó los mundos y encierra 
Ja fórmula única de las civilizaciones 
Bel porvenir. 
Esta será la conmemoración del cen-
Senario tradlcionallsta, desarrollada se-
gún las instrucciones que dicte la Co-
misión organizadora del mismo, en la 
Que han depositado su pleno voto de 
Confianza las Delegaciones de las Ju-
ventudes de toda España. No simple-
mente un recuerdo, sino un punto de 
partida. Porque el mejor homenaje a 
los que cayeron es llevar a l triunfo el 
ideal a que sacrificaron sus intereses 
jr sus vidas. 
Las Juventudes de Madrid, Cádiz, Cór-
Hoba, Granada, Jaén , Málaga, Sevilla, 
Ecija, Zaragoza, Oviedo, Gijón, Baleares, 
Fuencarral, Loeches, Alcalá de Hena-
res, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, 
Santander, Burgos, Logroño, Segovia, 
¡A.vila, Haro, Barcelona, Badalona, Ta-
rrasa, Lérida, Gerona, Olot, Tarragona, 
Valí de Uxó, Tortosa Orense, Santiago, 
Vigo, Salamanca, Astorga, Valladolid, 
Murcia, Castellón, Valencia, Sueca, Be-
nicasim, Crevillente, Burriana, Vil la-
rreal, Alava, Guipúzcoa, Navarra, Viz-
caya, Sangüesa, Mondragón, Tolosa, Du-
rango y Munguía." 
Marruecos y C o l o n i a s 
PESPEDIDA A L GOBERNADOR DE 
GIBRALTAR 
CEUTA, 6.—Para devolver l a visita 
al general inglés sir Godey, que cesa 
en el cargo de gobernador de Gibraltar 
por pase a la reserva, llegaron esta ma-
ñana, a las diez, procedentes de Tetuán, 
el jalifa y el alto comisario .acompañado 
de su señora y de los séquitos respec-
tivos. Desde la entrada a la población 
hasta el muelle de la República forma-
ron la carrera las tropas moras. En el 
embarcadero les r i n d i ó honores una 
compañía de Regulares, y después de 
pasar revista a las tropas desfilaron és-
tas. Allí fueron recibidos por el delega-
do gubernativo, alcalde, generales se-
ñores Gómez Morato y Benito y demás 
autoridades, así como por diferentes re-
presentantes y comisiones. E l ja l i fa y 
el alto comisario fueron objeto de una 
respetuosa despedida. Los expediciona-
rios regresarán esta noche, a las diez. 
A LOS SEÑORES SACERDOTES 





P r a t s 
\ T K l IT M P T A Bordadores, 6, pral. 
i y A L . i l . r ^ l M - TELEFONO ir,:,;:. 
Pidan muestras y presupuestos 
S. A. 
Sociedad propietaria de 
D E A T E E L 
"HOY", DE BADAJOZ; "IDEM." DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; ' l E C T í t ó PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y R E V I S T A S 
ponejí circulación acciones nominativas de 
, 250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l pago de las acciones que se 
suscriban se hará en cuatro plazos: 
el primero, del 50 por 100, en el 
acto de la suscripción, y los otros 
tres plazos, en la cuantía y en las 
fechas que con la anticipación de 
tres meses señalará el Consejo de 
Administración, a partir del día 
1/ de enero de 1934. 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
Don domicilia-
do en • « » » « • calle nú-
mero suscribe • acciones 
nominativas de (1 ) . . . . . » • . . . . pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 1 00 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de de 193 . . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
N O T A . — E l pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., o transferen-
cia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A . 
Escuelas y maestros 
Creación de plazas.—Con cargo al cré-
dito de 4.000.000 pesetas consignado en 
el vigente Presupuesto, el ministerio de 
Instrucción Pública ha creado 4.000 pla-
zas en el primer escalafón del Magiste-
rio Nacional primario con efectividad del 
dia 1." de octubre. De dicho número de 
plazas, 20 se crean en la categoría de 
9.000 pesetas (10 para maestros; 10 para 
maestras), 30 en la de 8.000 pesetas (IS-
IS), 40 en la de 7.000 pesetas (20-20), 80 
en la de 6.000 pesetas (40-40), 340 en la 
de 5.000 pesetas (170-170), 2.650 plazas en 
la de 4.000 pesetas (1.750-900) y 840 en 
la de 4.000 pesetas (560 para maestros; 
280 para maestras). 
Los sueldos de las plazas que se crean, 
como las resultas que su provisión oca-
sione, se otorgarán al ascenso por anti-
güedad en corrida de escalas, con efec-
to de la fecha arriba mencionada, l . " de 
octubre. 
Creación definitiva de destinos.—Tam-
bién en la "Gaceta" de ayer se publica 
la cerrespondiente orden creando con 
carácter definitivo cinco plazas de maes-
tros o maestras con destino a la escuela 
preparatoria del Instituto-escuela de Va-
lencia, y una de maestro y otra de maes-
tra para la Escuela preparatoria del 
Instituto-escuela de Sevilla. Para ello se 
ahre una información en la que sólo po-
drán tomar parte los maestros que en 
activo figuren en eí escalafón del Ma-
gisterio. Los que sean designados ten-
drán una indemnización supletoria d<í 
500 pesetas anuales más las 1.500 pesetas 
correspondientes a la casa-habitación; 
Tal información comprenderá dos' par-
tes: A) Presentación de una^ ^iota-soli-
citud con el historial de su ' formación, 
y B) Asistencia a un cursillo escolar de 
dos semanas en el Grupa escolar "Cer-
vantes", de Madrid, y los aspirantes ha-
brán de abonar como- derechos de ins-
cripción la cantidad de 25 pesetas y di-
rigirán sus instancias en el plazo de diez 
días, a partir defide ayer, en la Secre-
taría del Pa/tror.ato de Cultura de VaJen-
'cla O 4?!*SevilIa. 
También se crean tres secciones en la 
Escuela preparatoria para el ingreso en 
el Bachillerato, en el Instituto de Segun-
da enseñanza Miguel Servet, de Zarago-
za, rigiéndose su provisión por las nor-
mas seguidas hasta ahora en los demás 
Institutos, esto es, las establecidas en el 
decreto de 25 septiembre de 1931. 
Nueva distribución de las 7.000 plazas 
de los cursillos.—En la circular inserta 
ayer en el mencionado diario oficial se 
hace una nueva distribución de plazas, 
designando a cada provincia los siguien-
tes números: Alava, 49; Albacete, 92; 
Alicante, 116; Almería, 97; Avila, 107; 
Badajoz, 141; Baleares, 88; Barcelona, 
281; Burgos, 123; Cáceres, 111; Cádiz, 
100; Canarias (Santa Cruz), 73; Canarias 
(Las Palmas), 73; Castellón, 60; Ciudad 
Real, 88; Córdoba, 115; Coruña, 306; 
Cuenca, 65; Gerona, 67; Granada, 195; 
Guadalajara. 56; Guipúzcoa, 70; Huelva, 
71; Huesca, 120; Jaén, 111; León, 292; 
Lérida, 103; Logroño, 88; Lugo, 140; Ma-
drid, 461; Málaga, 118; Melilla, 16; Mur-
cia, 197; Navarra, 153; Orense, 231; Ovie-
do, 270; Palencia, 74; Pontevedra, 252; 
Salamanca, 156; Santander, 113; Segovia, 
49; Sevilla, 198; Soria, 68; Tarragona, 
82; Teruel, 76; Toledo, 104; Valladolid, 
147; Valencia, 351; Vizcaya, 125; Zamo-
ra, 139, y Zaragoza, 202. 
Los cursillistas que desempeñen escue-
las interinamente se reintegrarán inme-
diatamente a sus escuelas tan pronto 
como hayan realizado las pruebas de la 
primera parte de los cursillos. Los que 
aprueben ésta, optarán entre continuar 
los cursillos o desempeñar la interinidad. 
En consecuencia, se prohibe hacer nom-
bramientos de interinos entre quienes se 
hallen efectuando la segunda o tercera 
parte de los cursillos. 
Maestros interinos y sustitutos. — Hoy 
sábado, a las seis de la tarde, en la calle 
de la Encomienda, 14 (colegio), celebra-
rá Asamblea extraordinaria la Asocia-
ción provincial de Maestros interinos y 
sustitutos. 
y 
Correos. — Primer ejercicio. — Han sido 
aprobados los opositores siguientes en 
segundo y último llamamiento: 88, don 
Jacinto Santamaría Diez, 11,65; 123. don 
Antonio Serrano Torres, 12,30; 151. don 
Nicolás Sotres Somohano, 11,25; 159, don 
Fernando Faguás Dieste, 14,20; 180, don 
Humberto Fernández Enrique/, 12,75, y 
183, don Francisco Fernández Gómez, 
14,10. 
Hoy están convocados los números del 
192 al 223 como efectivos y del 224 al 332 
como suplentes. 
Segundo ejercicio.—Han sido aprobados 
los opositores siguientes: 934, flon Loren-
zo Morcillo Rubio, 15,05; 951, don Anto-
nio Moreyra Plá, 12,17; 985, don José 
Ugart y Gomea de Lamadrid, 14,95; 1.044, 
don José Vargas Rivas, 15,27; 1.188, don 
Francisco Rodríguez González, 17,35, y 
1.2l3, don Pascual Romero Aracil, 13,80. 
Para el lunes, día 9, están convocados 
los opositores comprendidos en los núme 
ros del 2 al 16 como efectivos y del 22 
al 200 como suplentes. 
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Han si-
do aprobados en los ejercicios de Fran-
cés y Geografía los números siguientes: 
34, 37, 38, 45 y 50. 
Quedan para el segundo y último lla-
mamiento los números 39 y 45. Hoy están 
convocados hasta el 100. 
Escuela .Nacional de Puericultura.—En 
la "Gaceta" correspondiente al día 5 del 
actual se publican las convocatorias pa-
ra la provisión de plazas de alumnos 
médicos, visitadoras y comadronas pue-
ricultoras y guardadoras de niños, que 
habrán de realizar sus estudios durante 
el curso de 1933-34. 
Para más detalles, dirigirse a la Se-
cretaría de dicha Escuela todos los días 
laborables, de once a una. E l plazo de 
presentación de instancias expira el día 
19 del actual. 
EüWiflN m m i m m Lf " L a E ibarresa" 
OflClllfl DE TÜRISIWO BE "EL DE 
iSTE" í UGÍRTERA 
/'Cauchodama" 
¡ ¡ Sin c o s t u -
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• • 
31 domingo, & de octubre, a las 
joho de la mañana, visitando l a 
¡avera, almuerzo en el Parador Na-
cional de Oropesa, fiesta típica en 
Lagartera y merienda en Talayera, 
regíesaijdo a Madrid a las nuevo 
de la noche. 
Precio de la excursión, todo inclui-
do; 35 pesetas, 
inscripciones; EL DEBATE, Via-
jes Marsan.s y S. A. T. A.. Caballe-
rp de Gracia. 60. ^ ^ 
F L E R I D A . Cruz. 14 A G U A S MINERALES 
FLORES Y CORONAS 






director, doctor AGOTE. 
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de todas clases. — Servicio a domicilio 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
Antigua CASA MORALES 
C A R R E T A S , 41 
Por renovación de existencias 
S A L D A 
7 ,50 pesetas 
15 ,00 
C A P I T A S I M P E R M E A B L E S p a r a n i -
ñ o s , desde .r.-
P L U M A S p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o , d e s d e . . 
C H E C O S m u c h o a b r i g o , i n m e n s o s u r t i d o , 
desde 18 ,50 
T R I N C H E R A S t r e s telas, i n m e j o r a b l e s , 
desde 2 0 , 0 0 
I M P E R M E A B L E S de s e ñ o r a , co lo res v a -
r i a d o s , desde 2 5 , 0 0 
G A B A N E S C A B A L L E R O i m i t a c i ó n cue -
r o , desde 6 0 , 0 0 
G A B A R D I N A S I N G L E S A S g a r a n t i z a -
das, desde > 8 0 , 0 0 
Inmenso surtido en linoleum inglés y gran varie-
dad en hules de todas clases 
PRECIOS F U E R A D E T O D A COMPETENCIA 
^ i i i i n i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i M n n N i i n i i i i n i i i i i i i i i n i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i n n i i i n i i M n i i i i i n i i i ^ 
I D E A S C L A R A S = 
s o b r e 
i La familia y la educación de los hijos f 
Lea usted: 
El matrimonio cristiano. "Casti connubil..." Encíclica de S. S. 
Pío X I 0,40 ptas. 
Educación cristiana de la juventud y Ejercicios Espirituales. 
Encíclicas de S. S. Pío X I 0,40 " 
El matrimonio cristiano. "Arcanum...". De las obligaciones de 
los cristianos. "Sapientiae christianae..." Encíclica de Su 
Santidad León X I I I 0,40 ^ 
La enseñanza de la doctrina cristiana. "Acerbo nimis..." En-
cíclica de S. S. Pío XI.—Motu proprio. "Orbem Catholicum...", 
de S. S. Pío XI.—Letras apostólicas dadas por S. S. Pío X I 
el día 12 de marzo de 1930.—Cartas a la Sagrada Congrega^ 
ción de Seminarios y Universidades, sobre la necesidad de in-
tensificar en los Seminarios el estudio de la enseñanza del 
catecismo 0,20 " 
De venta en la Oficina de Informes, Alfonso X I , 4.—Pedidos a la Secreta-
ría de la A. C. de P., Alfonso X I , 4. 
1= Descuentos a partir de 500 ejemplares.—A las librerías, el 20 por 100. 
r i i i i i u n i i i i n n i i n n n n i i n n n i i i i i i n n n i i n i i n i i n n i n i i i n i i i i n i i i n H n i i i i n i i i n i i i i i n i i i i i n i r -
Los parados checoslovacos 
de París, ante su cónsul 
PRAGA, 6.—Comunican de París al 
periódico "Narodni Listy" que el Con-
sulado general de Checoslovaquia en 
Par í s , se ve sitiado por los obreros sin 
trabajo. 
E l periódico añade que hace dos años 
se entablaron negociaciones sobre aj'u-
da reciproca a -los parados, pero estas 
negociaciones no han tenido éxito has-
ta ahora, y millares de obreros checos-
lovacos se han visto obligados a salir 
de Francia. 
siiiiBiiiiiBjiiiiniüniiiiiniiiniiiiniüaii H 8 iiiniiiiniiiEiiiiiBüiiiniiiiniiiini 
Gran Politécnica Torres ra  
Academias Militares y Escuela Naval 
Preparatoria para ingreso en las 
L A Q U E H A INGRESADO MAS ALUMNOS 
Campo de deportes, tennis, patines, gimnasio 
B r u i l , 2 ~ Z A R A G O Z A - - T e l é f o n o 24-70 
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«rineo etgra ; «xtrM <Mt«o41o, tro milis.; 
ex trac medate raoa, ( m ntlig.; OodiwdoI, 
tfaeo mtllg.; »rúcar nMotocplndo, Cftott-
4*4 «ofldAnM pan no* pctttlk. 
ATOflO 
COMBATE 
Contrabando de cocaína 
descubierto 
PARIS, 6.—El "Matin" anuncia en 
su número de esta mañana que la A d -
ministración de Aduanas de la capital 
francesa ha descubierto en un envío de 
80 sacos de almejas, procedentes de 
Holanda y desembarcado en Marsella, 
un contrabando de cocaína, con un peso 
total de 10 kilogramos. 
Como desde hace algún tiempo se — 
vienen haciendo diariamente expedido- E 
nes de una importancia aproximada, s e j " 
sospecha que ha sido introducida enlE 
Francia, fraudulentamente, gran canti-iE 
dad de cocaína. 
ASPAIM E 
CURAN RADICALMENTE L A 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAU-
SAS: CATARROS, RONQUERAS, 
ANGINAS, LARINGITIS, BRON-
QUITIS, TUBERCULOSIS, PUL-
MONAR, ASMA Y TODAS LAS 
AFECCIONES EN GENERAL DE 
LA GARGANTA, BRONQUIOS Y 
PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME su-
peran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser más 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus mara-
villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante. 
^ ^ t J eñcaz- las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa 
de TOS y sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASl 'AIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir susti-
tuciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las 
principales farmacias y droguerías; entregándose al mismo tiempo, gratui-
amente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG. Oficinas: calle 
leí Ter, 16; teléfono 50791. BARCELONA. 
Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y sa-
isfactorios revsultados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS AS-
PAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prin-
cipales Farmacias, Droguerías y Depositarios de España, Portugal y Amé-
rica, una considerable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan 
gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de 
este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las 
existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también el Labora-
torio Sókatarg manda gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspaime" a los que 
le envíen el recorte de este anuncio, acompañado de un sello de 5 céntimo?, 
todo dentro sobre franqueado con 2 céntimos. 
Mercados de Madrid | 
(Cotizaciones del día 6) 
Ganados.—A los mismos precios que 
dimos en nuestra crónica anterior se ha 
estado pagando el ganado vacuno du, 
rante los días de la semana que finali-
za. Hubo bastantes existencias y los 
precios se sostuvieron; la misma impre-
sión podemos dar sobre la marcha del 
mercado de treneras, pues tampoco hu-
bo variación en las cotizaciones y laa 
existencias fueron normales. 
De ganado lanar se notaron pocas 
existencias y los corderos se han paga-
do con 10 céntimos más en kilo; loa 
lechales ganan igual cantidad, y en 
cuanto a ovejas y carneros diremos que 
suben sus precios en 5 y 20 céntimos en 
kilo, respectivamente. 
P á r a las primeras matanzas de la 
temporada oficial de cerdos que, como 
ya indicamos, dará principio el día 9, s© 
han contratado unas mil reses de raza 
andaluza y extremeña, al precio de 2,55 
pesetas kilo, o sea con 20 céntimos de 
alza sobre el precio que dimos en nues-
tra impresión anterior. Los blancos y 
chatos se pagan con 10 céntimos más 
en kilo y los corraleros blancos con 25. 
A l dar esta impresión la plaza se en-
cuentra con bastantes existencias de ga-
nado vacuno y con precios sostenidos; 
de ganado lanar la afluencia es regu-
lar y las cotizaciones quedan firmes, y 
en cuanto a ganado de cerda diremos 
que hay poca oferta, por lo que creemos 
que los precios se han de sostener, y 
de haber algún cambio sería favorable 
a los ganaderos. 
A continuación damos los precios qu 
rigen por pesetas y por kilo canal: 
Vacuno. — Vacas andaluzas, extreme-
ñas y moruchas buenas, de 2,78 a 2,83; 
ídem id. id. regulares, de 2,74 a 2,78; va-
ca-s asturianas, gallegas y serranas, de 
2,70 a 2,74; Idem id. id. regulares, d©r 
2,65 a 2,70; cebones gallegos buenos, de 
2,78 a 2,83; ídem Id. regulares, de 2,74 
a 2,78; novillos buenos, de 2,78 a 2,83; 
ídem regulares, de 2,74 a 2,76; toros ce-
bados, de 2,80 a 2,85; toros extremeños 
buenos, de 2,78 a 2,83; ídem id. regula-
res, de 2,70 a 2,78; toros gallegos bue-
nos, de 2,70 a 2,74; Idem Id. regulares, 
de 2,65 a 2,70; bueyes de labor buenos, 
de 2,61 a 2,70; Idem Id. regulares, de 
2,56 a 2,61. 
Terneras.—De Castilla de primera, do 
4,35 a 4,69; Idem de segunda, de 4 a 
4,22; asturianas y montañesas de pr i 
mera, de 3,48 a 3,69; ídem Id. de según 
da, de 3,26 a 3,39; gallegas y de la tie 
rra de primera, de 3,13 a 3,35; Idem Ide: 
de segunda, de 2,83 a 3. 
Lanar.—Corderos, a 3,35; ovejas, a 
2,50; cameros, de 2,90 a 3; lechales de 
primera, de 2,90 a 3; ídem de segunda, 
de 2,40 a 2,50; Idem de tercera, de 2 
a 2,10. 
De cerda.—Blancos y chatos, a 3; ídem 
corraleros, a 2,85; andaluces y extreme-
ños, a 2,55. 
Cereales y piensos.—En crónicas an-
teriores hemos venido exponiendo el 
cambio que el mercado de cereales iba 
experimentando a favor de los tenedo-
res de esos artículos, y también indi-
cábamos la posibilidad de un alza en las 
cotizaciones. Hoy, y como confirmación 
de aquellas impresiones diremos que el 
trigo y el centeno han experimentado 
un alza de dos pesetas en 100 kilos, y 
que los demás productos se pagan con 
bastante firmeza. 
Las leguminosas siguen estando soli-
citadas y las algarrobas suben una pe-
seta. 
No hay variación en las cotizaciones 
de harinas y salvados, y las existencias 
son normales. 
A continuación damos los precios que 
rigen por pesetas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga a 51; la avena, a 31; 
el centeno, a 40; la cebada, a 32; las 
habas, a 45; las algarrobas, a 41; las al-
mortas, a 37; los yeros, a 35; la harina 
clase corriente, a 62,50; la especial, a 
64; los salvados, a 23; el maíz Plata, 
a 46, y el del país, a 44; la pulpa seca 
de remolacha, a 23, y la alfalfa 
empacada, a 20. seca, 
E n honor de los marinos 
peruanos 
FERROL, 6.—En^honor de los mari-
nos peruanos se celebró una fiesta de 
bailes y cantos regionales. A bordo del 
buque peruano "Almirante Vil la", el co-
mandante del mismo obsequió con uu 
banquete a varios oficiales de la Mari-
na española. Acompañados del cónsul 
marcharon hoy a Santiago, para visitar 
los monumentos y la Catedral, 
" S e b a s t i á n E lcano" en El Ferrol 
FERROL, 6.—Procedente de Cádiz 
llegó el buque escuela "Sebastián Elca-
no", que ha realizado un viaje de ins-
trucción. 
P r á c t i c a s m i l i t a r e s 
ASTORGA, 6.—Hoy han comenzado 
las prác t icas que realizan en Astor-
ga las f u e r z a s de Infantería, A r -
tillería, Sanidad, Intendencia y Avia-
ción, pertenecientes a la octava divi-
sión, con un total de tres mil hombres 
y material de guerra. Mañana es espe-
rado el general de la división. 
Vestigios de la edad 
cobre 
del 
ESTOCOLMO, 6.—La expedición ar-
queológica sueca que, dirigida por el 
profesor Arme, salió en septiembre de 
1932 para efectuar investigaciones en 
el nordeste de Persia, ha regresado a 
Suecia después de un viaje lleno de 
éxito. 
La expedición ha llevado a cabo ex-
cavaciones en la montaña de Elbrus, al 
norte del Mar Caspio, en la gran estepa 
turcomana, excavaciones que han dado 
por resultado el hallazgo de numerosos 
vestigios de la edad del cobre, restos 
de habitaciones, cerámica pintada, se-
pulturas, etc. También se han encontra-
do sepulturas de la edad del bronce y 
un total de doscientos sesenta esquele-
tos. Se calcula que estos hallazgos da-
tan de tres mi l quinientos o cuatro mi l 
años antes de Jesucristo. 
Un explorador inglés, jefe 
de tribu en Australia 
PERTH (Australia), 6.—El explora-
dor inglés John Larking, que hace años 
se internó en la selva sin que se supiera 
más de él ni de sus acompañantes, ha 
sido visto por unos indígenas, quienes 
= , aseguran que se ha hecho jefe de una 
T i i i i m m m i m i m M i i i i m n m i i m i i m i i i i i i i i i i m i n i m i i M i m m ^ tribu ^ chupadores de sangre. 
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Sábado 7 de octubre de 1935 
Los acuerdos de la Asamblea de la Federación Española de Boxei 
Anoche, Horas venció a Pastor Milanés por "k. o." en el segundo asalto. 
Echeverría ganó a Tassín. E l "hockey" en el Athlétic Club, controlado 
por el elemento femenino. Los primeros campeonatos de atletismo se ce-
lebrarán en Turín en septiembre de 1934 
E l español Viñals participará en el campeonato del mundo de "dirt track" 
Golf Pugilato 
Asamblea de la Federación Española 
Se ha celebrado en Barcelona la Asam-
blea ordinaria de la Federación Espa-
ñola de Boxeo. Asistió el pleno del Co-
mité Nacional, don Joaquín Duran, que 
presidió; actuó de secretario don Juan 
Casanovas, estando presentes los seño-
res don José Aleu, don Francisco Cli-
ment y don Emilio Tó. 
Las Federaciones regionales estuvie-
ron representadas por los siguientes de-
legados : 
Federación Catalana de Boxeo: Don 
José Clols, don Juan Casáis, don Fran-
cisco Cortijos y don Santiago Casano-
vas, 118 votos. 
Federación Castellana de Boxeo: Don 
Jesús Piñeiro y don Angel de la Torre, 
44 votos. 
Federación Levantina de Boxeo.—Don 
Jaime Llorca, 39 votos. 
Asistieron representantes de la Pren-
sa deportiva. 
Se aprobaron las actas de la Asam-
blea extraordinaria del 30 de julio de 
1932 y Asamblea ordinaria del 31 de 
julio de 1932. 
Se aprobó la Memoria del Consejo di-
rectivo. 
Se aprobó el estado de cuentas y el 
presupuesto para el ejercicio 1933-1934. 
Reorganización de la F . Vizcaína 
Se dió un voto de confianza al Co-
mité Nacional para que baga las ges-
tiones necesarias para la reorganización 
de la Federación Vizcaína. 
Se acordó modificar algunos art ícu-
los del Reglamento que se refieren a 
la tr ibutación por licencias. 
A partir del año 1934, por toda cla-
se de licencia de aficionado, se abona-
rá la cantidad de una peseta, por los 
gastos de libramiento de la misma. 
Las licencias de boxeador debutante 
quedan suprimidas y, en adelante, pa-
garán diez pesetas como los tercera 
serie. 
Los boxeadores profesionales satisfa-
rán la cantidad de 2,50 pesetas por 
cada 500 pesetas que perciban en cada 
combate y según contrato. 
Los voceadores profesionales satisfa-
rán por su licencia la cantidad de 25 
pesetas. 
Las licencias de cronometrador pro-
fesional se expedirán según las tarifas 
que crean las Federaciones regionales, 
sobre la base mínima de diez pesetas. 
Se establece la licencia de «match-
maker», o representante del organiza-
dor, cuya tarifa será de 50 pesetas. 
Los árbi tros profeaionafles pagarán 
por su licencia 30 pesetas. 
Las licencias de cuidador profesional 
pagarán 15 pesetas. 
Las licencias de profesor de boxeo 
paga rán 40 pesetas. 
Se facultó al Consejo directivo de la 
Federación Española de Boxeo para que 
en cada caso pueda concertar con los 
organizadores, cinco días antes de la 
celebración de las veladas, el pago de 
una cantidad fija, en lugar de los tan-
tos por ciento reglamentarios en los 
campeonatos de E&paña, Europa o del 
mundo. 
Se acordó que todo contrato entre 
"manager" y boxeador que se firme por 
más de un año, deberá fijar una ganan-
cia mínima para el boxeador de 1.000 
pesetas anuales, a partir del segundo 
año. 
Los próximos campeonatos 
«amateurs» 
Se acordó que a partir del año 1934 
los campeonatos nacionales para aficio-
nados se disputen en cinco "rounds" de 
dos minutos. 
No se permit i rá a los orgaaiizadores 
de veladas de boxeo el que incluyan en 
sus progra-mas más de dos boxeadores 
extranjeros, en las que consten de cin-
co combates y tres en las reuniones 
que pasen de cinco combates. 
E l organizador que vulnere la an-
terior disposición deberá abonar, antes 
de celebrar la velada, a la Federación 
Regional o Delegación correspondiente, 
la cantidad que en cada caso fije la 
misma. 
Se acordó que a partir de esta fecha 
y con autorización de las Federaciones 
Regionales o Delegaciones, queda auto-
rizado en todos los combates en que 
previamente sea acordado y especiñ-
cado, el uso de una tira de cinta ais-
lante (chaterton), de un largo máximo 
de 0,20 metros y que deberá colocarse 
precisamente sobre el" dorso de la mano. 
Regional inhabilite o suspenda a vida 
a un licenciado de otra regional o de-
legación, deberá ser sometida esta pe-
nalidad a la aprobación definitiva de 
la primera Asamblea. 
Se acordó que los boxeadores profe-
sionales que se desplacen a otra región 
para combatir y tengan pagada su l i -
cencia, sea suficiente la exhibición del 
permiso federativo de desplazamiento. 
Medallas para Uzcudun y Gironés 
Se acordó conceder la Medalla del 
Mérito Pugilístico para el año 1933, a 
los boxeadores profesionales José Gi-
ronés y Paulino Uzcudun. 
Se acordó la reelección de don Joa-
quín Durán, presidente, y don Francis-
co Climent, vocal segundo. 
Se nombró médico honorario de la 
Federación Española de Boxeo al doc-
tor don Enrique Fernández Repeto. 
La velada de anoche 
Se ha inaugurado la temporada pugi-
lística anoche, con buenos auspicios, en 
el Jai Alai, en cuanto al aspecto depor-
tivo. E l público no acudió como otras 
veces, aunque dada la capacidad del lo-
cal, la entrada puede considerarse como 
excelente. Mejor el tercero y cuarto com-
bates que el úl t imo; la velada fué, en 
total, interesante. 
Los resultados detallados fueron: 
CANO venció a Burgos (52,700) por 
puntos en cuatro asaltos. 
GOICOECHEA (66,600) a San Segun-
do (66,100) por abandono en el primer 
asalto. 
INO I I (61,200) venció a Eugenio Mo-
reno (60,S00) por k. o. en el octavo 
asalto. 
ECHEVERRIA (55,450) venció a Tas-
sin (57,800) por puntos en diez asaltos. 
HORAS (73,700) a Pastor Milanés 
(74,500) por k. o. en el segundo. 
Moreno e Ino I I hicieron un buen 
combate, en que llevó la ventaja el ven-
cedor y que tuvo un desenlace impre-
visto en los últ imos segundos del úl-
timo asalto. Cuando parecía que Ino iba 
a vencer sólo por puntos, un golpe de 
derecha a la cara, duro, pero eso si, de 
suerte, decidió la pelea por k. o. Mo-
reno cayó a la lona y al levantarse, in-
consciente, sufrió una corrección que hi-
zo se le contasen los diez segundos. Ino I I 
hizo su mejor pelea, combativo, duro y 
cubriéndose bien al cuerpo. Moreno, que 
reaparecía, fué más preciso, pero frío. 
Tuvo en dificultad a Ino al principio y 
no supo resolverlo. Desde luego, está 
por bajo de su condición de hace dos 
años cuando venció a Pete Nebo. 
La pelea Echeverría-Tassin fué muy 
dura, pero abigarrada. Hubo buenos 
asaltos, pero dominó la incorrección, so-
bre todo, por parte del guipuzcoano. E! 
veterano francés, peligroso por su pe-
gada y "ring", se sostuvo bien hasta el 
octavo asalto, pero no tuvo fondo para 
más y fué desbordado en el resto. De 
todas formas» Echeverría tuvo que em-
plearse a fondo para vencer por poco 
margen, desde luego. No es hombre de 
batalla, y el no lucir su juego, baja el 
50 por 100 de su valía. E l fallo tuvo 
diversas opiniones y es que, en realidad, 
Echeverría, reconociendo su valor en e! 
peso gallo, tiene que hacer más para 
brillar en los pluma y ligero. No cree-
mos tenga opción ante Gironés. Tassin 
salió a destruir una fama, y ello ya era 
peligroso. 
Dos peleadores y pegadores como M i -
lanés y Horas, tenían que resolver pron-
to su pugna. Máxime que Milanés pa-
rece algo "sonado" desde su pelea con 
Sobral. Así se explica el rápido desenla-
ce. Horas, de fuerte pegada de derecha, 
resiste más y aguantó la izquierda del 
cubano en el primer asalto, con algún 
apuro. Pronto llegó la derecha del vas-
co y cayó Milanés por ocho segundos. 
Terminaron el asalto los dos tocados. 
En el segundo empezó bien Milanés, pe-
ro tocado dos veces cayó para la cuen-
ta. Horas es impreciso, pero pega muy 
fuerte y es joven. Si aprende tendrá por-
venir. Ahora todavía le falta "ring", 
aunque no es un indocumentado 
E l campeonato de España 
E n los eslabones del Golf Club de Ne-
gur í se juega el campeonato de España 
de golf (partido eliminatorio, "match 
play"), participando en él los mejores 
jugadores. 
Los partidos de la primera jomada 
arrojaron loe siguientes resultados: 
Primera eliminatoria 
LUIS OLABARRI venció a Jaime 
Aguirre. 
LUIS IGNACIO A R A N A a Femando 
José de Ibarra. 
CARLOS A L L E N D E a Pedro Ganda-
rias. 
IGNACIO LONDAIZ a José Vallejo. 
JAVIER A R A N A a Luis Zubirla. 
CONDE DE T I L L Y a Luis Herrer ías . 
CONDE DE CHURRUCA a José Gan-
GABRIEL LAISECA a Gabriel Chá-
varr i . 
Segunda eliminatoria 
LUIS IGNACIO A R A N A venció a 
Luis Olábarri. 
CARLOS A L L E N D E a Ignacio Lon-
dáiz. 
CONDE DE CHURRUCA a Gabriel 
Laiseca. 
Por tanto, pasan a disputar las se-
mifinales Luis Ignacio y Javier Arana, 
Carlos Allende y conde de Churruca. 
Los concursos de Barcelona 
BARCELONA, 6.—Para la temporada 
de 1933-34, el New Barcelona Golf Club 
ha confeccionado el siguiente calendario: 
Concurso Foursome.—8 de octubre de 
1933 y domingos siguientes: "Match 
play", bajo "handicap", sobre 18 hoyos. 
La final sobre 36 hoyos. 
Copa del Comité-Interclub.—12 y 19 
de noviembre de 1933: "Medal play", ba-
jo "handicap", sobre 72 hoyos. Se juga-
rán 36 hoyos en cada día. 
Campeonato de Cataluña (señores) I n -
terclub.—10 y 17 de diciembre de 1933: 
"Medal play", sin "handicap". Se juga-
rán 36 hoyos el día 10, y los ocho juga-
dores con los mejores "scores" jugarán 
otros 36 hoyos el día 17, contando para 
el campeonato los "scores" sobre los 72 
hoyos. El día 10 de diciembre se dispu-
ta rán premios también bajo "handicap". 
Campeonato de Cataluña (señoras) I n -
terclub.—17 de diciembre de 1933: "Me-
dal play", sin "handicap", sobre 18 ho-
yos. 
Concurso Mixed Foursome-Witty Cup. 
14 de enero de 1934: Concurso sobre 18 
hoyos contra "bogey", bajo "handicap". 
Las dos parejas con los mejores "scores" 
jugarán el 21 de enero 18 hoyos, "match 
play", bajo "handicap". 
Copa Madrid.—11 de febrero de 1934 
y domingos siguientes: Concurso por eli-
minación sobre 18 hoyos, "match play", 
bajo "handicap". La final sobre 36 ho-
yos. Se juga rá una primera vuelta eli-
minatoria, "medal play", quedando en 
el concurso los 16 jugadores que hagan 
los mejores recorridos bajo "handicap". 
Campeonato del Club.—8 de abril de 
1934 y domingos siguientes: Concurso 
por eliminación sobre 18 hoyos, "match 
play", sin "handicap". La final sobre 36 
hoyos. No se admiten jugadores con 
"handicap" mayor de 12. 
Campeonato del Club (señoras).—8 de 
abril de 1934 y domingos siguientes: 
Concurso por eliminación sobre 18 ho-
yos, "match play", sin "handicap". La 
final sobre 18 hoyos. 
Concursos mensuales 
Concursos mensuales bajo "handicap". 
Se celebrará cada mes durante la tem-
porada un concurso sobre 18 hoyos, se-
gún el calendario que sigue: 
I de octubre de 1933: Banderitas. 
5 de noviembre de 1933: Bogey. 
3 de diciembre de 1933: Medal. 
7 de enero de 1934: Banderitas. 
4 de febrero de 1934: Medal. 
I I de marzo de 1934: Bogey. 
1 de abril de 1934: Medal. 
13 de mayo de 1934: Bogey. 
3 de junio de 1934: Banderitas, 
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Aguirre Sarobe vuelve a cantar 
El ilustre cantante Aguirre Sarobe, 
quien por prescripción facultativa inte-
rrumpió su vida art íst ica, can ta rá de 
nuevo ante el público de Zaragoza en 
un concierto que se celebrará la víspe-
ra de Nuestra Señora del Pilar. Cele-
bramos que tan insigne artista reanu-
de sus actividades musicales. 
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Cines y Películas. 
Fuencarral, 10. — MADRID. 
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TRES MESES GRATIS 
OCTUBRE-NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
puede usted recibir "La Hormiga 
de Oro", suscribiéndose desde esta 
fecha por todo el año y pagan-
do la suscripción por adelantado. 
Es la revista semanal de actua-
lidad gráfica del Hogar Católico. 
Si no la conoce escriba al Apar-
tado 26, Barcelona, y recibirá gra-
tis y sin compromiso un aúmero 
de muestra. Precio: 25 pesetas al 
año. 
NO PIERDA USTED TIEMPO, 
escriba hoy mismo utilizando el 
cupón adjunto, tachando el párra-
fo que no convenga, y mandándo-
lo en sobre abierto y franqueado 
con un sello de 2 céntimos. 
D 





desea recibir un número de 
muestra. 
Desea suscribirse para 1934 y 
envía 25 pesetas por Giro postal. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
(TEATRO LIRICO NACIONAL) 
Hoy, sábado, a las 6,30 (3 pesetas bu-
taca), "Luisa Fernanda". Todas las no-
ches "Azabache", la zarzuela de éxito cla-
Fuencarral 
Esta noche y domingo a las 6,30 y 
10,45, éxito grandioso de la zarzuela K a 
tiiiska". 
Cine Asteria 
Con éxito clamoroso ha sido estrenada 
la superproducción "Noche de gran ciu-
dad". Lo demuestra el cartel de "No hay 
billetes" en todas las secciones verifica 
das hasta ahora. Butaca, dos pesetas, y 
principal, una peseta. 
Cine Fígaro 
Todos los días, tarde y noche. "Corres 
ponsal de guerra", aventuras de un pe-
riodista en la guerra china-japonesa. In-
térpretes: Jack Holt y Ralph Graves. 
es 
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C A N A S 
de los más destacados, se han separado 
de su Club para engrosar las filas, del 
Club de Campo. 
En cambio, el elemento femenino ha 
demostrado mayor firmeza y cariño al 
iClub, acaso mayor deportividad, y nin-
J^fCOt l 0 5 J r h l t r 0 ^ r a Z ] g n n ¿ l í a querido desertar. Ayudados por tes solo tendrán jurisdicción dentro de 5""'1 ^ H 
T j | En estos concursos mensuales, ade-
r i O C k e y más de la copa para el ganador, se dis-
Las jugadoras del Athlétic pu t a rán "Copas de Clasificación" que se 
^ J * * • á darán a ^os jugadores que se clasifiquen 
Hace pocos días dimos la noticia de|entre los cinco primeros pUestos en tres 
que muchos jugadores del Athlétic, casi concurs0iS seguidos o en cinco alternos. 
Natación 
la Regional o Delegación en que estén 
licenciados. 
Los árbitros aspirantes, una vez ter-
minado el período de práct icas, para 
pasar a árbi tros reconocidos, deberán 
sufrir un nuevo examen en una Fede- c5ón dtí "hockey" 
ración Regional o en la Federación Na-
cional. 
Carnet profesional 
dos jugadores que no abandonaron el 
Club,. el elemento femenino ha creado 
en el Athlétic Club y bajo la tutela de 
éste, pero con absoluta independencia 
directiva y económica, una nueva sec-
La sección de "hockey" del Athlétic 
Club, hoy controlada por el elemento 
femenino, tiene la intención de hacer los 
equipos necesarios para participar en to-
Se acordó establecer el carnet, válido das las categorías de las competiciones 
por cinco años, para toda clase de licen-
cia profesional que expida la Fede- regionales. L a Junta directiva nombrada es la 
siguiente: 
Presidencia, señorita Margot Moles. 
Tesorería, señorita Margarita de M i -
guel. 
Secretaría, señori ta María Bartolozzi. 
Vocales: Srtas. Mariquena Adriaen-
sens y Mina G. Corcuera. 
ración Española tle Boxeo. 
Se acordó que, siendo la Federación 
Española de Boxeo puramente amateur, 
no puedan asistir con carácter de dele-
gado ni subdelegado, en las Asambleas, 
personas que sean profesionales del de-
porte. 
Quedan exceptuados los asesores téc-
nicos, con cargo retribuido, en las Fe-
deraciones Regionales o Delegaciones, 
los cuales podrán asistir con voz, pero 
sin voto. 
Se acordó que en las Asambleas de 
la Federación Española de Boxeo nin-
gún delegado ni subdelegado pueda re- ^ 7 8 ^ ' sept iembre, 
presentar a otra Federación Regional. 
E l representante de la Federación Le-
vantina de Boxeo retiró la proposición 
de separación de la I . B . U. , y se dió 
por satisfecho de la actuación de la Fe-
deración Española de Bcxeo, en este 
asunto. 
Atletismo 
Campeonatos de Europa 
Se asegura que los primeros campeo-
natos de atletismo de Europa se cele-
brarán el año próximo en Turín en los 
* 
Se acordó conceder un mes de plazo 
que finirá en el día 30 de octubre, a los' 
señores José Calvo, Joaquín Gómez, Joa-
quín Monfort y José Tena, de la Fe-
deración Levantina de Boxeo, que es-
t án suspendidos a vida, para que puedan 
recurrir anee la Nacional, por media-
ción de su Regional. 
Se levantó la suspensión a vida av.: 
peísaba sc'ore el "manager" señor L e d o 
ma, de la Federación catalana. 
Se acordó que cuando una Federación 
Dirt track 
Campeonato del mundo 
Mañana en la pista de ceniza de Eúf-
falo, en París , se celebrará el campeo-
nato del mundo de "dir t track". 
La representación castellana a Barcelona 
Con el fin de tomar parte en la úl-
tima prueba corresipondiente al Cam-
peonato de España, 2.000 metros mar.! 
que se celebrará en Barcelona el 8 del: 
corriente, han salido para la Ciudad 
Condal los nadadores Cuñat y García 
Agosti, del Canoe Natación Club, que 
defenderán a Castilla en la mencionada 
prueba, no siendo posible el desplaza-
miento de nuestro campeón Gómez Ace-
bo por enfermedad que le impide tomar 
parte en tan importante prueba. Supo-
nemos que los citados nadadores procu-
rarán dejar los colores de esta región 
"a la altura acostumbrada. 
Sociedades 
Canoe Natación Club 
En la Junta directiva celebrada úl-
timamente por el Canoe, se acordó su-
primir la cuota de entrada, del 10 al 31 
del corriente mes, con el fin de favore-
cer a los que desean dedicarse en esta 
temporada de invierno al deporte de la 






para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxigeno del a i r e . No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la caMa del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Koffistrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 
Santiago de Compostehi 
(Casa Central). 
LABORATORIO 
CAS PE, 32 
BARCELONA 
TEATROS 
BEATRIZ.—A lar, «.30 y 10,30: El divi-
no impaciente (de Jo;?é Mana Peman; 
éxito formidable) (28-9-933). 
CALDERON (T. L. N.).--6,30 (3 pese-
tas butaca): Luisa Fernanda.—1^ 45: Aza-
bache (éxito clamoroso) (19-8-933,. 
CERVANTES (Teléfono 12114. Comp.i-
ñía Meliá-Cebrián).—6,30 y 10,45: Usted 
tiene ojos de mujer fatal (éxito verdad; 
butaca, 3 pesetas). 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30-
Grandiosas funciones de circo. Exito de 
la nueva compañía. "Troupe" china Nait-
to y los popularísimos Pompoff y Thedy. 
Gran éxito. 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Una americana para dos. 
A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
Una americana para dos. 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45 y 10,45; 
De escaleras abajo (éxito; precios popu-
lares). 
FUENCARRAL (Empresa Valdeflores). 
6,45: Doña Francisquita.—10,45: Katius-
ka (éxito formidable). 
MARIA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas).—A las 6,30 y 10,30: La voz de su 
amo (dos horas y media en franca car-
catada) (11-9-933). 
MUÑOZ SECA. — 6,45 y 10,45 (breve 
temporada de grandes atracciones): Gran 
éxito de Luisita de Diego, Díaz Cabrejas. 
; C 1 a u d i a Yonescu, Amparito Perucho, 
Tangerina, Tito, Orquesta Lecuona y Es-
ti-ellita Castro. 
TEATRO BENAVENTE (Plaza Ruiz 
borrilla, antes Plaza de Bilbao. Compa-
Va Antonio Vico).—6,30 y 10,301 Amores 
• amoríos. 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
-as)._6.30: La educación de los padres.— 
10,30: Militares y paisanos (butaca, tar-
de, 1 peseta; noche, 1,50). 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
!León).—A las 6,30 y 10,45: ¡La luz! (9-9-
1933). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606)—A las 4 tarde: Primero, a 
remonte, Jurico y Errezábal contra Echá-
niz (A.) y Abarisqueta. Segundo, a pala, 
Fernández y Pasay contra Azurmendi y 
Begoñés. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). N o t i c i a r i o s France-Actualités y 
Eclair. A t ravés del Norte de Hungría 
(viaje). Estreno en España: Revista fe-
menina (noticiario semanal para la mu-
jer). Un día de octubre en Bacharach 
(interesante documental). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Noche de gran ciudad (butaca, 
dos pesetas, y principal, 1 peseta). 
AVENIDA (17571).—A las 6,30 y _ 10.50 
(tres pesetas butaca: especial Radio Si-
ce): Secretos de la Policía de París (in-
trigante drama policíaco) y Melodía sn 
azul (la opereta que marca un nuevo es-
tilo). Se despachan localidades para King 
Kong. que se estrena el lunes. Mañana, 
sección a las 4 de la tarde (4-10-933). 
BARCELO.-^SO y 10,30: Una morena 
y una rubia (último gran éxito de la pro-
ducción española) (29-9-933). 
CALLAO. — 6.30 y 10,30: El Robinsón 
moderno (Douglas Fairbanks y María 
Alba) (3-10-933). 
CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Estre-
no de E l rey de los gitanos (opereta en 
español por Mojica, Rosita Moreno y Ro-
mualdo Tirado). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
S a l . Localidad única, 1 peseta. Ultimos 
actos del Gobierno Lerroux. Bailes vas-
cos en Oñate. Los oficiales cubanos si-
tiados en La Habana. Proceso de los in-
cendiarios del Reichstag. Reportajes Fox 
Movietone. Alfombras mágicas. Dibujos. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Susan Lenox. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30; Noticiario Fox número 52 B, El 
conflicto de los Marx (4 hermanos Marx) 
y La novia del azul (Richard Arlen y Vir-
ginia Bruce). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A lg.s 
6,30 y 10,30: E l hombre que se reía del 
amor (película española, adaptación de 
la novela de Pedro Mata) (16-4-933). 
CINE DE LA OPERA. — 6,30 y 10,30; 
Las dos huerfanitas (éxito inmenso) (3-
10-933). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10.30: 
Noche de fantasmas (grandioso éxito) (4-
10-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: ¡Ese sin-
vergüenza de Morán! (19^9-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10,30: Más allá del Oeste 
(William Haines) y E l presidio (en es-
pañol, por Juan de Landa). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15; 
Mi amigo el rey (Tom Mix) y otras. 
CINEMA GOYA (Sábado de gran mo-
da).—6,30 y 10,30: Luces de la ciudad. 
COLISEVM (14442).—6,30 y 10,30: 32 re-
presentación de Las grandes tragedias 
mundiales (emocionante reportaje expli-
cado en español) y el mejor " f i l m " de ia 
semana El hombre león (de la Para-
mount, por Francis Dee y B. Krabbe, 
campeón olímpico). 
FIGAi^Oj (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45: 
Correspónsal do g u e r r a (sensacional 
"f i lm") (6-10-933). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30 (inauguración de la temporada): La 
momia. 
PALACIO DE L A MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Como tú me deseas (Greta Garbo) 
(6-10-933). 
PLEYEL (Ultimo programa doble).—6 
y 10,30: La princesita de Schoernbrum y 
M (un asesino entre nosotros). 
PROGRESO (73816).—A las 6,30 y 10,30 
(especial M. G. M.): De parranda (cómi-
ca, por Reginald Denny y Leila Hyam) 
y Compañeros (comedia de optimismo, 
por Robert Montgomery y Dorothy Jor-
dán). Mañana, domingo, sección a las 4 
de la tarde. E l lunes: Besos al pasar y 
El eterno don Juan (28-3-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: No quiero saber quién eres 
(divertidísima opereta por Gustav Froe-
lich y Liane Haid) (4-4-933). 
ROYALTY.—Continua de 6 tarde a 1,30 
noche: Marfil (la mejor película de fie-
ras, dialogada en español). Todas las bu-
tacas, una peseta. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: La luz azul (El monte de los 
muertos). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La mun-
dana (Kay Francis) (26-9-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (gran éxi-
to); Dos corazones y un latido (prodigio-
sa opereta con Lilian Harvey y Henry 
Garat). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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b U A i: ACADEMIA CELA. Fernanflor, 6. Preparación exclusi-va. En octubre, nuevos grupos para oposiciones 1934. 
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LUNES E S T R E N O 
,VA PiUCVILA Dtt. 
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L U N E S P R O X I M O 
E S T R E N O 
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He aquí la lista de los participanteí-: 
VIÑALS ( E s p a ñ a ) . 
Ei l ly Lamont (Australia). 
Buley Wilkrnson (Inglaterra); 
Fernand Meynier (Francia). 
Emile Béranger (Francia). 
Wal t r - rkrf-t'cr (Alemania). 
Leopold ííiUmeyer (Austria). 
Ejnar Ilnuüccn (Dinamarca) 
Walter Ryle (Suecia). 
Sillick (Abisinia). 
Van Hulzen (Holanda). 
sobre J O Y A S 
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y papeletas del Monte 
CARRERA SAN JERONIMO, 9, 
entresuelo 
liBIIIIHiilllBilBIiaillllH^^^ 
Enseñanza garantizada. Secciones 
independientes. Hay internado. 
I N G E N I E R O S A G 
P E R I T O S A G I 
A R E N A L , 26, 1.° MADRID. Tel. 17047 
• 1 R I I ! B H » I « ^ 
O N O M O S 
Profesorado formado por inge-
nieros de estas especialidades. 
I 
• p i i w p i a i ^ ^ 
ACADOÜA MONTKKO. La que mayor número de a.umnos proporcionaiaíénte 
ha ingresado este ano en ambas escuelas. Profesorado Inlegrado por insienleros 
agrónomos. Clases de quince alumnos. Espléndido internado. Infnr,»,^. ^ . i " 
co a seis. — AEIÜNAL, 26, PHLNCIPAL, M A D K l l ) . _ TELEFONO 2200 L. 
Ayer tarde entraron en un bar de la 
calle de Preciados tres "comediantes" 
que pretendían llevar a buen término 
el reestreno de un juguete que ya ha-
bían representado en dicho estableci-
miento, meses antes. Seguramente pen-
saban que los espectadores, dueño y ca-
mareros en este caso, habían olvidado 
ya el argumento y situaciones de la 
obra, e iban a tener un suceso de ta-
quilla. 
Actuaba como protagonista Francis-
co González Martín, sujeto de veinti-
séis años; le daba la réplica, brillante-
mente por cierto, Valentín Martínez 
Vázquez, ciudadano de veintisiete pr i -
maveras, y representaba el sencillísimo 
papel de comparsa Felipe Sanz, mortal 
de veinticinco abriles. Los tres animo-
sos jóvenes se enredaron con unas ca-
ñas de cerveza y unas racioncitas de 
jamón, de medio kilogramo cada una. 
A la hora de la verdad, Valentín lla-
mó al camarero y le enseñó un billete 
de veinticinco "lloronas". No se inmu-
tó el del paño blanco y cogió el billete. 
En aquel momento, Francisco saltó so-
bre él como lobo hambriento sobre cor-
dero lechal abandonado; sacó de su car-
tera un billete de cincuenta pesetas, y 
dijo con voz de bajo acatarrado: 
—Las consumiciones las pago yo, por-
que me da la gana. 
—Perdona—dijo Valentín. 
—No perdono. Llevo en la cartera 
ochocientos gramos de papel en billetes. 
—Aunque así sea, no te lo consiento. 
Es capricho. 
—Bueno—terció el camarero—; pón-
ganse de acuerdo, no vayamos a enre-
dar las cosas de manera que resulte 
que el que convida soy yo. 
Los dos amiguitos continuaron dan-
do gritos, mientras el tercero presen-
ciaba la escena con disimulado espan-
to. Por fin, el mozo cogió el billete de 
Valentín; cambió en el mostrador y dió 
el dinero sobrante a su dueño. Mas Va-
lentín no quiso tomarlo, alegando que 
él lo que le había entregado era un bi-
llete de cincuenta pesetas. Calló el ca-
marero y fué en busca de un guardia-
de Seguridad, al que contó lo sucedido. 
Señaló al representante de la autori-
dad quiénes eran los tres sujetos; la 
puso en antecedentes de que tiempo 
vatrás habían pretendido hacer en el es-
tablecimiento el mismo numerito, y un 
tan,.,, indignados por el hecho de que 
aquehos:, individuos pretendieran enga-
ñarle vaííéndose de lo que él califica-
ba, de refri ío indigno, le rogó que los 
condujese al Juzgado de guardia, cosa 
que inmediatamente hizo • el de Segu-
ridad, v. 
Tres heridos en accidente^ae trabajo 
En la Casa de Socorro, sur* 
la Latina, fueron asistidos de síntomas 
de asfixia Isidoro Padilla, de cuarenta 
y. seis años, y Emilio AJvarez Moreno, 
de veinticinco, y de heridas contusas en 
el frontal y conmoción cerebral de ca-
rácter grave, Sotero Huete Malvo, de 
treinta y un años, que, una vez asisti-
do de primera intención, fué trasladado 
em una ambulancia al Hospital Pro-
vincial. 
Los tres se encontraban trabajando 
en una alcantarilla, situada en las pro-
ximidades del puente de Andalucía, 
cuando se hundió. Se dió aviso a la 
Dirección de Bomberos, pero cuando el 
auxilio solicitado llegó, los tres obre-
ros habían sido puestos fuera de peli-
gro, con gran rapidez, por unos compa-
ñeros de .rabajo. 
Intoxicación grave 
En la Casa de Socorro del distrito 
del Hospital fué asistido ayer de into-
xicación de pronóstico grave, José Brea 
Fernández, de veintiún años, vecino de 
Valdilecha. José destapó, en el domici-
lio de un hermano suyo, calle de Mar-
tín Soler, número 6, una tinaja llena 
de mosto de uva, y las emanaciones del 
mismo le produjeron la intoxicación que 
padece. 
Herido en Hña 
Cuando se hallaba ayer en la plaza 
de Nicolás Salmerón el vendedor de cor-
batas Galo López González, de setenta 
y cuatro años de edad, se le acercaron, 
para hacerle una compra, Juan Gonzá-
lez y Cándido Lara. Uno de ellos com-
pró una corbata y entregó al vendedor 
cinco pesetas para que se cobrara. La 
vuelta pretendió recogerla el otro, y con 
este motivo riñeron. Galo López resultó 
con lesiones de pronóstico reservado. 
Los otros dos individuos fueron deteni-
dos. 
Robo de alhajas 
Carmen Ballesteros Sierra, que vive 
en la calle de Ríos Rosas, número 31, 
denunció robo en su domicilio de una 
pulsera de oro y brillantes, una medalla 
y una sortija. Valoró lo robado en 1.700 
pesetas. 
MURCIA, 6.—En Caravaca se cele-
bró una corrida de toros, con ganado 
de Izaguirre, para Niño de la Palma, 
Armil l i ta Chico y Corrochano. Cayeta-
no es»tuvo muy flojo en sus dos toros. 
En su primero hizo una faena medro-
sa, para una estocada baja, que produ-
jo derrame. A su segundo le muleteó 
bien, después de haber banderilleado 
aceptablemente, y mató de dos pincha-
zos y u n a estocada baja. Demostró 
mucho pánico, por todo lo cual recibió 
una silba. 
Armi l l i ta demostró tener ganas de 
agradar, pero no le acompañó la suer-
te. A su primero le mató de dos pin-
chazos. En el otro estuvo muy oien 
con la muleta y se deshizo de él de una 
estocada alta. Fué ovacionado y hubo 
petición de oreja. 
Corrochano hizo una faena inteligen-
te a su primero," ^rrocliaado valentía, 
y ma tó de tres pinchazos. A l último de 
la tarde le hizo una faena a base de 
naturales con la izquierda y raioliastes, 
terminando con ei bicho do una kzio-
cada, que hizo innecesaria la puntilla. 
Cortó la orrja y fué sacado en hom-
bros. 
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INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
Baja en la recaudación 
de Andaluces 
Cuatro millones de pesetas menos 
que el año pasado 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Los l a ln . J g f08-,1?6 la ComPañía de An-daluces, en la ultima decena de septiem-
¿ t o T , S-d0 inferiores a los de igual 
época del ano anterior, con lo que el des-
censo en la recaudación que aumenta 
oía lamente se aproxima ya a los cuatro 
millones de pesetas. 
\ Véanse a continuación las últimas es-
tadísticas publicadas: 
P e s e t a s 
Del 21 al 30 septiembre 1933. 
ídem ídem 1932. 
Diferencia en menos 
Del 1 enero al 30 septiembre 
1933 







Diferencia en menos 3.878.803,65 
Vése, pues, confirmado que el descen-
so en la recaudación de treinta mil du-
ros por decena, hace llegar el déficit re-
caudatorio a la cantidad de cuatro millo-
nes de pesetas. 
Cámara de compensación 
Interior 4 9! 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
G y H. de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de P.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A. de 1.000 
G y H, de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1900 
E. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Antr. Día 6 
6 6 5 0 
6 6 7 5 
6 6 5 0 
6 6 7 5 
6 6 7 5 





6 i 50 
6 6 fi 0 
6 6 6 Ó 
65 
Amort. 5 % 1917 
de Bilbao 
Durante el pasado mes de septiembre 
las operaciones verificadas en la Cámara 
de Compensación bancaria de Bilbao han 
sido las siguientes, en millares de pese-
tas. 
P e s e t a s 
Cheques cruzados exentos ... 124.158,077 
Idem, id. no exentos 278,363 
Cheques sin cruzar 837̂ 979 
Letras y demás efectos 53.022Í313 
Devoluciones 1.222,353 
Total •• 179.519,086 
Importe mensual liquidado... 21.028,700 
u e r a del c u a d r o 
Además de los valores contenidos en el 
cuadro, se hicieron Tesoros nuevos al 5 
por 100, a 101,60; Majzén, 6 por 100, a 
103,50; Hotel Gran Via, a 53; Unión Al-
coholera Española, a 129; Obligaciones es-
peciales de Alar a Santander, 73; Obli-
gaciones de Villalba a Segovia, a 58,25; 
Peñarroya a Puertollano, a 80 y Tranvías 
del Este de Madrid, a 80. 
BOLSIN D E L A MAS ANA 
& de 
Nortes, a la liquidación, 220; en alza.yij d© 
222,50, 223 y 223,50. Alicantes termina^ Ó,' de 
con dinero a 197, y papel a 198. Exi>qo- B, de 
sivos, a fin de mes, 642 y 641; en al(ía a A' de 
648. 















Amort. 4 Vs % 1938 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
O. de 5.000 
B, de 2.500 
A, d« 500 
Amort. 5 % 1939 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
— — — B. 
Tesoros 5,50 % A. 
— — B. 
Fomento Ind. 5 % 
Ferroviaria 5 % A. 
BOLSIN D E LA TARI£ 
Después del cierre oficial, Bolsin de 
la tarde estuvo muy desani?nado y dedi-
cado casi exclusivamente^; los aconteci-
mientos políticos. f 
Terminaron las Min^g ¿ei Rif con pa. 
peí a 250 y dinero af 248, y los Explo-
sivos con dinero a (̂ o y papel a 642. 
BOLSIN i r á BARCELONA 
Norte?,^a 220; Alicantes, a 197; Explo-
á 643,75; Chades, a 376; Minas del 
Rif, portador, 251; Azucareras ordina-
rias, a 43,50, y Petrolitos, a 26,50. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 6) 
Cdntinental Gummiwerke 130 1/2 
Chade 161 
Gesfürel , 69 1/2 
A. E . G 17 1/8 
Farben 116 5/8 
Harpener 79 
Deutsche Bank & Diskontoges. 42 1/2 
Dresdener Bank 35 
Reichsbank 140 1/2 
Phónix 31 1/4 
Hapag 9 3/4 
Norddeutscher Lloyd 10 1/4 
Siemens und Halske 137 3/8 
Deutsche Ablosungsanldhe .... 11,25 
4 % % Hamburger Hipotheken. 86,50 
Siemens Schuckert 87 
Gelsenkirchner Berghau 45 1/4 
Berliner Kraft & Licht 116 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 6) 
Chade. serie A-B-C 795 
Serie D 152 
Serie E 145 
Bonos nuevos 37 
Acciones Sevillanas 161 
Cédulas Argentinas 41 
Donau Save Adria 29 3/4 
Italo-Argentina 116 
Elektrobank 655 
"Motor Columbus 268 
I. G. Chemie 555 




Pesetas , 43,15 
Marcos 122,85 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 6) 
Radio Corporation 7 5/8 
General Motors 30 1/4 
U. S. Steels 46 5/8 
Electric Bond Co 18 5/8 
American Tel. & Tel 121 
Internat. Tel. & Tel 13 1/8 
General Electric 20 
Consol Gas N. Y 41 3/4 
Baltimore and Ohio.. 27 1/8 
Canadian Paciñc 13 5/8 
Anaconda Copper 16 1/4 
Royal Dutch 35 
National City Bank 25 
Pesetas 12,83 
Francos • 6,04 
Libras '̂74 
Liras jvJO 
Francos suizos 29,90 
Marcos 36,75 
Pesos argentinos 39,40 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 6) 
Cobre, al contado... 34 15/16 
A tres meses 35 1/8 
Estaño disponible 224 9/16 
A tres meses 224 9/16 
Plomo, al contado 12 1/8 
A tres meses 12 7/16 
Cinc disponible 16 3/4 
A tres meses 17 3/16 
Cobre electrolítico 38 1/4 
A tres meses 38 3/4 
Oro 133 
Best Selected 37 
A tres meses 37 1/4 
Plata, al contado - 18 l/2 
A tres meses 18 5/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa la crisis perturbando el mer-
: 'B • h • i a R B I R S IT H ^ ffl B E E 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 5.000 
C, de 2.500 
F, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1926 
F, de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1937, I. 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1937 c. 
P, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1938 
H, de 25o.ooo 
G, de. íoo.OOO 






.Amort. 4 % 1928 
8 0 7 5 
8 11 5, 
8 0|4 0 
8 0 2 5; 
8 15 0 
8 0 5 0 





9 2 5 0 
92|50 
92!50 
9 2 6 0 
9 2 5 0 
9 2 5 0 
8 7 5 0 
8 6; 
86 
8 fij n 
8 6¡1 0 
86 10 
99 
9 7 5 0 
9 7 5 0 
9 7 2 5 
9 7 5 0 
9 7 2 5 
9 7 4 0 
9 7 4 0 
9 7 4 0 
9 7 4 0 
9 7i4 0 


















Madrid, 1868 3 Te 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918. 5% 
Mej. Ur. 5 % 
Subsuelo 5 ^ % 
1929, 5 % 
Ens. 1931. 5 Va % 

















9 7¡ 4 0 
9 7| 4 0 
9 7 8 
9 8 2 




8 4| 5 0 
8 4 5 0 
84 5 0 
8 9 '7 5 














2 0 4 








8 4 50 
8 4 5 Ol 
8 4 5 0 
9 7 
97 
2 0 4 




9 5:5 0, 
9 4¡5o 
9 5, 5 o 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 % 
Trasatl., 5 Va % m. 
Idem id. id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez 
E . austríaco 6 % 
Majzén, A 
Antr. Día 6 
9 5 5 0 




8 7 2 5 
8 7 2 5 
S 7 5 0 
107 
9 5 7 5 
9 7 5 0 
7 2| 
7 l l 
7 6 7 5 
82150 





















9 5 7 5: 
9 8 
8 9 4 Oil 
Cédulas 
Hip. 4 % 
— 6 % 
— 5 % • 
— 6 % 
C. Local, 6 % 
— 5 ^ %..-
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local, 6 Va 1932 
Antr. Día 6 
8 3 5 0 
9 0 5 0 
9 6 7 5 
o n 
9 6 
100 50 100 
8 7 7 5 
8 0 2 5 
81¡ 
9 3 5 0 
9 6! 
— 5 % % 1932 1 0 0 7 5 
Efec. Extranjero» 
E . argentino 
Marruecos 
Cfcd. argentinas... 
— Costa Rica... 
Accionea 





B. de Crédito 
H. Americano 
L . Quesada 
Previsores, 25 
— 50 
Río de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
— B 
H. Española, v. ... 
7 7|7 5 
2|11 
3 5 0 
100 
5 3 5 
3 4 









1 2 6 5 0 
1 2 7i 





1 3 7 5 0 
üotizaciones de Barcelona 
Acciones Antr. Día fl Naviera Nervión... ^5 0 
4 31 5 0| 
2 9¡ 5 0 
117 5 
14 4 
8 6 5 0 
5 01 — 
3 2 01 
2 5 3! 45 2 5 0 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna. v 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C...|3 8 6 
Hullera Española. 3 9| / 
Hispano Colonial. 2 3 2L§''() 
Crédito y Docks... 11 i-^! 
Asland. ordin. •••[•r̂ 5 9 
— prefer. 3375 
Cros [ 1 0 81 7 5 
PetroIiAfra 2 6 5 0 
Hispano - Suiza ... 1 2 0 
JpÉ&UK Agrícolas... 17 1 
Maquinista terrea.] 3 4 






Norte 3 % 1.» 
— — 3!«!!l. 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 Va % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1."... 
— _ 2.»... 
— — S.«... 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 y, %... 
H.-Canfij-nc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1 • 
— 2." 
— 3.' 
— Arlza a V̂  
— B, 4 ^ 
— F, 5 
— G, 6 
— H, 6 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %, 1920. 
— — 1922. 




3 7 O! 
3 9 
2 3 0 
17 0 
198 



































2 2 0 






6 4 5 0 
5^50 
7 0 50 
7 4 
7 8 5 0 
8 7 5 0 
85 7 
6 1 
Cotizaciones de Bilbao 
Accione» Antr- Dla 
Banco de Bilbao... 
B. Urquljo V. ... 
B. Vizcaya, A. ... 
F. c. LA Robla ... 
Santander-Bilbao.. 
F. c. Vascongados. 
Electra Viesgo ... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. F. Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 
Rií portador .. 











6 7 2 
3 8 0 
5 5 
2 4 6 
1 9 8 
Antr. 















6 7 0 
51 
5 0 0 5 0 
16 
10] 
6 3 2 5 0 
221 
1 9 6| 
6 6 5 0 
C... 
Antr. Dia « 
Chade, A, B, 
Idem, f. c 








Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem. f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid ... 
Norte 
Idem, f. 
Idem, f. p. 
Madrid. 
Idem. f. c. 
Idem. f. p. 
El Aguila . 
A. Hornos . 
Azucareras, 
Idem. f. c 
Ideni. f. p 
-T/"Cédulas b 
,^'Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. P 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem, f. P 
Idem en alza 
Idem, en baja 
3 8 2 7 5 
400 
139 á 
1 0 5| 
1 # 6 2 5 





1 3 9 2 5 
250 
2 9 2 
1 0 o 
193: 
371 







*."!"" J2 21 
ranvías.j^ ^ ^ \ 
2 0 0 





5O 2 1750 
103 
R A D 1 0 T E L E F 0 N 1 A S a n t o r a l y c u l t o s 
ord.... 
Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
— amortizable... 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F . C. del Nort©... 
M. Z. A 
Antr. Día 6 
6 7 
7 8 
1 2 2 2 5 
2180 
10 9 8 
9 41 
7 45 
8 9 0 
6 0 4 
3 01 
3 2 5; 
2 82 



















9 4 6 
7 3 6 
8 8 0 
604 
3 0 4 
3 2 1 
2 7.8 
6 2 7 














Alberche. 1930 ... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %... 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana D> 
U. E . Madril. 5 % 
Idem 1926 6 % ... 
ídem 1930 6 % ... 


















Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 

















5 9¡ 0 0 
5 3 
5 91 3 9 
2 2 3 9 
19 90 









Huesca-Canf.. 4 % 
Esneciales 6 "í- .. 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B. 3 
Valencianas. 5.50 
Alicante. 1> 3 % 
5 A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
5 % P 
« % G 





1 6 4 0 ^etro _5 ^ 
Idem K % B 
Idem 5.50 % C .. 
M. Tranvías 6 Vr 
Azuc. sin estam 
— estam. Ifli2.. 
— — 1931.. 
— Int. T>ref. ... 
Vi. de Petró. « "Tr 
Asturiana. 191?» .. 
— 1920 .. 
— 192fi .. 
— 1929 .. 
Peñarroya 6 % ... 




4 4 2 5 
10 0 
2 6 2 5 
2 6 5 0 
6 4 51 
6 45; 






















5 0 7 5 
5 6 
8 2 3 5 
2 48 
7 4 
6 2 6 0 
63| 







Afortunadamente se trata del 
último día bursátil de la sema-
na; ésta es la exclamación que 
ayer se oía en la Bolsa de Ma-
drid. Una tercera sesión preo-
cupada exclusivamente por la 
crisis, llena de desconcierto e 
incertidumbre en que se presta 
crédito a cualquier rumor, por 
absurdo que éste parezca, tal 
podría ser el resumen de los 
comentarios y de la sesión del 
viernes en la Bolsa de Madrid 
Los agentes, reunidos en co-
rros en el "parquet", comentan 
los sucesos políticos y los espe-
culadores y dependientes de la 
Bolsa, también reunidos, se de-
dican' a la misma tarea. De 
cuando en cuando, desperdiga-
da, surge alguna que ofrece un 
valor o pide cambio, con lo que 
poco a poco vánse conociendo 




6 4 01 
6 42i 
3 6 8 4 




5 8; 7 5 






2 2 6 
10 2 
















— checas ... 
— danesas... 




8 9 8 0 




8 6 5 0 
7 15 0 
7 5 5 0 
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Vuelve a ceder este valor los 
dos o tres puntos recuperados 
en un mes al calor dê  halagüe-
ñas esperanzas. ¿Quién habla 
de contratos petrolíferos, en cir-
cunstancias como las presentes? 
Y por otra parte, a este valor 
le haría gran falta el que de 
tal asunto hablase. 
E n el Gobierno radical, con 
los ministros de Hacienda y 
Obras públicas, diputados de 
Canarias, su situación era muy 
favorable. Podemos decir—di-
plomáticamente—que el coeñ-
ciente de simpatía con que el 
Ministerio enjuiciaba los asun-
tos de Petrolitos (el tan mano-
seado contrato con la Campsa), 
era muy elevado. ¡Pero quién 
se acuerda ya del anterior Go-
bierno! 
Lo cierto es que el cambio de 
ayer a veinticinco, y la exis-
tencia de papel a ese cambio, 
se interpretaba en el "parquet" 
como consecuencia de esa fa-
tal inseguridad, que perjudica 
enormemente a este valor. Por 
otra parte, los optimistas, que 
siempre los hay, insisten en que 
el contrato es seguro. 
Próximas emisiones 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J "í). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral 
Recetas culinarias. — 12: Campanadas. 
"La Palabra". R e s u m e n de noticias. 
Oposiciones y concursos. Gacetillas. Bol-
sa de trabajo.—12,15: Señales. Fin.— 
14: Campanadas. Señales. Boletín me-
teorológico. Cartelera. " L o s volunta-
rios", "Benamor", "Serenata", "La hi-
ja dé madame Angot", "Cuando te mi-
ro", "Cantando en la lluvia", " E l trova-
dor". "Baserritarra", "Tannhauser", "El 
aguacero", "Exaltación".—15: Cambios 
de moneda extranjera.—15,40: "La Pa-
labra". Información cinematográfica.— 
15,50: Noticias.—16: Fin de la emisión. 
19: Campanadas. Cotizaciones. Relación 
de nuevos socios. "Efemérides del día" 
Ciclo de charlas afirmativas. Música de 
baile.—20,15: "La Palabra".—22: Cam-
panadas. Señales horarias. "La Pala-
bra". Noticias de todo el mundo. Selec-
ción de la zarzuela "La Viejecita" y de 
la "Rosa del azafrán".—0,15: "La Pala-
bra". Ultima hora.—0,30: Campanadas. 
Cierre de la estación. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. "Le bombardier". Música es-
pañola: "Alborada gallega", "Los hijo; 
del Zebedeo (carceleras), "Mallorca" 
"Granada", "Ausencia" (serenata), "La 
célebre Pavana", " E l huésped del Se-
villano", " E l sombrero de tres picos 
"Goyescas". Curso de Esperanto. Peti-
ciones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. "Yo quiero 
una paleta de limón", "Vino, mujeres, 
„r,»>(-̂ ," "ITi íí̂ c-finr» rlal marinn" "Trli-
Si algún comentario económi-
co surge en Bolsa es este de las 
próximas emisiones, en especial 
las de Deuda pública, quizás 
por que es absolutamente segu-
ro que doscientos cincuenta mi-
llones en Tesoros habrán de ser 
emitidos con toda brevedad, sea 
cual sea el Gobierno que se 
forme. 
Lo cierto es que los comenta-
rios que en torno a estas emi-
siones se hacen, insisten en ¡a 
necesidad de que ésta se pro-
duzca en breve plazo, pues las 
emisiones de las compañías in-
dustriales se ven perjudicadas 
por estos inminentes anuncios 
de emisiones estatales. Y no di-
gamos nada de la inñuencia que 
sobre la cotización de Tesoros 
y demás Fondos públicos cau-
sa esta inminente emisión, cu-
yo anuncio sólo ha servido pa-
ra asustar el mercado. 
Mengemor 
Conviene señalar el excelente 
tono de este valor, que lleva to-
da la semana muy ñrme al cam-
bio de ciento treinta y nueve 
veinticinco, descontado el divi-
dendo, y con dinero abundante 
al cambio de cierre. Ahora que 
empiezan a borrarse las espe-
ranzas puestas en las Azucare-
ras, no deja de ser interesante 
el poder encontrar aún en Bol-
sa valores tan excelentemente 
situados como éste de Menge-
mor, cuya posición era comen-
tada en el corro de valores eléc-
9 3 trieos y muy elogiosamente. 
cado bursátil, y continúa la escasa ani-
mación de la Bolsa y la indiferencia y 
despreocupación ante las cotizaciones. 
En esta jornada del viernes, la Bolsa 
se decidió a acoger, en tono de broma, 
las diversas novedades políticas que so-
bre ellas vertían; hasta llegaron a circu-
lar listas de posibles Gobiernos, que fue-
ron acogidos—especialmente uno presidi-
do por el señor Besteiro—con los comen-
tarios propios del caso. 
Por lo demás, el índice de pesetas no-
minales negociadas dirá con toda exac-
titud lo que fué la sesión de Bolsa en 
el día de ayer, y el desastrado ñnal que 
la semana bursátil ha tenido; no desde 
el punto de vista de las cotizaciones, cla-
ro está, sino desde el de la escasez del 
negocio. 
Se consultaba ansiosamente el reloj en 
Bolsa, pues llegó a faltar hasta el ali-
ciente del comentario político, y la se-
sión transcurrió como el día: plomiza, 
monótona, cansina. Un factor general y 
un vivo deseo de terminar de una vez la 
semana, en la cual no ha habido ni un 
solo dia de cotizaciones normales: lunes 
y martes, a consecuencia del debate par-
lamentario, y miércoles, jueves y viernes, 
influida por las incidencias de la crisis. 
* * * 
Testigos y víctimas, a un tiempo, de 
esta anormal situación de la Bolsa, fue-
ron los Fondos públicos. Pocas alteracio-
nes se produjeron en los mismos, pero el 
hecho de carecer de una orientación fija 
indica ya sobradamente la desorientación 
reinante, y el que fueron factores de mí-
nima importancia los que orientaron es-
tos valores en uno u otro sentido. Tam-
bién se produjo en este corro el acostum-
brado fenómeno—acostumbrado al menos 
durante esta semana—de quedarse por 
operar algunoos Amortizables y pasar to-
da la sesión sin una compraventa; ejem-
plo de éstos fué el Amortizable de 1926. 
Por lo que toca a los valores públicos 
cotizados, su situación fué extraordina-
riamente contradictoria, y asi, el Inte-
rior pierde terreno en las series bajas 
y lo recupera en las series medianas; el 
Exterior, en cambio, gana bastante terre-
no. Permanece firme el Amortizable Sán-
chez Bustillo de 1908; cede un cuartillo 
el del 20, y gana 40 céntimos el Amor-
tizable de 1917, convertido en 1928. 
Ganan terreno los dos Amortizables de 
1927, más el libre que el con impuesto; 
el primero gana hasta 65 céntimos en 
sus series bajas, y el segundo solamente 
mejora en 20 céntimos; el 3 por 100 de 
1928 gana un entero; el Amortizable 4 
por 100 
tiza el 4,50, y 
tillo. 
el 5 por 100 gana un cuar-
Los Bonos oro repiten, con 204, el cam-
bio de ayer, y los Tesoros, tanto viejos 
como nuevos, se operan en pequeñas 
cantidades, repitiendo unos y otros el 
cambio de 101,60. 
Algunas operaciones en Deuda Ferro-
viaria, las cuales repiten cambios. 
Animados los fondos municipales, con 
los mismos cambios de ayer en la mayo-
ría de los casos. Algo más animados 
también las cédulas, al menos en cuan-
to al número de sus operaciones, si bien 
ceden algún terreno las cédulas al 5 por 
100. También sufren algún retroceso las 
Cédulas del Crédito Local, especialmente 
las 6 por 100 ínterprovinciales, que pier-
den medio entero. 
Un poco más animados los efectos pú-
blicos y extranjeros, y en el corro banca-
rio ganan un entero las acciones del Ban-
co de España, con un cambio de 535. 
En los valores eléctricos, la Hidroeléc-
ca Española cede medio entero y Men-
gemor continúa muy firme, con dinero 
a 139 y cuarto, último cambio registra-
do al cierre. 
Sostenidas las Minas del Rif, tanto en 
sus acciones al portador como en las 
nominativas, y flojos los Tabacos, que 
ceden dos enteros. 
* * * 
Los "ferros" continúan con un proceso 
de enflaquecimiento—la crisis resulta fa-
tal para estos valores—, y tanto Nortes 
como Alicantes continúan perdiendo to-
do lo recuperado en la etapa Lerroux; 
los Alicantes ceden dos enteros al con-
tado y uno y cuartillo a fln de mes. Los 
Nortes pierden dos enteros a fln de mes 
y tres y medio al contado. 
Flojas las Azucareras ordinarias, que 
ceden un cuartillo, y flojos también los 
Explosivos, con sus cambios de 640 al 
contado y 642 a fin de mes. 
» * * 
Poco animado el mercado de Obliga-
ciones ferroviarias, y en moneda extran-
jera, mejor orientada la peseta, pues ca-
si todas las principales monedas extran-
jeras—libras, dólares, marcos—ceden al-
gunos céntimos. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Hidroeléctrica Española, 




196,50 y 196,75; Nortes, a la liquidación, 
a 218,50 y 219. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 6.—La Bolsa ha continuado 
hoy su curso de nerviosidad influencia-
da por los acontecimientos políticos. Sin 
embargo, en el curso de las cotizaciones 
se advierte cierto optimismo al descar-
tarse la idea de la colaboración socia-
lista en el futuro Gobierno. 
Fondos públicos.—Mejoran los Amor-
tizables, pasando sin variación los Bo-
nos oro. 
Obligaciones.—Las Tudelas y Valen-
cianas se cotizan en alza y las Telefó-
nicas repiten su tipo precedente. 
Bancos y navieras pasan sin opera-
ción. 
Ferrocarriles. — Se advierte alguna 
contracción, perdiendo tres puntos las 
Nortes, y las Alicantes medio. Para los 
Vascongados hay demanda. 
E n el grupo eléctrico, las Españolas 
y las Dueros retroceden, pero ambas 
quedan con aceptación. Las Ibéricas si-
guen firmes. También tienen aceptación 
las Reunidas de Zaragoza y Chades. 
Minas.—Sólo se negocian Rif portador, 
en alza de punto y medio. 
Siderúrgicas.—Los Mediterráneos me-
joran un entero. Las Babcok Wilcox 
cierran pedidas, después de repetir cam-
bio. Hay demanda de Basconias, Eche-
varrías y Altos Hornos. 
E n el grupo industrial, los Explosivos 
retroceden medio duro y quedan ofre-
cidos. Los Ebros tienen demanda y pa-
pel. También hay demanda de Bodegas 
Bilbaínas y oferta de Resineras. 
L a impresión del mercado al cierre no 
es mala. 
Por la tarde se celebró Bolsín, coti-
zándose Explosivos a 627,50 y 625; Ali-
cantes, a 197, y Nortes, a 220. La tenden-
cia en el Bolsín es floja. 
Los créditos bloqueados 
L a Cámara Oficial de Comercio de la 
provincia de Madrid nos ruega la publi-
cación de la siguiente nota: 
"Se ruega a los electores de esta Cá-
mara que tengan créditos bloqueados en 
el Brasil y en Yugoealavia, se sirvan pa-
sar por la misma, a fln de poder ser in-
formados acerca de dichos créditos". 
BllllIBliBIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIIIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIM; 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
SOLO POR 
.MU*5 15 100,000 
Tonómetros S U I Z O S 
illima no.edad. CEBTi 
iCAOO DE ORIGEN 
C O N A Ñ O S D E 
ñ A R A N l i A acomoana a cada reioi 
PRECIOS DE PROPAGANDA FACULTAD 
DEVOLUCION. 6 DIAS 
•stupenao c r o n ó m e u o de bolsillo sm cns-
lai m oguios caía cornada T V 
malleratle O R A N M O D A i r t 
De pulsera, como 'a foto 
I N C O M P A R A B L E 
Para se f ionla .crnlamoir í 
Elegante finísimo „ 2o 
Modelos de pulsera v bolsillo con cristal y 
>gj|as ijuaies precios, ipusies garantías KlOi. SIN MIS Q»SI0. IKlf t«rr,o. CONTRA REEMBOLSO. • lu domicilo 
ts.l5 
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lio gaucho", " E l hechizo de Hungría". 
BARCELONA.—7,15 a 8: Sesión de 
cultura física por radio.—7,30 a 7,45: 
"La Palabra".—11: Campanadas. Ser 
vicio Meteorológico de Cataluña.—13: 
Programa de discos selectos.—13,30 i n -
formación teatral y cartelera.—14: But-
lletí Oficial de la Generalítat de Cata-
lunya. Sección cinematográfica. Actua-
lidades musicales: "Sangre vienesá 
"Guzmán el Bueno", "Danza española 
número 2", "Enseñanza libre", " E l prín-
cipe Carnaval", "En el Rhin". Bolsa del 
trabajo.—15: Sesión radiobenéfica, con 
discos escogidos.—16: Fin de la emi 
sión.—18: Concierto: " E l ocaso de los 
dioses", "Moskva", "Reverle" "Inter-
mezzo", "Gavota y Museta", " E l rey 
de Labore", "Minuete op. 81". — 19: 
Discos a petición de señores suscripto-
res.—19,30: Cotizaciones. — 20: Discos 
selectos.—20,15: Conferencia contra la 
guerra. Noticias de Prensa.—21: Cam-
panadas. Servicio Meteorológico de Ca-
taluña. Cotizaciones de mercancías, va-
lores y algodones.—21,05: "Desfile de 
los cadetes", "La chula de Pontevedra", 
"Serenata", "Escena oriental", "Esce-
nas pintorescas". — 22,15: Recital de 
canto. — 22,45: Trasmisión desde Casa 
Llibre. Bailables. — 23: Noticias de la 
Prensa.—24: Fin de la emisión. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
t 
I V A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D. Pedro Sáenz de He-
redia y de Manzanos 
T E N I E N T E A U D I T O R D E 
L A A R M A D A 
Que falleció 
EL 8 DE OCTUBRE 3E 192S 
H a b i e n d o recibido los a u x i -
lios espir i tuales 
R. I. P. 
4 
Todas las misas que se 
celebren el día 8 del co-
rriente en la iglesia de la 
Buena Dicha, calle de S i l -
va, 39, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su 
alma. 
t 
E L S E Ñ O R 
DIA 7.—Sábado.—Nuestra Señora del 
Rosario.—Santos Marcos, p.; Augusto y 
Elano. pb., cfs.; Sergio y Baco; Marcelo 
y Apuleyo, mrs.; Santas Julia y Justi-
na, vgs. y mrs. 
L a misa y oficio divino son del Santí-
simo Rosario, con rito doble de segunda 
clase y color blanco. 
Adoración Nocturna. San José.. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada pel-
la señorita Esperanza Cortezo y Collan' 
tes, y por la tarde, salve solemne y rt. 
parto de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas (Religiosas de Santa 
Catalina). 
Corte de María.—La Divina Pastor», 
San Martín (P.) y San Millán. De lo» 
Dolores, parroquia de los Dolores, "VI. 
Bernardo, 101 (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A í¡ 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las ocho-
mañana, ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
ejercicio sabatino con Exposición, plá-
tica, salve cantada y el himno a la Vir-
gen de las Angustias. 
Parroquia de San José.—Termina el 
triduo a Nuestra Señora del Rosario: 
8,30, misa comunión general; 10, misa 
solemne y sermón por don Celedonio 
León. A las 6,30 t.. Exposición, rosario, 
triduo, sermón por el señor León, reserva 
y solemne procesión por el interior, pa-
ra terminar con la salve. 
Parroquia de San Millán.—A las 6,30 
t, .solemnes cultos a San Cayetano, con 
Exposición, rosario, plática, ejercicio, re-
serva y adoración de la reliquia dei 
Santo. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las 9, misa para las Marías 
del Sagrario, ejercicio eucarístico, ben-
dición e himno de las Marías. 
Parroquia de Santa María de la Almá-
dena.—Después del santo rosario, que 
será a las 6, letanía y salve cantada a la 
Santísima Virgen de la Almudena. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t.. Exposición, rosario, ejer-
cicio, reserva y salve a Nuestra Señora 
de la Merced. 
Calatravas.—Se rezará el santo rosa-
rio a las once y media, y por la tarde, 
con Exposición, preces y bendición. 
Comendadoras de Calatrava.—Se reza-
rá el santo rosario durante la misa 
de 8,15. 
Encarnación—A las 10, misa y santo 
rosario. 
Oratorio del Olivar.—A las 9, misa so-
lemne, con Exposición para la Cofradía 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 5,30 t. Exposición, estación, rosario, 
reserva y salve. 
Religiosas de Santa Catalina (Cuaren-" 
ta Horas).—8, Exposición; 10, misa so-í 
lemne; a las 5,30 t., estación, rosario y 
reserva. 
Del Rosario (Torrijos, 38).—A las 10, 
misa solemne. A las 5,30 t, continúa la 
novena a la Virgen del Rosario, predi-
cando el R. P. Antonio García de F¡-
gar. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 8, misa comunión para la A. del In-
maculado Corazón de María y ejercicio. 
Se hará el Acto de Reparación al Cora-
zón de María. Por la tarde, después de 
la reserva, se cantará la salve. 
Templo dé Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—Empieza la novena a Santa Te-
resa de Jesús: 8,30, misa comunión y ejer-
cicio de novena y acto seguido. Expo-
sición hasta la misa de doce; 6 tarde, 
Exposición, rosario, novena, plegaría, ser-
món por el R. P. Esteban de San José, 
reserva. 
SOLEMNES NOVENAS A NUESTRA 
SEÑORA D E L P I L A R 
S. I. Catedral.—8, misa comunión y ejer-
cicio; 6 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón por don Ramón Molina, ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquias.—San Andrés: 8, misa, san-
to rosario y novena; 10, misa solemne; 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Mariano Vega, reserva y sal-
ve. S. Jerónimo: 5 t. Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Tomás Galindo, 
novena, salve.—San Marcos: 5 t., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón por don 
Jesús García Colomo, novena, reserva y 
bendición.—Del Pilar: 8, misa de comu-
nión; 10, misa cantada; 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón por don Teo-
doro García Robledo, ejercicio, reserva 
y salve popular. E l Salvador y S. Nicolás: 
8, misa, rosario y ejercicio de novena; 
6 t., Exposición, estación mayor, rosa-
rio, sermón por monseñor Amadeo Carri-
llo, novena, bendición y reserva. 
Iglesias.—Santuario del P. Socorro: A 
las 6 t., ejercicios de novena para ter-
minar con la salve e himno a la Virgen. 
Predicará el R. P. Sarabia. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la Casa de Cristo-Rey, en Tudela 
(Navarra) se celebrará una tanda de 
Ejercicios Espirituales para señoras y 
señoritas, desde el 15 del corriente, a las 
siete de la tarde, hasta el 21 del mismo 
mes, por la mañana. Dirigirá los Ejer-
cicios el R. P. Olalquiaga. Los que deseen 
asistir deberán avisar antes del día 12. 
LA V. O. T. D E SAN FRANCISCO 
D E ASIS 
L a V. O. T. de San Francisco de Asís, 
establecida en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros, celebrará la ñesta de 
sus Patronos San Luis y Santa Isabel, 
mañana domingo, día 8. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
solemne misa de comunión, y por Ta tar-
de, a las cinco y media. Exposición de 
Su Divina Majestad, corona franciscana, 
sermón panegírico a cargo del reverendo 
padre Alfonso García Feliz, procesión con 
el Santísimo y visita de altares, bendi-
ción y reserva, terminándose con gozos. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
aiiimiiiiiniiniiiiHiiiiiniiiBiiim 
Falleció en Cóbreces 
E L D I A 2 D E O C T U B R E D E 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
R. I . P. 
S u viuda, doña Angé l i ca P é r e z ; su madre, doña Cres-
cencia; hermana, doña Natalia; hijos, M a r í a del C a r -
men, M a r í a Marta, María Lourdes, Pedro, Mar ía Cres-
cencia y María Mercedes; t íos , primos, sobrinos y demás 
parientes 
R U E G A N a s u s amis tades le encomien-
den a D i o s N u e s t r o S e ñ o r en s u s oraciones. 
Los funerales por el eterno descanso de su alma se 
han celebrado el viernes, 6, a las diez y media, en la igle-
sia parroquial de Cóbreces. 
Cóbreces, 4 de octubre de 1933. 
V A R A Y L O P E Z 
"ALAS", E M P R E S A ANUNCIADORA g P R I N C I P E , 5 
¿quiere crecer, e 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones 
y demás defectos? Escriba: "Instituto de 
Perfección Estética". Angeles, 1. BAR-
CELONA. (Incluir sello). 
iiiiiiiiiiiiwiiiHiHiiiiiminiiim^ i 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
servación de la 
vista 
L. Dubosc, Optico, Arenal, 21. MADRID-
niniiuimiiniiiiiiiiinn 




¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio V 
medalla (te oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
lADRED.—Aflo XXHI.—NÚm. 7.445 E L D E B A T E (9) Sábado 7 de octubre de 193S 
IgniiiiiiiiniiiimiiiniiiiiMtiiniiiriiî  
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras. 




Más 0,10 t>tas. por inser-
ción en concepto de timbre 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
CEBTiriCACIOXES Penales, ultimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia. 
6. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
"VELOZ". Para gestión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar. Blasco 
de Garay, 8. (T) 
SERVIDUMBRE garantizada facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (4) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
económicamente. Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5; 
A L M O N E D A S 
POR ausencia vendo todo piso comedor, 
despacho, alcoba, tresillo. Ayala, 94. (8) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
, ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
SILLAS, 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
COMEDOR, tresillo, alcoba, perchero, mu-
chos muebles. Urge vender. Puebla, 4. 
(5) 
RELOJ inglés, porcelanas, salón dorado, 
arañas, objetos plata, regalos. Almiran-
te, 16. (V) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
ALCOBA jacobina, 285; comedor cubista, 
500; comedor jacobino, 350; tresillo con-
fortable, 375; sillones, despacho, confor-
table, 200; despacho, 550; camas doradas 
mitad precio. Luna, 27. Trigueros. (5) 
ALMONlSDA colchones lana, armarios, ro-
peros, varios muebles, baratísimos. Hor-
taleza, 104. (2) 
ALMONEDA liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
MUEBLES piso, palacio aristócrata. Gó-
mez Saquero, 31 (antes Reina). (2) 
GRANDIOSA oportunidad. Sin estrenar, 
suntuosísimo despacho español, elegan-
te comedor, tresillo, alcoba moderna, re-
cibimiento. Montera, 16, principal. (V) 
VENDO muebles por deshacer casa, co-
medor jacobino. Femando Católico, 25: 
sólo tardes. " (A) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Anoha. (V) 
ALMONEDA comedor, despacho, tresillo, 
arañas, cuadros, porcelanas. Leganitos, 
13. (8) 
ARMARIO luna véndese baratísimo. Ar-
gensola, 25: de 3 a 6. Absténganse pren-
deros. (T) 
ULTIMOS días liquidación camas doradas, 
muebles. Valverde, 8 (rinconada). (10) 
LIQUIDACION por renovación toda cla-
se muebles, baratísimos; alcobas, come-
dores, desde 400. Luchana, 33. (8) 
A L Q U I L E R E S 
B I E N amueblado, junto Retiro. Nüñez Bal-
bao, 16. (E) 
HOTEL Chamartín. Todo confort, tranvía, 
autobús; 425 mensuales. Teléfono 34859. 
(T) 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
CUARTOS, 65; áticos, 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 104. (2) 
BONITO ático, 140-120-100, calefacción cen-
tras, baño, ocho piezas. Metro Ríos RO-
BOS. Tranvía 17-45. Alenza, 8. (A) 
HOTEL pleno campo, frente Ciudad Uni-
versitaria, cercado. Informes. Teléf. 16454. 
(2) 
TIENDA amplia, sótano, propia bar, bode-
ga. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
EXTERIORES amplios, todo confort. Me-
diodía, 325-365. Luchana, 29. (2) 
EXTERIOR. 57 duros, ático, 40. Todo con-
fort. Goya* 34 duplicado. Inmediato tem-
plo Concepción. (16) 
LISTA, 95, chaflán Francisco Silvela, cuar-
tos exteriores espaciosos, ascensor, cale-
facción central. Autobús Lista, "Metro" 
Torrijos-Becerra. 28 y 32 duros. (6) 
LOMBIA, 12, espacioso cuarto .calefacción, 
gas, baño, ascensor, 145. C5) 
VALLEHEBMOSO, 70, exterior. Mediodía, 
baño, 110. (5) 
ALVAREZ Castro, 17, exterior, gas, telé-
fono, ascensor, 125. (5) 
NAVES industriales nuevas, 100 a 400 pe-
setas. Irlanda, 17. Puente Toledo. (3) 
GRANJA avícola instalada Ciudad Lineal. 
Teléfono 56988. De 10 a 1. (2) 
HOTEL todo confort, alquilo, vendo. Ciu-
dad Lineal. Teléfono 56988. De 10 a 1. 
(2) 
TIENDAS casa nueva, dos huecos, sótano, 
patio, 25 duros, divisibles. Quiñones, 15. 
(A) 
SOTANO seco para almacén se desea al-
quilar distancia dos, trescientos metros 
Puerta del Sol. Ofertas: Casa, Agustín. 
Nüñez Arce, 4. Bicicletas. (3) 
ALQUILO segundo, 8 habitaciones, casa 
nueva, rebajado. 24 duros. Andrés Bo-
rrego. 11. (10) 
MODERNO cuarto, calefacción central, 
gas, baño, teléfono, 165. Velázquez, 69. 
(2) 
PISO, comercio céntrico. Mesonero Roma-
nos. 37. Gran Via. (V) 
LUJOSO, alegrisimo, céntrico, rebajado, 32 
habitaciones grandes. San Lorenzo, 11. 
(8) 
AI.QUILANSE bonitos cuartos exteriores, 
baño, termosifón. Olivar, 4 (esquina Mad-
dalena). (7) 
ALQUILASE piso todo confort, 9 habita-
ciones, 45 duros. Ferraz, 55. (G) 
VIVIENDA baratísima. General Arrando 
16. (6) 
MATRIMONIOS visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. ((j) 
TIENDA con vivienda, 125 pesetas. Argu-
mosa, 3. (5) 
PRECIOSOS pisos, todo confort, precios 
rebajados. Fortuny, 6. (3) 
ALQUILO en Carrera San Jerónimo habi-
taciones para oficinas, despachos. Fontau. 
Argensola, 13: cuatro seis. (3) 
ALQUILO piso amueblado, 8 habitaciones, 
calefacción central, gas. Teléfono 51984. 
(3) 
BONITOS cuartos alquílanse casa nueva, 
baño, económicos. Mediodía. Almendro, 
6. (T) 
CUARTO treinta y tres duros. Blasco Iba-
ñez, 57 (antes Princesa). (V) 
INFORMACIONES pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(5) 
DESEO amueblado piso tres alcobas, co-
medor, salón, baño, calefacción Pequeña 
familia, 200-250 pesetas al mes. Massee. 
Pensión Mora. Paseo Prado, 32. (T) 
PRINCIPAL, muchas habitaciones, econó-
mico, baño. Conde Aranda, 6. (T) 
MATRIMONIO honorable alquila habita-
ciones todo confort, con, sin. Concepción 
Arenal, 3, quinto derecha. (T) 
CUARTO 5 habitaciones, patio, tranvía, 
45 pesetas. Prensa. Carmen, 16. (2) 
CONFORT, calefacción magnífica, 12 pie-
zas, 250 pesetas. General Oraá, 56. (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
"GARAGES Alvarez", Doctor Gástelo, 10; 
Príncipe Vergara, 26; Bravo Murillo, 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
COMPRO ocasión Nash, 7 plazas, conduc-
ción, sin intermediarios. Mandar estos 
datos: número de motor, matrícula, ki-
lómetros, caballos, cilindros, modelo, es-
tado. Compro coche moderno Nash, que 
esté retirado por avería o accidentado. 
Precios y condiciones: Apartado 36. Irún. 
(T) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores, 104. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Preparación 
completa programa. Alquiler motocicletas 
exámenes vigilantes. Escuela Automovi-
listas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
ESSEX 30, como nuevo, cambio, vendo, fa-
cilidades. Torrijos, 13. (5) 
VENDESE cabriolet Peugeot, cinco caba-
llos, 1.700 pesetas. Garage. General Par-
diñas, 17. (2) 
BUICK magnífico, conducción, barato, o 
cambio, roadster, cabriolet. Teléfono 21625 
(8) 
VENDO, cambio, Hispano-Suiza, baratísi-
mo. Paseo Delicias, 15. Confitería. (23) 
AUTOMOVILISTAS. Matriculación, trans-
ferencias, carnet, altas, bajas, tramita-
ción rápida. Teléfono 22252. Eduardo Da-
to, 7. Ortiz. (5) 
¡¡NEUMATICOS!! E l más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
B A L N E A R I O S 
SALUS. Baños medicinales, reumatismo. 
Plaza República, 1, frente a Palacio. (T) 
C A L Z A D O S 
VICI. Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(21) 
CALZADO fabricado a mano, buen resul-
tado, barato. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. v24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
PROFESORA. Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. 1 (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas. Paga increíble-
mente Damián. Velázquez, 25. Teléfono 
52743. (3) 
COMPRO trajes caballero, muebles, porce-
lanas, pisos enteros. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. (3) 
PAPELETAS del Monte y . toda clase de 
alhajas. La Casa Central da mucho más 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO extraordinariamente trajes, muebles, 
objetos, condecoraciones, máquinas coser, 
escribir. Teléfono 59852. Andrés. (3) 
LA casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
. fono 11625. (2) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. ' , (5) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino^ bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
SERNA (Angel J.) . Compro alhajas. Fuen-
carral, 10. (3) 
COMPRARIA particular urgentemente "ci-
ne" Pathé Baby. Barquillo, 34, segundo. 
(E) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. 5̂) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fucncarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
D E N T I S T A S 
ALVAREZ. Especialista dentaduras, pre-
cios económicos. Consulta gia.v;. Mag-
dalena.. 28, primero. - uO 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
AGENCIA Prado. Publicidad. Montera, 15. 
Admite anuncios para esta sección. (10) 
ACADEMIA España. Cultura, Francés, Ta-
quimecanografía. Contabilidad, Ortogra-
fía, Aritmética, Gramática, Dibujos. Se-
ñoritas, varones. Montera, 36. (21) 
INSTITUTO Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato1! comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fisicoquími-
cas-Naturales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad. 
Gramática, Ortografía, Francés, Inglés, 
Cultura general, 17 pc«etas. Bancos, Or-
cinas. Teneduría libios. Manejo coi.ip'c-
to tros meses. Garantía enseñanza. (21) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
INGENIERO Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tea. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (5) 
PROFESORA corte, lecciones económicas. 
Minas, 22 moderno. Teléfono 21331. (2) 
ACADEMIA, Colegio Billa, primaria, ba-
chillerato, comercio, mecanografía (al-
quilamos), taquigrafía, contabilidad, idio-
mas, dibujo. Fuencarral, 131, segundo 
(no confundirse). (T) 
C A L I G R A F I A Ortografía, Gramáti-
ca, Aritmética. Clases tarde, noche. Al-
varez Castro, 16. (20) 
ACADEMIA Anglada. Preparaciones prác-
ticas. Bancos, escritorios, cálculos, idio-
mas, taquigrafía; señoritas, varones. Le-
ganitos, 8. (3) 
PROFESOR católico de Derecho. Señor 
Floren. Lagasca, 32. Teléfono 52242. (Tj 
PROFESORA francesa, lecciones y traduc-
ciones, económicas. Razón; Progreso, 9. 
Anuncios. (3) 
BAILES sociedad, profesora cumbre, seria, 
joven, católica. Alberto Aguilera, 34. (4) 
IDIOMAS. Alemán, Francés, Inglés, dia-
ria, 25; alterna, 15 pesetas. Lista, 48. 
(T) 
BACHILLERATO, diaria, domicilio, cin-
cuenta pesetas. S. Dimas, 7, primero iz-
quierda. (T) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
COLEGIO - Academia Larrumbe. Castelló, 
99. Todas enseñanzas. Seriedad, morali-
dad, reconocidas. (T) 
PROFESOR oposición licenciado, ciencias, 
clase, facultad ingenieros, bachillerato. 
Ayala, 84 moderno, cuarto derecha. (V) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98 
moderno. (5) 
INGRESO Escuelas Ingenieros, similares, 
Matemáticas. Alvarez. Marqués Leganés, 
7, entresuelo derecha. (5) 
SEÑORITA francesa, profesora colegio, da 
lecciones por la tarde. Príncioe de Ver-
gara, 42. (5) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
ACADEMIA de Corte Central. Cursos con-
fección corsés, sombreros. Puerta Sol, 3. 
(Hay internado.) (3) 
EN Cercedilla vendo magnífica finca recreo 
utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CLASES especiales. Ramos. Hortaleza, 110 
moderno. Carrera Comercio y Bachille-
rato. (2) 
FRANCESA, lecciones particulares, con-
versación. San Bernardino, 1, primero. 
(2) 
ORIENTACION escolar. Consulten Escue-
la Roly. Carranza, 8. (2) 
INGLES londinense. Francés enseñanza 
rápida, económico. Teléfono 57394. Go-
ya, 58. (T) 
NOTARIAS preparación exclusiva. Muy re-
ducido número de alumnos. Lista, 24. 
(T) 
CLASES Matemáticas, Física, Química, 
Radio. Augusto Figueroa, 4, entresuelo 
Izquierda. (Tj 
PROFESORA daría clases tardes domicilio, 
práctica e informes. Cardenal Cisneros, 
51, tercero izquierda. (V) 
NECESITASE preceptora española, diplo-
mada, interna, unos treinta años, prepa-
rar niños examen de bachillerato, fran-
cés perfección, cuidado y educación ge-
neral. Indispensable referencias primer 
orden. Progreso, 9. Anuncios. (7) 
INSTITUTRIZ •francesa, diplomada, inme-
. jorables referencias, da lecciones, 50 pe-
setas al mes. Teléfono 50055. (T) 
MAESTRO bachiller, católico, da lecciones 
bachillerato. Plaza Dos Mayo, 4, primero 
Izquierda. (T) 
PROFESOR particular Matemáticas, pre-
paración escuelas, bachillerato. Teléíono 
59169. (T) 
CLASES para señoritas. Francés, inglés, 
taquigrafía, cultura general. Honorarios 
módicos. Conde Duque, 5. (2) 
PROFESORA francesa da lecciones. Caba-
llero Gracia, 18 moderno, entresuelo iz-
quierda. (3) 
TAQUIGRAFIA una hora y media diaria, 
quince pesetas; mecanografía ciega, ra-
pidísima, seis y quince pesetas. Éxito 
garantizado. Instituto Taquimecanograli-
co, especializado. Emilio Menéndez Palla-
rés, 4, principal (Fuencarral, 59).' Telé-
fono 19414. (8) 
ARITMETICA, Algebra, Trigonometría, 
Geometría, clases económicas, gratis cin-
co primeros alumnos presentados. Infor-
mes : Tardes de 4 a 5. Zafra. Fernando 
Católico, 78. (8) 
PROFESOR alemán diplomado, mejores re-
ferencias. Génova, 10. Teléfono 42600. (E) 
INGENIERO industrial daría clases par-
ticulares Matemáticas ingreso. Teiétono 
44976. (A) 
ACADEMIA Central de Corte y Confección 
autorizada por el ministerio de Instruc-
ción pública y dirigida por profesora ael 
Estado. Mayor, 6. Teléfonos 16174 y 44687. 
(T) 
CLASES particulares. Matemáticas. Militar 
jefe Estado Mayor retirado. Ex profesor 
Escuela Guerra. Estada. Ferraz, 86, en-
tresuelo. (16) 
MAESTRA económica, especialidad leer, 
escribir. Sandoval, 3, primero. (5) 
ENSEÑANZA taquigrafía oficial (curso 
seis meses, 25 pesetas). Teléfono 56434. 
(5) 
SABIENDO Taquigrafía nadie sale sus-
penso. García Bote (Congreso). Ferraz, 
22. (24) 
ESCUELA de Artes Decorativas para se-
ñoritas. Repujado. Pirograbado, lacas ja-
ponesas. Encuardenacion. Pintura, labo-
res, etc. Teléfono 10609. Marqués Santa 
Ana, 32. (10) 
PROFESOR particular Matemáticas, ba-
chillerato, domicilio. Señor Ríos. Balles-
ta, 8, segundo derecha. (5) 
MATEMATICAS ingenieros, preparación 
particular, 50 pesetas. Barquillo, 39. Te-
léfono 40738. (2) 
ALEMÁN. Lecciones por profesor licen-
ciado en Derecho Warlev. Martin He-
ros, 50. Teléfono 34402. (T) 
TAQUIMECANOGRAFIA, Gramátick, Idio-
mas, Caligrafía, Contabilidad, Corte, Con-
fección, etc. Academia Modelo. Claudio 
Coello, 73. (T) 
PERITOS agrícolas. Clases particulares por 
ingeniero especializado. Exámenes sep-
tiembre ingresaron Escuela tres alumnos 
de cuatro presentados. Informarán: Ruiz, 
12, entresuelo. (E) 
SEÑORITA parisina, 1 icenciada Sorbona, 
lecciones particulares francés. Pi Mar-
gall. 7. (2) 
CORTE, confección, económica. Gratuita, 
no aprendiendo. Informes. Calle San Vi-
cente; 8. (5) 
PARA señoritas y niñas, profesora piano, 
solfeo, francés, dibujo, pintura, enseñan-
za religiosa, cultura general. Lecciones 
particulares y conjunto. Escriban: Pro-
fesora. Velázquez, 115, principal centro 
derecha. (A) 
SEÑORITAS, aprended pronto y bien corte, 
confección. Conde Romanones, 2. (5) 
ACADEMIA Redondo. Conde Romanones, 
2. Bachillerato, taquimecanografía, con-
tabilidad idiomas, cálculos, cultura ge-
neral. (5) 
PROFESOR, primaria y bachillerato a do-
micilio, dedicando al alumno el tiempo 
que necesite. Informarán: Padilla, nú-
mero 69, primero 5. (A) 
¡"ACl'IMECANOGRAFIA, castellano fOr-
toprraiia y aoáUlsis), francés, ingles, Arit-
mética. PreoiOR módicos. Academia "Cas-
tilla". Imperial, 1 (plaza Santa Cru?.). 
Teléfono 19828. (3) 
PROFESORA corte, diplomada, enseñanza 
rápida, clases particulares, generales. 
Olid, 6. (D) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. O) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
EN épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
- cías. (22) 
DIABETICOS. Mejoría sin insulina. Glyce-
mal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
DETALLAMOS, colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venia 
ORTIZ DE SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
carlo de España. Compra-ventas de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
HOTELITO-sanatorio, todo confort, gara-
je, jardín, tranvía. Mitad valor. Facilida-
des. Colonias-Jardín. Pi Margall, 9. (2) 
VENTA hotel, Goya, 62 duplicado, para 
Particular, médico, consulado, notario, •recio muy arreglado. (11) 
OCASION; Vendo c a s a centriquisima, 
300.000 pesetas. Renta líquida, 27.000, 
Apartado 12.215. (6) 
VENDO contado, barato, solar calle An-
drés Mellado. Bárbara Braganza, 2. (5) 
COMPRO casa céntrica directamente pro-
pietario. Celenque, 1. Morcillo. (3) 
GRAN nave para fábrica se vende. Apar-
tado 10.070. (2) 
VENDO casa 320.000 pesetas, buen sitio, to-
da alquilada, capitalizada renta neta 10 
por 100, facilidades pago. Barbieri, 30. 
Belmont. Dos a cuatro. (16) 
PUENTE Vallecas, grupo casas con solar 
(plazas), propio industrias, puede adqui-
rirse poco más renta. Huertas, 3. Señor 
Martín. Tardes. (5) 
URGENTE: vendo casa a 50 metros Puer-
ta del Sol, precio razonable. Apartado 
6.000. (V) 
COMPRO directamente casa céntrica o ba-
rrio Salamanca. Apartado 7.045. (16) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
PLAZOS, próxima tranvía, casa dos pisos, 
árboles, jardín, gallineros, 13.500 pesetas. 
Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
VENDO finca recreo, producto, abundante 
arbolado, distrito Chamberí. Arenal, 20. 
Portería. (3) 
CASA hotel, dos plantas, calefacción, ba-
ño, 19.000 pesetas. Juan de la Hoz, 25. 
(T) 
URGENTE por ausentarme Cuba vendo 
magnífica residencia mejor sitio Madrid. 
Superficie 62.000 pies; propia sanatorio o 
internado. Tasada 800.000 pesetas se da en 
"trescientas cincuenta" mil con grandes 
facilidades. A. Castilla. Principe, 14. (T) 
DOY buena casa, sólo Banco, tomando fin-
ca rústica. Blanco. Dato, 10. Gran Vía. 
(5) 
VENDO calle primer orden 17.000 pies, 
grandes naves propias industria. Café 
Marlí. Glorieta Bilbao. Román Gaicia. 
(5) 
COMPRAVENTA fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
H I P O T E C A S 
RODENAS. Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5) 
EN primera hipoteca facilitaría dinero ne-
cesario. Teléfono 19498. 11 a 1. (3) 
PRECISO 70.000 pesetas primera hipoteca 
hotel Villalba, nuevo; vale 350.000. Señor 
Cabezón. Príncipe. 14, segundo. (T) i 
H U E S P E D E S 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, lodo confort, cocina se-
lecta. Alfonso Xí, 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
VERANEANTES. En Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION Sodova, dos baños, teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad, 12, tercero. (V) 
PENSION confort, para estables. Goya, 6. 
(A) 
EN familia doy pensión confort, matrimo-
nio, señorita. Teléfono 36795. (V) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
PENSION señorita, matrimonio, caballero, 
exterior. Hortaleza, 76. Señores Gonzá-
lez. (8) 
AIRE, sol, pinares Dehesa Villa, perso-
nas delicadas. Ofelia Nieto, 3, segundo. 
<5) 
ESTABLES, buena pensión 6 pesetas ha-
bitación dos amigos. Preciados, 5. segun-
do derecha. "La Vascongada". (5) 
PENSION económica, exterior. Claudio 
Coello, 83, principal derecha. (2) 
CASA particular cede habitación confort, 
con o sin. Lombía, 6. (T) 
PASEO Recoletos, 14. Espléndidas habita-
ciones, amigos, familias, matrimonios, as-
censor, calefacción, teléíono, baños, aguas 
corrientes. Cocina esmeradísima. (V) 
PARTICULAR hermosa habitación econó-
mica, dos camas, dormir. Progreso, 7. 
Lechería. (7) 
PENSION Arenal, confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
PENSION Española. Hermosas habitacio-
nes, baño, teléfono, comida abundantí-
sima, seis pesetas. Madera, 9. (2) 
HERMOSAS habitaciones, todo confort, 
con. Fuencarral, 141 sencillo, tercero de-
recha. (D) 
CASA particular, confort, calefacción, te-
léfono 52093, admitiría una, dos perso-
nas serias, estables. Francisca Moreno, 
6, tercero izquierda, esquina Alcalá. (T) 
ESPLENDIDOS exteriores, 6 pesetas. Pen-
sión Rosado. Bolsa, 12, segundo derecha. 
(T) 
HABITACIONES todo confort. Pensión 
Elisa. Gómez Baquero, 31 (antes Reina). 
(T) 
NOVIOS. No olvidaros de hacer el retra-
to de recién casados. Veronés, fotógrafo. 
San Bernardo, 42. (2) 
HOSPEDESE en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
PARA caballero cédese habitación pensión 
casa particular. Cervantes, 44, segundo 
derecha. (2) 
HOTEL 22 habitaciones, jardín, huerta, 
guardas, garages, 6.000 m., estanque 2,500 
m., 125.000 pesetas. Moral-Zarzal. Razón: 
Martínez Campos, 13. (T) 
PENSION E l Grao. Confort todas habita-
ciones exteriores con aguas corrientes 
para estables desde 7 pesetas. Precia-
dos, 11. (5) 
DESDE 6,25 dos, 8,75 individual: vivir con-
fortabilísimo, estables, estudiantes, fami-
lias, edificio nuevo, calefacción central; 
regiamente instalado, frente Palacio 
Prensa. H. Baltymore. Restaurant. Mi-
guel Moya, 6, segundos. (5) 
PENSION completa, cinco pesetas; habita-
ción, dos. Paz, 7, tercero derecha. (V) 
CEDO habitación confort a señorita úni-
ca, próximo Rosales. Ferraz, 61. (1.6) 
PENSION en familia. Reyes, 13. Carmen. 
(T) 
F A M I L I A distinguida admite uno, dos 
huéspedes. Mayor, G8 moderno, segundo 
izquierda. (16) 
PARA matrimonio salón exterior, derecho 
cocina. Mayor, 68 moderno, segundo iz-
quierda, (i^) 
OFREZCO para dos amigos, completa 5,50, 
ascensor, baño, teléfono. Preciados, 37, 
tercero derecha. (5) 
H. Calero. Viajeros, todo confort, pensión 
completa, desde ocho pesetas; próximo 
Sol, Gran Vía. Salud, 13. (2) 
PARTICULAR, casa seria, habitaciones 
confort, teléfono, estable. Avenida Dato, 
10, tercero 3. (*) 
AGENCIA Prado. Publicidad. Montera, 15. 
Admite anuncios para esta sección. (16) 
HABITACIONES todo confort, desde 12,50 
completo. Plaza Cortes, 4. Palermo. (V) 
H. Covadonga: Carmen, 36. Viajeros, mag-
níficas habitaciones, confort, precios mo-
derados. (2̂  
RESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4 duplicado. 
MATRIMONIO honorable, ofrece pensión 
matrimonio, dos amigos. Huertas, 12, se-
gundo. (3i 
PENSION Euzkadl, elegantes habitaciones, 
con, sin pensión. Caballero Gracia, 12, 
principal. (E) 
HERMOSA habitación, vista jardín, eco-
nómica. General Porlier, 36, bajo D. (T) 
HABITACION exterior, calefacción, baño. 
Cardenal Cisneros, 69, segundo D. (T) 
PROXIMO Facultad Medicina, pensión eco-
nómica, buena comida. Plaza Jesús, 6, 
primero derecha. (T) 
ALQUILO gabinete exterior, económico. 
Argensola, 3, principal. (T) 
PENSION económica, calefacción, baño, 
ascensor. Teléfono 43172. (2) 
PENSION todo confort, hermosas habita-
ciones individuales, dos amigos. Eduar-
do Dato, 25, primero A. (2) 
PARTICULAR cede gabinete dos amigos, 
matrimonio, con. Informarán: Pelayo, 26. 
Comestibles. (E) 
PENSION, 6,50, todo comprendido, baño, 
excelente comida, estudiantes estables. 
Fernando VI. 17, tercero D. - (E) 
PENSION Vizcaína, precios módicos. Pla-
za Santa Bárbara, 4. principal. (E) 
FAMILIA admite huésped, dos amigos re-
baja. Lope Rueda, 13, tercero derecha. 
(E) 
CLAUDIO Coello, 24. Confortable, tranqui-
la, económica, selecta cocina. (E) 
HERMOSAS habitaciones exteriores 50 pe-
setas con baño. Barquillo, 34, tercero. 
(E) 
PARTICULAR cede lujosa habitación con-
fort. Caballero Gracia, 20 moderno, prin-
cipal. (A) 
HERMOSO gabinete exterior, confort, a es-
table formal. Goya, 58, tercero. iT) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relación hospedajes, Preciados, 33. 
(5) 
PENSION L a Perla Gallega. Desde seis 
pesetas. Mayor, 14, principal derecha. (5) 
ADMITO uno, dos amigos, pensión comple-
ta,' trato familiar, baño. San Gregorio, 
11, principal. (T) 
PENSION L a Purísima. Todo confort, des-
de siete pesetas, trato esmerado. Conde 
Romanones, 9. (5) 
CEIX) exterior matrimonio o caballero. Ca-
lefacción y baño. José Marañón, 6, prin-
cipal derecha. (T) 
CKDION habitación. Carrera San Jerónimo, 
31, segundo, ascensor. (A) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
PARTICULAR. Hospedaje tres a m i g o s 
amplia habitación, dos balcones, económi-
co. San Onofre, 8, segundo. (10) 
PARTICULAR admitiría, -uno, dos amigos, 
con o sin. Casa moderna, baño, ascensor, 
calefacción central. Mendizábal, 77, entre-
suelo derecha. (9) 
HABITACIONES exteriores, con, sin, ca-
ballero, señora. Silva, 27, segundo izquier-
da. (2) 
PENSION Gras. Matute, 11. Exteriores, co-
mida sana. Precios muy económicos. (T) 
IZURA, pensión desde 12 pesetas. Valverde, 
1, edificio teatro Fontalba. (T) 
SEÑORA sola alquila habitación indepen-
diente señorita o señora. Zurbano, 83, pre-
guntar portera. (T) 
HABITACION, pensión completa, calefac-
ción, baño, teléfono. San Jerónimo, 19,-
segundo. N ("T) 
FAMILIA desea estudiante, pensión com-
pleta, 6,25; baño, calefacción, ascensor. 
Hermosilla, 65 moderno, tercero derecha 
(T) 
PENSION Nuestra Señora de la Antigua. 
Habitaciones matrimonio, dos amigos, es-
tables, calefacción, cocina bilbaína. Pa-
seó Prado, 12, primero izquierda. (23) 
HERMOSA, habitación exterior, soleada, 
uno, dos amigos. Gravina, 11. Portería. 
(T) 
cluído, 10 pesetas. General Arrando, 3. 
(E) 
P R E S T A M O S 
DESEANSE 360.000 pesetas, primera hipo-
teca sobre finca inmejorable situación ba-
rrio Salamanca. Señor Santa Coloma. 
Plamonte, 14. 3 a 6. (2) 
INVIERTO 800.000 pesetas en hipotecas, 
préstamos comerciantes y toda clase mer-
cancías. Mayor, 6, primero izquierda: 11 
a 2, 3 a 7. Conde. (V) 
CAPITALISTAS. Cada mil pesetas ren-
tan cincuenta al mes. Garantías en vues-
tro poder. Mayor, 6, primero izquierda: 
11 a 2, 3 a 7. Conde. (V) 
NECESITO, capitalistas, urbanas rentan-
do, ¡Madrid. Señor Cabezón. Príncipe, 14, 
segundo. ' (T) 
JULIA. Permanente Incomparable, todo in- TASAJO. Frijoles Arroz (^^a-chorizos." 
Hierba mate. Morcillas, Ĵ IOJ» (10) 
ra' 47' i o oesetas mensuales. 
PIANOS, al̂ ulS'n?ar̂ f 23. entresuelo. Unica casa. Fuencaridi, ^ 
PIANOS. Alquiler, desde 9 pesetas. Plaza 
de Santo Domingo. U. ^> 
r n v r F D E S B licencia explotación patento 
C O n ^ ^ | E 6 5 8 Por en lo^ap.-
rg^cIrPatent^. Blrquillo, 26 (3) 
roNCEDESE licencia explotación patente 
Agencia Patentes. Barquillo, 2b. (3) 
D E T E C T I V E particular vigilancias, imor-
mes garantizados, ¿IOM. y*> 
TAI L E B peletería M. Catalán^ ex corta-
gall. 5, entresuelo. (í> 
c n r n v * billas niño, especialidad inválidos. 
C ? S L S c ! ^ 3 e p ¿ r a c | n . Cardenal Men-
doza, 67. Teléfono 74329. (5) 
w e w r i A L I D A D vigilancias reservadísi-
Emas dícretamente hechas. Preciados, 33 
Teléfono 13603. w 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CHOCOLATE para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. E l paquete, 2,75. (20). 
TRABAJOS mecanográficos, precios redu-
cidos. Valverde, 48. U> 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
LEVANTAMIENTOS y confección planos, 
telas vegetales, baratísimos. Tordesillas. 
Narváez, 13. (b' 
REGADORES, poceros, botas 33 y 15 pese-
tas. Tres Cruces, 9. Madrid. (5) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
ORTOGRAFIA intuitiva por gráficos. Or-
tografía sin gráficos, no es Ortografía. 
(16) 
GUSTAN mucho las obras de Leonardo Fi-
gueras. 1,25 y 2 pesetas. Librerías. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición, 450 páginas, 500 fi-
guras.. (6) 
ADQUIRIR insuperables textos apologéti-
cos de Marín. Negueruela. Librería Re-
ligiosa. Carmen, 14. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver. 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
GA11ARDINAS impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosalía Castro. 19. 
(T) 
TRAJES medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosalía Castro, 
19. (T) 
GAHANBÍS, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SASTRE ex cortador de Míster John Ro-
berts. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
TODA clase artículos sastrería y confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SOMBREROS últimas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
REFORME sus sombreros en "Pac" que-
dan nuevos. Rosalía Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosalía Castro, 19 (antes 
Infantas), frente Gran Vía. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
FACILITAMOS trabajo provincias, Barce-
lona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Ciu-
dad Real, Sevilla, personas sepan leer. 
Buen sueldo. Detalles gratis. Apartado 
6.026. Madrid. (5) 
MUCHACHA para cuerpo de casa se ne-
cesita. Antonio Maura, 15. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta pueblos, provincias. Apart. 9.077. 
Madrid. (3) 
URGIO maestra católica educar niños, fa-
milia, pueblo Extremadura. Informarán: 
Príncipe Vergara, 8. Portería. (T) 
A pensionista, análoga, daría comida ha-
bitación, por asistencia señora formal. 
Ferraz, 53, principal izquierda. ÍT) 
TAQUIMECANOGRAFO competente nece-
sitamos. Dirigirse: J . C. Conde Aianda, 
1, principal derecha. (T) 
LICENCIADOS Ejército. Destinos públicos. 
Miles vacantes. Informes. Marte. Horta-
leza, 116. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
Demanda 
FARMACEUTICO joven, católico, ofréce-
se regente o despacho. Dirigirse aparta-
do 4. Tánger. (T) 
SACERDOTE necesitado para administra-
dor, oficinas, precepto!-, cosa análoga. 
Módicas pretensiones. Avenida Marqués 
Zafra, 47, primero C. (T) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera. Facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
CHOFER se ofrece tardes. Dirigirse: Chó-
fer, San Bernardo, 46. Continental. (4) 
PARA el ramo ultramarinos deseo repre-
sentaciones. Bravo Murillo 215. Fernán-
dez. (5) 
LEVANTAMIENTOS y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navace-
rrada, 18, segundo. (T) 
MAESTRA nacional, con mucha práctica, 
regentaría colegio o daría lecciones. Te-
léfono 10671. (A) 
SACERDOTE titulado ofrécese lecciones, 
i -administrador, seoretario particular. Te-
léfono 35331. (T) 
MECANOGRAFA trabajas particulares eco-
nómicos, rápidos, esmerados. Madera, 22, 
primero' derecha. Justis. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca, señoritas niños. 
Larra. 15. 15966. (3) 
SEÑORITA buenas referencias, práctica 
niños, francés, dibujo, labores. San Joa-
quín, 10 moderno, primero. Pensión Be-
jarana. (T) 
ARQUITECTO honorarios reducidos. Telé-
fono 40738. Barquillo, 39. (2) 
AI.K.MANA, católica, referencias, inglés, 
experiencia niños, acompañaría tardes, 
lecciones. Teléfono 26956. (T) 
SEÑORITA buena presencia se ofrece ayu-
danta dentista, con práctica. Fernández 
de los Ríos, 36, primero derecha exterior. 
(E) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, católico, 
desean portería. Luis Fernández Martí-
nez, 21. Esteban Hernández. (E) 
MAESTRA acompañaría niños, informada, 
modestas pretcnsiones. Fuencarral, 73, 
tercero. ' (E) 
PARA portería se ofrece matrimonio sin 
hijos, inmejorables referencias. José Ló-
pez. Plaza Progreso, 14. (A) 
ALEMANA católica, diplomada Universi-
dad, cuatro idiomas, piano, colocaríase 
institutriz, señorita compañía, secretaria. 
Dirigirse:'A. K. Senra, 21, cuarto. San-
tiago de Compostela. (V) 
CONFECCIONO reposteros, otras labores 
artísticas. Teléfono 59291. (V; 
COCINERA económica, católica, informa-
da. Felipe IV, 10. (T) 
SEÑORITA auxiliar Correos ofrécese tar-
des secretaria, análogo. Escribid: DEBA-
T E 35.273. (T) 
OFRECESE profesora católica, clases par-
ticulares. Escribid: Jordana (tienda). 
Príncipe, 9. (T) 
CONTABLE ofrécese, conociendo mecano-
grafía correspondencia. Modestas preten-
siones. Escribid: DEBATE 35.281. (T) 
TAQUIMECANOGRAFA, hija única, de-
sean conserjería o encargarse de ofici-
nas. Señor Cid. Merelles, 54 (Puente Va-
llecas). (T) 
CABALLERO, 26, presencia, delineante to-
pógrafo, proyectista^ arquitectura, inge-
niería, colaboraría empresa constructora 
o secretario señor, señora, señorita con-
ducta intachable. Escriban: Señor Rossé-
lleth. Montera, 15. Anuncios. (16) 
INSTITUTRIZ extranjera, seria, francés, 
inglés, alemán, piano (hablando español), 
ofrécese a familias. Preferible provincias, 
viajaría. Inmejorables referencias. De-
mandas escritas: Extranjera. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
O F R E C E S E jefa de cocina, módicas pre-
tensiones, informes. Fuencarral, 73, pi-
so cuarto derecha. (5) 
OFRECESE doncella vascongada, informa-
da. Velázquez, 22. María Lizarralde. (5) 
SEÑORA honorable ofrécese acompañar se-
ñora o niños, referencias a tsatiéfácoióh. 
Santa Engracia, 41. Portería. (5) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CONTINENTAL. La máquina de escribir, 
más perfaccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesiona-
rios: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9, teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas i-inco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINA escribir Undewood, en S'SO pe-
setas. Morell. Hortaleza 23, entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MODISTAS 
MARIE. Alta costura. Vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
HECHURA abrigo. 20 pesetas; traje cha-
quetita, 20 pesetas. Alcalá,' 189. Teresa. 
Teléfono 57823. (2) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
MODISTA interna, ofrécese para Madrid. 
Buenos informes. Escribid: María Diez. 
Paseo Lili, D. San Sebastián. (9) 
MODISTA domicilio, 3 pesetas; casa, des-
de 10. Teléfono 77102. (11) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2, (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle j ATENCION. No componer vuestras alha-
^rado' lb- ("̂  Jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
PELUQUERIA : . ' . í , ;^^ , . . (5) 
••'••••^ cirujana. Peña, practicante. 
PINTOR económico, facilidades de pago. 
Roldán Hermanos. Teléfono 75018. (A) 
ARREGLO camas hierro, metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
REPRESENTANTE capital disponible de-
pósitos, admitiría representaciones nacio-
nales, extranjeras. Beotas. • Recoletos, 14. 
. • (5) 
V E N T A S 
URGENTE todo piso, comedor, alcoba, des-
pacho, tresillo dormitorio, gabinete Po-
laco, máquina" coser. Absténganse nego-
ciantes. Marqués del Duero, 6, bajo iz-
quierda (o) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24)-
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
CAMAS, muebles a plazos. E l Louvre. Ro-
berto Castrovido. 4, (3) 
CANARIOS flautas, en todo au canto, ba-
ratísimos. "Pajarería Moderna". Conde 
Xiquena, 12. (21) 
URGENTISIMO, muebles heredados, bara-
tísimos, dos días. Gravina, 22. (3) 
TESTAMENTARIA, comedores, despacho 
español, objetos, cuadros, cama platea-
da, radio Esteve Verner. Velázquez, 25. , 
(3) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. 
Vallehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
PIANO Chassaigne Fréres, seminuevo, ur-
ge, barato. Mañanas, de 9 a 11. Fernan-
do VI, 23, tercero. (T) 
HERMOSO coche niño "Medel". Lagasca, 
32. (T) 
VENDO magnifico salón. Lista, 22. (T) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museoü. cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüeíádeá, bjetos de arte. 
Exposiciones interesantea.Wlalerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. EÍSs^ 
VENDENSE muebles ocasión, v. • 
ratísimos. Ver es creer. Pelayo, 5. 
POLLAS Leghorn poniendo, Plymouth, Ba-
rradas, castellana negra, baratas. Telé-
fono 56988: de 10 a l , (2) 
VENDO peso objetos plata ley; compro 
alhajas. Almirante. 8. Platería. Teléfo-
no 14553. (3) 
CAFE San Isidro, por reforma vende lu-
nas, puerta giratoria, divanes, mármo-
les, mesa, aparatos luz, menaje, cocina 
restaurant y demás enseres. Toledo, 32. 
(7) 
SALA caoba véndese ocasión. Monteleón, 
25. tercero izquierda. (T) 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de "oca-
sión. Precios' baratísimos. Espíritu San-
to, 24. Tienda. (20) 
ALFOMBRAS, tapices, .se liquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano. Claudio Coello, Murillo, Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez. Zurbarán y otros. Puebla 19. 
(10) 
ESPLENDIDA alcoba moderna, 975; co-
medor espa'ñol, 650. Luna; 27. (5) 
P E L E T E R I A . Martitas, cuellos, muchas 
pieles, baratísimas. L a Dalia. Fuencarral, 
52. (2) 
VENDESE cama sanitaria, jergón articu-
lado. Reina, 26, tercero derecha. (T) 
OBJETOS de dibujo, artículos de pintura, 
escritorio. Carmen, número 36. Teléfono 
25922. (E) 
FAROLES y candelabros cementerio, gran 
surtido. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
CANARIOS flautas superiores, gatitos An-
gora, perritos lulús blancos, loros y mo-
nos. Cuesta Santo Domingo, 17, Pajare-
ría. (2) 
MAGNIFICO piano seiscientas pesetas. Mo-
rales. Menéndez Pelayo, 31. Sábado tarde 
y domingo mañana. (T) 
VENDO dos estufas gas y jarrones ador-
no. Prenderos abstenerse. Claudio Coe-
llo, 50. (T) 
URGENTISIMO comedor, despacho, reci-
b.miento, camas, armarios, colchones, as-
piradora Electro Lux. ÉLermosiila, 87. 
(5) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
RADIO receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 20; Xlarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO grandioso local, vivienda só-
tano, tranvía puerta, buenas condiciones. 
San Mateo, 21. (2) 
TRASPASASE negocio electricidad, treinta 
años existencia. Apartado 10.070. (2) 
CAFE céntrico arriendo, servicio restau-
rant. Pi Margall, 5. (V) 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
TRANSPORTE en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, Vi-
toria, San Sebastián, Pamplona, Logro-
ño. Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mendía. Cegama (Guipúzcoa). (T) ItTjjtt CE 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre - i l l í ?^ 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. 
¡ATENCION! Proyección d« cinc gratuito. 
¿Que dónde es? En la peluquería de se-
ñoras Hernández. San Bernardo, 30. (4) 
CALLISTA 
San Onofre, 3."Teléfono 18603. (3) 
ABOGADO, señor Duran. Cava Baja, 16: 
(7) ocho-diez noche. 
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ingreso Eucarístico de Buenos Aires 
del m n n f ya.por la Prensa ca^lica 
aei mundo, arciculos e! informaciones re-
terentes al Congreso Eucarístico inter-
nadona,! que ha de celebrarse en Bue-
nos An-es en octubre del año próximo. 
SLwAdecJr íiene que ̂  esta saata 
emulación de las grandes ciudades pa-ÍL, ürarT el Sac^mento, la Presencia 
reai, de Jesucristo entre los hombres, 
ia capital" de la América del Sur, me-
jor dicho, de la América española. He-
vara sus entusiasmos y gallardías a un 
ex-re?no desconocido. No crc.V.ca que 
D.ublin pudiera superar a Chicago, y 
sin embargo, en muchos conceptos lo 
dejó a t rás . 
¿Quién sabe lo que ha rá Buenos A i -
res? País católico, de inmensos recur-
sos; poblado de grupo*, extranjeros ca-
tólicos y "colonias" ricas; ciudad gran-
diosa y con espacios para grandes mul-
titudes; nada le falta para dejar asom-
brados a los devotos de la Eucarist ía y 
fijar un "record". Además, no será este 
Congreso de la Argentina solamente; 
es que todas las naciones hermanas, in-
cluso el Brasil, lo consideran como cosa 
prepia. El Nuevo Mundo hispánico en-
tero pondrá gu alma y sus recursos en 
el gran acontecimiento. 
Comisiones de todo género, Congre-
sos eucarísticos previos, secciones ex-
tranjeras, propaganda, periódicos, via-
jes y proyectos pululan ya por Buenos 
Aires y se van formando en los diver-
sos países. Parece increíble, pero ya el 
Secretariado eucarístico de Holanda ha 
comprometido un lujoso barco, el "Rot-
terdam", de 24.000 toneladas, para lle-
var en él la peregrinación del grupo na-
cional. Lo mismo sucede en otras na-
ciones. 
¿Y qué diremos de los españolea? 
Aquella tierra es la nuestra; allí tene-
mos parientes y amigos casi todos los 
que en España hemos nacido. Grandes 
núcleos de paisanos nuestros viven allí; 
sacerdotes, religiosos, católicos de to-
das las profesiones. La religión y el 
idioma, sin contar otros lazos históri-
cos, siguen sieñdo comunes a todas las 
naciones de nuestra estirpe racial. Así, 
pues, para nosotros, un Congreso euca-
rístico en Buenos Aires es algo tan 
nuestro como ai se ceíebrara en cual-
quier punto de la Penínsulá. 
Las "colonias", tan numerosas y aco-
modadas, de franceses e italianos, r i -
valizarán con las "colonias" compuestas 
de españoles. Los primeros ya han em-
pezado los actos públicos de prepara-
ción; cónsules y diplomáticos, comer-
ciantes e intelectuales prestan entusias-
ta colaboración. Los italianos, presidi-
dos por su embajador, también han te-
nido ya sus reuniones públicas y priva-
das para organizarse, en vista de la 
gran manifestación de fe católica. Los 
Padres agustinos organizan a los , es-
pañoles. Como estas "colonias" dispo-
nen de muchos elementos, su contribu-
to y hasta su emulación aportarán al 
Congreso grandes frutos. Todas dispo-
nen de iglesias, locales y clero abun-
dante para toda clase de trabajos. 
Ya hay inscritas muchas peregrina-
ciones o grupos de l^1 principales na-
ciones. Esperamos que España, por co-
rresponderle él papel principal, habrá 
de distinguirse nolablemente. El ejem-
plo dy'^fnis naciones será para nos-
.JY.¿S que un estímulo; un compro-
miso de superarlas. E l Arzobispo de 
Bucarest ha prometido a don Daniel 
Eigueroa, presidente de la Comisión 
ejecutiva, que para Navidad publicará 
una Pastoral dedicada exclusivamente 
al Congreso eucarístico de Buenos A i -
res. Otros Obispos han prometido lo 
mismo; así pronto en todas partes so-
nará la voz de los Prelados para con-
vocar y estimular a sus respectivos fie-
les. 
Hasta la Prensa ha empezado ya sus 
preparativos. Ya se nos han adelanta-
do los católicos de los Estados Unido* 
y Alemania. Los primeros han instala-
do en Buenos Aires una oficina para la 
propaganda e información de sus res-
pectivos periódicos. Los alemanes han 
enviado siis representantes a fin de ha-
cer los preparativos y arreglos previos. 
Dejaremos para otra crónica dar 
cuenla de los diferentes actos y seccio-
nes que se preparan. E l himno oficial, 
seleccionado en concurso, ya se está 
ooniendo en música. A la Exposición 
de Arte Sacra Colonial se d a r á gran 
importancia. Como hemos de volver 
muchas veces sobre el tema, no deta-
üainos ahora el significado de esta ori-
ginal Exposición, que será una re-
construcción retrospectiva y "plástica" 
de la evangelización de América. Gran-
des hechos, y grandes cosas realizados 
pAf el Clero español se pondrán de re-
lieVe en esta Exposición. Sólo por ver-
la, vale la pena de ir a Buenos Aires, 
aunque el viaje no tuviera tantos y tan 
sublimes atractivos. 
Los ingenieros argentinos quieren te-
ner el orgullo de que la iluminación de 
BU gran urbe sea cosa nunca vista; "ra-
dio" y "cine" pondián al servicio de Je-
sús Sacramentado sus maravillosos ade-
lantos. 
De modo quefeste Congreso va a te-
ner característ icas especiales descono-
cidas en los anteriores. Son unas cuan-
tas naciones que lo consideran como 
propio; naciones salidas del viejo tron-
co ibérico que heredaron de él la savia 
religiosa, así como otros valores cultu-
rales. Devoción eucartotica y devoción 
mariana son formas esenciales, no sólo 
del catolicismo en general, sino espe-
cialmente del catolicismo ibérico. Así, 
pues, un Congreso eucarístico america-
no-español tiene que ser la síntesis y 
la explosión de lo más íntimo y arrai-
gado de nuestra común religiosidad. 
Por eso creamos que este aconteci-
miento va a ser algo fantást ico que 
dejará tamaño al famoso de Chicago. 
Sin tantos dólares se pueden hacer co-
sas más estupendas, como las ha he-
cho Dublin, una ciudad relativamente 
pequeña y pobre. El escenario de la 
capital del Plata es también algo de 
que no disponían ni Dublin ni Chica-
go. Y, sea dicho sin vanidad, ni norte-
americanos ni irlandeses, reconociendo 
su gran fervor, pueden enorgullecerse 
de tener una historia 'eucarist íca" co 
mo la de España y sus hijas del otro 
Continente. 
Es preciso que ahora España respon-
da a esta tradición, y que empecemos 
ya los preparativos en grande escala, 
como corresponde a la sublimidad y 
santidad de tal empresa y al papel que 
providencialmente nos toca representar 
en ella. 
Manuel GRAÑA 
MEDITACION, por K-HITO 
D E L C O L O R D E 
. - M I C R I S T A L 
Ser cursillista triunfante es, sin du-
da, motivo de legítima satisfacción. No 
diré que sea el premio Nobel de Peda-
gogía, y hasta es posible que en la 
práctica a algunos de estos maestros 
se les note la prisa, por no decir la l i -
gereza, con que fueron confeccionados y 
puestos a punto. De todos modos, eü he-
cho de triunfar en una prueba en la 
que tantas sucumbieron, por puro azar 
como en la guerra, tiene que producir 
un contento muy explicable y engen-
drar una alta estimación de sí mismo. 
Pero, no da derecho a ser feroz. 
L a ferocidad es notoriamente anti-
pedagógica. Un profesor que puesto a 
enseñar, lo primero que enseña a los 
chicos son los dientes, no alcanzará 
grandes éxitoa en la comunicación de 
la ciencia. 
Esto me figuro yo que le ocurrirá a 
un señor cursillista triunfante que, se-
gún manifestó en la uü ima Junta ge-
neral del Colegio de Doctores y Licen-
ciados, se propone suiprimir la enseñan-
za libre por el cómodo procedimiento 
de no aprobar a ningún alumno que no 
sea oficial. Anunciado así previamente, 
y con la mayor seriedad, nadie puede 
llamarse a engaño. E l chico que ten-
ga la desgracia de ir a parar como exa-
minando a las pecadoras manos peda-
gógicas de este profesor, ya sabe lo que 
le espera. 
Realmente, esto no es un profesor: 
es una figura decorativa de una má-
quina automát ica de esas que vulgar-
mente se llaman "tragaperras". Por una 
ranura se echa el dinero de la matr ícu-
la, y después de oírse un extraño rui-
do dentro, como de tripas mecánicas, 
sale por otra abertura la papeleta de 
examen, con la desaprobación. Y no 
hay modo de que salga otra cosa por-
que la máquina no tiene dentro nada 
más. 
Los ingenuos liberales han dicho mu-
chas veces que los males de la libertad 
se curan con la libertad misma. Para 
este profesor, t ra tándose de enseñanza, 
los males de la libertad se curan con 
el suspenso automático. 
¡Ah! Y con el catedrático obligatorio. 
¿No es, en efecto, una gran cosa que 
no haya más remedio que llenar de 
chicos una cátedra, que estaría lo mis-
mo que el Sahara si el alumno o su 
padre pudieran escoger libremente el 
maestro ? 
Ustedes habrán visto alguna vez a 
un pobre sacamuelas subido sobre una 
mesa en la calle, y desgañitándose, y 
tocando a rabiar la campanilla, sin con-
seguir que ni siquiera un par de ocio-
sos se arrimen a escuchar su perora-
ta. Asi ae verían los profesores del gé-
nero de este don Hoi-odes, si las leyes 
no forzaran a los estudiantes a pasar 
Alemania ayudará a sus 
Liberación racional de las deudas que pesan sobre los campe-
sinos. Antes de promulgar la ley se comprobará su contenido 
y se preparará la ejecución. Negociaciones con Polonia para 
terminar la guerra de tarifas 
E 
L Gobierno Lerroux hace el 115 de 
los que han ejercido el Poder en 
E N E L P R O C E S O D E L E I P Z I G SE COMPRUEBA Q U E LOS COMU-
NISTAS TENIAN MUCHO DINERO 
(Crónica telefónica de nuestro co- Hh negociaciones para estudiar la posi-
rresDonsal) bilidad de una total normalización de 
^ relaciones económicas en cuanto se ha-
LEIPZIG, 6.—Anoche, si bien con lai derogado ias mejidas de rigor antes 
promesa de no publicar nada hasta es- aludidas, 
ta tarde, el ministro de Agricultura noS| 
reunió a los periodistas. Sus colabora-
dores nos expusieron las nuevas dispo-
j siciones, y él, con su palabra fácil y 
persuasiva, hizo la presentación y el 
resumen. ¡Mientras al cronista, hijo de 
esa campiña cordobesa, que hoy se hun-
de por los pecados de los políticos, le 
El proceso por el incendio 
del Reichstag 
LEIPZIG, 6.- -Proceso por el incendio 
del Reichstag. 
En la sesión celebrada esta mañana 
el fiscal superior ha refutado la afirma-
ción del Comité de defensa extranjero, 
saltaba el corazón de envidia viendo i según la cual, el acusado Dimitroff ha-
cómo es la Alemania industrializada la 
PEDREGAL.—Ahora comprendo para qué me han hecho venir de 
Asturias. ¡A templar gaitas! 
CRONICA 
El pasado día 4, se ha celebrado en 
Oviedo la boda de la bellísima señorita 
Amparo Cienfuegos-Jovellanos y de Co-
tarelo, con el ingeniero de Caminos don 
José María González del Valle y Sa-
randeses, pertenecientes ambos a no-
bles familias asturianas. 
La novia lucia elegante traje blanco, 
cuya cola cogía la niña María Casilda 
García-Puente González del Valle. Apa-
drinaron a los contrayentes la señora 
viuda de Gutiérrez Carriles, hermana 
del novio, y el hermano de ella, mar-
qués de San Martín de Mohias, bendi-
ciendo la unión el canónigo de Cova-
donga don Martin Andreu Valdés, quien 
pronunció una plática elocuentísima. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella sus hermanos don 
Santiago y don Gaspar, su tío don Gas-
par Cienfuegos-Jovellanos y Bernaldo 
de Quirós, y los marqueses de Santa 
Cruz de Marcenado y La Rodriga, y 
por el señor González del Valle sus her-
manos don Anselmo y don Juan María, 
su tío el doctor Sarandeses, su primo 
el marqués de la Vega de Anzo y el in-
geniero jefe de Obras públicas de la 
provincia, señor Goicoechea. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con un espléndido almuer-
zo, y los recién casados han salido en 
viaje de bodas por el extranjero, pa-
ra luego fijar su residencia en Oviedo. 
—En la parroquia de San Ildefonso, 
de Sevilla, se ha verificado el casamien-
to de la encantadora señorita María 
Lizaur y Pablo-Romero, con el joven 
ingeniero de Caminos don Carlos Con-
radi Alonso. 
La novia vestía elegante traje de 
"moiré" blanco y velo de encaje. Fue-
ron padrinos don Juan B. Conradi Fe-
rus, padre del novio, y la señora de L i -
que favorece al campo, mientras que en 
la España agrícola se la desprecia o 
se la persigue! 
Por si fuera poco la ley del 13 de 
septiembre que establece la Corpora-
ción de Labradores, la del 20 que fija el 
precio del cereal y la del 29 que crea 
el patrimonio familiar, el ministro pre-
para ahora la definitiva y racional l i -
beración de las deudas que pesan so-
bre los agricultores. 
Para no producir un trastorno en el 
mercado de capitales, la próxima ley 
interpone entre el acreedor financiero 
y el deudor campesino una especie, de 
parachoques o regulador: un Banco que 
Martínez Agulló, don Ensebio Rojas!&arant izará ^ movilizando los créditos, 
Marcos, don Luis Aldaz y su hermano 
político don Isidoro Valverde y Meana. 
La boda se celebró en la intimidad. 
Las personas que asistieron a la mis-
ma fueron obsequiadas en casa de los, 
padres de la novia, y el nuevo mat r i -
monio salió en viaje de bodas para dis-
tintos puntos de Italia. 
—El día 20 del corriente se celebra-
rá en Bilbao .la enunciada boda de la 
encantadora señorita María de la Vic-
toria Chávarri y Poveda, hija de los 
marqueses de Triano, con el joven aris-
tócra ta don Enrique de Queralt y Gil 
Delgado, marqués de Gramosa, hijo de 
La condesa viuda de Santa Coloma y 
actual poseedor de dicho título con 
grandeza de España. 
—Por doña Laura Martín de Peralta, 
viuda de Pavía, y para su hijo el jo-
ven ar is tócrata oficial de la Legión, don 
Manuel, ha sido pedida a los señores de 
Molina Galano (don Luis) la mano de 
sai bellísima y única hija Mana Ama-
lia. 
El novio pertenece por línea pater-
na a la casa marquesal de Novaliches, 
siendo el inmediato sucesor de dicho 
título, y por la materna, a arigLOcráti-
ca familia cubana. La novia pertenece 
a distinguida familia valenciana y es. 
hija del actual coronel que manda la 
Legión. 
= L a bella esposa de don Luis Valero 
Caminero, nacida Julia Lerma, ha da-
do a luz con toda felicidad el cuarto de 
sus hijos. El recién nacido ha recibido, 
en la pila bautismal, los nombres de 
José María Ramón. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Pamplona a San-
tander, el barón de Beorlegui; de Vitoria 
a Sevilla, la marquesa de Yanduri; de 
zaur, madre de ella, y testigos, por ella San Juan de Luz a Italia, la duquesa viu-
sus tíos el vizconde de Casa-González 
y don Felipe de Pablo-Romero y Lló-
rente, don José Cruz Conde y el señor 
Aviles, y por él don Alfonso Barón y 
ante ellos y someterse a sus geniali-
dades y caprichos. 
Decididamente, el coco existe. Todos 
los niños lo creen y todos dejan de 
creer en él al dejar de ser niños. El 
eDcepticismo tiene que rendirse ante la 
evidente realidad: existe el coco. Y ha 
existido siempre. Pero ha usado, a lo 
largo de los tiempos, distintos disfra-
ces, para asegurar la t rágica sorpresa 
y caer sobre sus inocentes victimas. 
Ahora acaba de disfrazarse de cursi-
llista triunfador. 
¿Dónde se entregará a su sadismo 
pedagógico? No lo sé. Pero he apun-
tado su nombre y tengo que leerme to-
dos los días la "Gaceta" para saber a 
qué Instituto lo destinan para poder 
avisar a tiempo a los descuidados eŝ  
tudiantes con el terrible grito de alar-
ma: 
- "¡Niños: el coco!" , 
Tirso MEDINA 
posibilitará al acreedor utilizarlos y 
permit i rá al deudor una lenta' y barata 
amortización de sus deudas. Merece 
destacarse—y aplaudirse—que la ley, 
cuidadosamente preparada, t a rda rá aún 
dos o tres semanas en promulgarse, 
porque durante ese tiempo se va a com-
probar su contenido y a preparar cui-
dadosamente su ejecución, para que, al 
publicarse, no se registren trastornos o 
dilación alguna. 
De Berlín he venido a Leipzig para 
asistir al proceso, en el que se anun-
ciaban revelaciones sensacionales. Par-
te de la Prensa extranjera ausente es-
tos días, ha vuelto hoy. Ante ella se 
ha quejado el Tribunal de las calum-
nias que contra los magistrados alema-
nes se vierten en Londres y Pí.rís. Re-
sulta en verdad trágico que contra es-
tos hombres que pecan por excesiva-
mente rudos y sinceros se lancen por 
los judíos y enemigos de Alemania la 
acusación de que ocultan la verdad. 
Hoy, Dimitroff. más in5olente y de-
magógico que nunca, ha pretendido 
contrarrestar las acusaciones probadas 
que se le hacen con injurias a la Po-
licía. E l presidente, dándole quizá el 
gusto de aparecer como víctima, le ha 
retirado la palabra y le ha mandado 
sacar del Tribunal. N i a él ni a Popoff 
se le ha podido probar relación alguna 
con el incendio. En cambio, y esto jus-
tifica el interés, se ha demostrado do-
cumentalmente que ambos disponían de 
considerables cantidades—sólo cuando 
la detención de Popoff ge le ocuparon 
a éste 215 dólares en billetes—y que 
el comunismo, con hábiles y poderosas 
ramificaciones por toda Europa, es un 
enemigo dispuesto siempre a lanzarse 
sobre el Estado que presenta algún sig-
no de debilidad. ¡Con qué avidez esta-
rán acechando en estos momentos a 
nuestra pobre España! — BERMTJDEZ 
CAÑETE. 
* * * 
ÑAUEN, 6. — Se confirma de fuente 
oficial la noticia que ayer se anticipó so-
bre el próximo comienzo en Varsocia de 
negociaciones económicas entre Polonia 
y Alemania. La finalidad inmediata de 
las negociaciones es la derogación de las 
medidas de rigor tomadas por ambos 
bia sido maltratado por la Policía, ha-
ciendo resaltar que únicamente se im-
pidió al acusado entrevistarse con el 
abogado búlgaro, señor Grigoroff y que 
el mismo Dimitroff no ha dicho nunca 
que se le hubiera maltratado. 
El presidente del Tribunal preguntó 
después al acusado Torgler dónde había 
pasado la noche siguiente a la del in-
cendio, a lo que el acusado contestó que 
había dormido en casa de un amigo y 
al día siguiente fué a la Prefectura de 
Policía para protestar contra las acu-
saciones hechas contra el partido comu-
nista de ser el autor del incendio. 
El representante del ministerio públi-
co dijo entonces: "Torgler quiere hacer 
creer que se puso voluntariamente a dis-
posición de la Policía, pero ¿por qué 
pasó la noche en casa de un amigo en 
lugar de dormir en la suya? Algunas 
ñoras después del incendio la Policía 
de lo criminal recibió la orden de dete-
ner a Torgler y fué a buscarle a su alo-
jamiento. 
El procesado Dimitroff, ex-
los últimos cien años. 
Con excepción del de Primo de Ri-
vera, ni uno solo de los restantes du-
ró cinco años. Son contadisimos, unoa 
diez, los que pasaron de dos años, y 
la mayoría han sido Gobiernos efíme-
ros, de temporada, Gobierno de raya-
dillo y hasta Gobierno-relámpago, de 
un solo día. 
La lección es lo bastante expresiva 
para que nos demos por enterados. El 
alimento ideal del Parlamento son los 
Gobiernos. Los devora glotón, y vive a 
sus expensas. Por eso, los fanáticos del 
parlamentarismo entendían que de la-
argamasa de las actuales constituyen-
tes podían salir todavía varios Gobier-
nos, con que aplacar su hambre ca-
nina. 
Prieto, Besteiro, Azaña, Domingo y 
Sbert—-los más perjudicados, como se 
puede ver, en el caso de disolución— 
se mostraban dispuestos a cualquier 
sacrificio, con tal de sostener al Par-
lamento, para que continúe devorando 
Gobiernos. 
El acta de diputado consiente la es-
peranza de poder figurar en uno dé 
ellos: en el 116 o en el 120, como nue-
va víctima inmolada a ese dios mons-
truoso. 
—¡Qué raro sacrificio! 
Jamás , al salir de él, nadie perdió 
los deseos de sacrificarse en lo sucesi-
vo cuantas veces fuera menester. 
da de Arcos; de San Sebastián a Par í s 
y Roma, los marqueses de Santa Cris-
tina; de Sanlúcar a Sevilla, los condes 
de Bustillo; de San Saturnino a San Se-
bastián, la duquesa de la Conquista; de 
San Sebastián a San Ildefonso, los mar-
queses de Haro. 
Necrológicas 
El día 2 del corriente falleció en Có-
breces el señor don Pedro Cabeza Gu-
tiérrez, persona muy conocida en Madrid, 
que se encontraba allí veraneando. A su 
viuda, doña Angélica Pérez; madre e h i -
jos, Carmen, Marta, Lourdes, Pedro, Ma-
ría Crescencia y Mercedes, damos nues-
tro pésame. 
—Mañana hace años que murió el te-
niente auditor de la Armada don Pedro 
Sáenz de Heredia y de Manzanos, hijo 
de la marquesa de Almaguer y hermano 
del marqués de Vallcabra. Por su alma 
se dirán misas en Madrid. 
—Víctima de cruel dolencia, sobrelle-
vada con ejemplar resignación cristiana, 
falleció ayer en Madrid la distinguida se-
ñorita Maruja López de Regó y Robert, 
cuyo entierro se verificará hoy, a las 
^ A su madre^htrmanas y demás fami- países durante la g-uerra de tarifas que 
lia de la malograda joven enviamos nues-idesde h a - c e tiempo vienen sosteniendo, 
tro pésame más cordial y sentido. I Paralelamente se celebrarán en Ber-
pulsado de la sala 
LEIPZIG, 6.—Durante el interrogato-
rio a que el presidente del Tribunal que 
entiende en el proceso por el incendio 
del Reichstag sometió al procesado Di -
mitroff, aquél preguntó a éste la razón 
por la cual se había encontrado en unos 
planos de Berlín que se le ocuparon una 
marca en los lugares correspondientes 
a los edificios del Reichstag y del que 
fué Palacio Real. El procesado Dimitroff 
contestó que él no había hecho tales 
marcas y dió a entender que la Policía 
había efectuado manipulaciones ilegales 
en dichos planos. 
El presidente amonestó al procesado 
por los conceptos injuriosos vertidos 
contra funcionarios de la Administración 
alemana, y a pesar de ello Dimitroff 
persistió en sus afirmaciones y adoptó 
una actitud poco respetuosa para el Tr i -
bunal. 
A l declarar Dimitroff que la Policía 
no le merecía ningún crédito, el presi-
dente del Tribunal dispuso la retirada 
de la Sala para deliberar si procedía 
excluir a Dimitroff de los debates. Co-
mo la resolución del Tribunal fué afir-
mativa, Dimitroff fué retirado del re-
cinto y conducido de nuevo a la cárcel. 
Interrogado a continuación el acusa-
do Popoff acerca de los papeles escri-
tos hallados en su domicilio, el acusado 
declara que estaba encargado de infor-
mar a los comunistas búlgaros en lo 
que concierne al plan quinquenal sovié-
tico y que estaba encargado también 
por el Comité central del partido co-
munista búlgaro de comprar en Alema-
nia periódicos y libros rusos, ya que su 
partido no mantenía relaciones con los 
comunistas búlgaros y los periódicos 
enviados directamente de Rusia a Bul-
garia habrían sido confiscados por el 
correo búlgaro. 
Los periódicos rusos eran envueltos 
en periódicos burgueses alemanes y en-
traban asi fácilmente en Bulgaria. 
La audiencia se suspendió hasta ma-
ñana. 
El Congreso de juristas 
ÑAUEN, 6.—Oficialmente se declara 
que las noticias publicadas en parte de 
la Prensa extranjera con motivo del 
Congreso de Juristas recientemente ce-
lebrado en Leipzig, referentes a una 
próxima ley que declare nulos los ma-
trimonios de alemanes con personas de 
distinta raza, no corresponden a los he-
chos. Por otra parte se dice que aun 
no existe ni siquiera el proyecto de la 
ley a que dichos periódicos aluden. 
COMO está la Constitución! Cada día, un diputado exhibé 
en la correspondiente nota un artículo 
al que le, han borrado un ojo. 
— ¿ H a n visto cómo ha quedado el 
artículo 75 ? 
—Pues, ¿y el 76? 
—¿Y éste de los dos sietes? —ex-
clama Soriano. 
No va a quedar uno sano. Pero este 
afán por destrozar no es de ahora. IJn 
el momento cumbre d e 1 despotismo 
azañista, desgarraban a su gusto la 
Constitución y no pasaba nada. 
Repercutían estos excesos en u n o s 
millares de ciudadanos que, con decir 
de ellos que eran monárquicos, se les 
podía aplicar hasta tormento. Lo gra-
vísimo es lo de ahora. Cuando por la 
vulneración de un artículo hay quien^ 
se queda sin una Dirección general 
sin una embajada, o con el acta en el 
alero. 
UN importante diario de Par í s envía a España a uno de sus redactores 
para que informe a sus lectores de lo 
que aquí ocurre. Y el enviado especial 
dedica su segunda crónica a referir 
una conversación con Margarita Nel-
ken, "elegida diputado antes de haber 
tenido tiempo—absorbida por su labor 
sinceramente socialista — de nacionali-
zarse española". 
¡Bién orientado v a e l reportero! 
¿Qué dirían los franceses si un perio-
dista español, de un diario importante, 
acudiera, para informarse de su polí-
tica, a una alemana nacionalizada ha-
ce dos años? 
Pero en el pecado lleva la peniten-
cia, porque la Nelken, por lo que sê f 
lee, confundió al redactor con un ven-
dedor de collares, de esos que pululan 
por las esquinas. Le dijo la diputada 
cómo es querida en su feudo de Méri-
da, donde las mujeres besan sus ropas 
y le presentan a los niños, por si quie-
re darles su bendición. 
Gobernar en antisocialista—a juicio 
de la Nelken — sería una temeridad. 
"Bas tará que apretemos un botón y es-
tal lará la huelga general". 
Aprietan un botón y ¡ya está! ¡La 
deflagración! 
Sólo un recuerdo nos consuela. Los 
años de Monarquía, de Dictadura y aun 
de República, que pasaron sin que los 
socialistas apretaran el botón, perdo-
nando la vida a los españoles. 
¿ Quién sabe si, con el desuso, les da 
ahora por apretar y no suena? 
SE dice que Mussolini, alarmado por las noticias angustiosas que le He- • 
gabán de un pueblo, sobre la situación' 
de miseria en que se encontraban sus 
habitantes, decidió visitarlo. 
Fué recibido por las autoridades, y 
el "Duce" se mostró muy sorprendido 
al ver el aspecto de -fiesta que ofrecía 
el pueblo y sus moradores, que no res-
pondía a lo .que propalaban las noti-
cias. 
—Excelencia — exclamó el alcalde—, 
cuando supimos que nos dispensaría el 
alto honor de visitarnos, nos dijimos: 
hemos de hacer todo lo que debemos... 
Y efectivamente, ¡debemos todo lo que 
hemos hecho! 
A. 
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C L A U D E V E L A 
Lñ i J [ R » i CREIIl EN EL I I R 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
a comunicarle. Su sorpresa fué enorme cuando, a l mi-
rar a través de la celosía, vió en la sala de visitas, a 
la parte de allá de la reja monjil, la altiva silueta de 
Sidi Akder, a quien ella suponía ausente, de Argel. 
E l notable moro, que iba acompañado del notario, pa-
recía satisfecho, y su rostro estaba iluminado por una 
sonrisa tan franca, por lo menos, como la que alum-
braba el gesto facial del depositario de la fe pública. 
De todo ello se dió cuenta la señorita de Lessart, 
que inquirió con ansiedad difícil de contener: 
—¿Qué noticias me traen ustedes? 
—Buenas noticias, señori ta; excelentes noticias 
—respondió el señor de Fonteu con tono jovial—. Las 
pujas han llegado a la cantidad de cuatrocientos mi l 
francos. 
—¡Cuatrocientos mil francos!—repitió la huérfana 
pasándose la mano por la frente, como para convencerse 
de que no se hallaba bajo los efectos de una pesadilla—. 
¡Cuatrocientos mi l francos...! 
Aunque turbada por la enyación que la inesperada 
nueva le había causado, comprendió en seguida que esta 
cifra era el término de la augiistia que la devoraba, 
que venia a colmar la sima, a salvar el honor com-
prometido... 
El notario, que la observaba, gñadiój 
•—Tan aceptable nos ha parecido la proposición, que 
hemos cerrado el trato inmediatamente. 
— ¿ L o que quiere decir que ya es tá vendida la villa? 
—^Exactamente, señorita. 
A los labios de Estéfana acudió una interrogación, 
pero la joven vaciló unos instantes antes de formularla, 
porque esta vez temía la respuesta que pudieran darle. 
—Y... ¿quién es el nuevo propietario?—preguntó, , al 
ñn, entre trasudores. 
E l señor de Fonteu se irguió entonces hasta agigan-
tar su menuda talla, y designando con un ademán, 
lleno de orgullo y de respeto, a su acompañante, res-
pondió: 
—¡Sidi Akder, caíd de El-Gli! 
Estéfana de Lessart clavó en su viejo amigo una 
indecible mirada de gratitud, de cariño, y vió que el 
anciano árabe sonreía feliz y que una llama de ternu-
ra esclarecía su faz austera. 
—¡Tú, Sidi Akder!—exclamó conmovida—. ¡Tú! 
E l caid pasó su mano por entre los hierros de la reja, 
sobre los que la condesita había apoyado su frente, y, 
acariciando paternalmente los sedosos bucles morenos 
de la muchacha, respondió con sencillez: 
—¡No he querido que un extraño se apoderase del 
nido cálido y blando de mi tórtola! 
C A P I T U L O I X 
R e n u n c i a c i ó n 
Sidi Akder deseaba que Estéfana se reintegrara á 
"La Rosaleda", que se instalara de nuevo en la villa 
y en las mismas liabiLaciones que había ocupado siem-
pre, pero la joven permaneció en el convento, a pesar 
de la reiterada insistencia del viejo caid, que repetía 
cuantas veces iba a visitarla: 
— ¿ P o r qué te niegas a aceptar la hospitalidad que 
de tan buena gana te brindo? ¿ N o me has acogido tú 
bajo aquel techo, siempre que ha llegado el caso, con 
todo el cariño que me profesas? Es injusto que me 
impidas hacer contigo lo que conmigo hicisteis tú y tu 
padre en más de una ocasión. 
—No—respondía con dulzura la señorita de Lessart—, 
no quiero volver allá abajo... En "La Rosaleda" hay, 
todavía vivos, muchos recuerdos queridos que llenarían 
de turbación y de hondo pesar fpi espíri tu. Me he 
arrancado de ellos de una vez, bien sabes tú con cuán-
ta amargura; y temo a una segunda prueba, que tal 
vez fuera más terrible. Necesito organizar definitiva-
mente mi vida; para ello preciso de todas mis energías, 
y el pasado no debe aprisionarme en sus redes sutiles... 
En efecto; pocos días después de efectuada la venta 
de la villa, Estéfana fué a hacerle una visita al doctor 
Clane. Ambos discutieron largamente. Después de can-
celadas todas las deudas de su padre, le quedaban a 
la joven algunos pocos miles de francos... Con ellos po-
día hacer frente a- las necesidades de una vida sen-
cilla, modesta, durante medio año a lo sumo. Urgía, 
pues, resolver qué era lo más conveniente. 
Etienne se paseaba desde la puerta al balcón, y v i -
ceversa, de su cuarto de estudio, con los ojos fijos en 
el suelo y cruzadas a la espalda las manos. Cuando 
Estéfana hubo terminado de hablar, quedóse silencioso 
un instante; después, alzando bruscamente la cabeza, 
se detuvo delante de la joven. 
—Puede usted creer lo que voy a decirle, mi buena 
amiga—exclamó el doctor—, porque es la verdad. Des-
de hace días, y noches, apenas hago otra cosa que bus-
car una solución a las delicadas circunstancias que se 
le han creado, a la difícil situación en que actualmente 
se halla colocada. Puesto que posee usted el título d. 
| doctor en Medicina, nada se opone a que comience a 
i ejercer la profesión inmediatamente. Dele gracias a 
¡Dios que le ha permitido terminar sua estudios ante¿ 
de que se viera en la necesidad de ganarse la vida... 
Pero sepamos, ante todo, ¿es indispensable que con-
tinúe usted viviendo en Argel? 
La muchacha respondió en voz muy baja, casi im-
perceptible: 
— A pesar del desgarramiento cruel que tendré que 
sufrir, prefiero marcharme... 
—Lo comprendo perfectamente... Sin embargo, pen-
sando en lo que pudiera agradarle continuar consagra-
da a las investigaciones científicas de laboratorio que 
tanto la apasionan, soñé por un instante con agregarla 
a mi clínica. Pero no dejé de advertir en seguida que 
era una solución poco aceptable, acaso imprudente... 
Los ojos inmensos de la señori ta de Lessart se cla-
varon en los del doctor con mirada entre asombrada e 
interrogadora. 
— ¿ P o r qué imprudente?—preguntó ingenua. 
El especialista se mordió nerviosamente los labios. 
—Hija mía, las gentes son mucho más malévolas y 
perversas de lo que usted se imagina. 
— ¿ L a s gentes...? No entiendo bien. 
—Si, Estéfana. Es usted demasiado joven y demasia-
do linda para que pueda aceptar sin escrúpulos un 
puesto de confianza al lado de un hombre soltero, aun-
que sea cuarentón... 
Un gesto de verdadero estupor se pintó en el rostro 
de la joven, y Clane sintió que el corazón se le apre-
taba... ¡No, Es té fana de Lessart no hubiera pensado 
nunca que él pudiese comprometerla! ¡ Jamás le habr ía 
pasado por la imaginación esta idea! 
—¡Cómo, maestro!—exclamó la joven—. ¿Y es us-
ted, usted la independencia y el desdén personificados, 
quien se preocupa ahora de las gentes y de lo que pue-
dan decir? 
—'Sí—respondió con brevedad el doctor—, me ocupo 
cuando se trata de la reputación de usted, cuando su 
unen nombre puede i r enredado en estos decires, aunque 
sea calumniosamente. 
Es té fana no quiso insistir. Envolvió en una mirada 
escrutadora a Etienne, que hab ía reanudado BUS paseos) 
a lo largo de la estancia. Parecióle, de pronto, que por 
primera vez se daba cuenta de la juventud persistente 
de Clane, de la agilidad de sus movimientos, del brillo 
de sus ojos fulgurantes en un rostro prematuramente 
ajado por el estudio, pero radiante de inteligencia; que 
por primera vez advert ía detalles en los que nunca 
hasta entonces había reparado. Y la muchacha tuvo 
que decirse interiormente: "Cierto, el maestro es joven 
todavía..." 
La voz clara del doctor se dejó oír otra vez lenta, 
pausada, llena de fuerza persuasiva. 
—Por otra parte—continuó el profesor Clane—, no 
puede usted pensar en ajhrir un gabinete de consulta 
y esperar pacientemente a que acuda la clientela. Para 
eso hace falta una situación económica consolidada, 
hacen falta reservas de dinero, de que usted carece. 
Además, todo hay que tenerlo en cuenta. Samuel Levy, 
cuyo odio implacable la persigue, se ingeniaría para 
causarle una infinidad de molestias y aun de perjuicios-
Una infinita tristeza veló las lindas pupilas verdes. 
—Pero entonces, maestro—preguntó angustiada, con 
descorazonado gesto la joven—, ¿qué va a ser de mí? 
—¿Cómo? 
—¡Claro! Si todas las soluciones que se ofrecen re-
sultan después impracticables por una causa o por otra... 
—¡Ya se ha dejado usted dominar por la inquietud! 
—gruñó Etienne con acento de reproche—. ¿ E s esa la 
confianza que tiene en mi adhesión inquebrantable? 
—¡Oh, maestro!... ¡Qué cosas me pregunta!... 
—Perfectamente; en esa exclamación he vuelto a re-
conocer a mi discipula y amiga predilecta... Pero va-
mos en derechura a la proposición que deseo hacerle. 
—¡Ah!, una proposición... 
—En toda regla. Como no ignora usted, el Comité 
Antituberculoso argelino está abriendo dispensarios en 
diversos puntos del interior. Hasta ahora, el territorio 
de Kabylie no posee ninguno, y, sin embargo, el terrible 
azote de la tisis hace estragos, entre la población in* 
(Continuará*! 
